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K w a l i t a t i e v e  en k w a n t i t a t i e v e  a n a l y s e  van  h e t  
m i c r o -  en  n a n n o p l a n k t o n  i n  de B e l g i s c h e  k u s t ­
w a t e r e n  t e r  h o o g t e  van  N ie u w p o o r t
N. De Pauw
R i j k s u n i v e r s i t a i r  Cen trum Antw erpe n  
L a b o r a t o r i u m  v o o r  E k o l o g i e
I n l e i d i n g .
He t  be o o g d e  d o e i  van  d ez e  s t u d i e  was ,  i n  h e t  k a d e r  van  de 
g e p l a n d e  l o z i n g  van  a f v a l w a t e r  i n  z e e  t e r  h o o g t e  van  N i e u w p o o r t -  
L o m b a r d s i j d e , de k w a l i t a t i e v e  en k w a n t i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g  van  h e t  
m i c r o -  en n a n n o p l a n k t o n  i n  d e z e  zone van  de B e l g i s c h e  k u s t  na  t e
g a a n .  Te d i e n  e i n d e  werden  i n  9 s t a t i o n s  g e l e g e n  rondom de g e p l a n d e
2
l o z i n g s p l a a t s  i n  een  g e b i e d  van  o n g e v e e r  45 km ( z i e  f i g .  1 ) ( * )  g e ­
d u r e n d e  twee  o p e e n v o l g e n d e  j a r e n  m a a n d e l i j k s  s t a l e n  genomen v a n a f  
mei 1970  t o t  mei  1 9 72 .  Wanneer  m o g e l i j k  werd  n a a s t  de o p p e r v l a k t e l a a g  
ook de d i e p t e l a a g  b e m o n s t e r d .
Onze a a n d a c h t  i n  d i t  o n d e r z o e k  g i n g  u i t  n a a r  :
-  de s o o r t e n r i j k d o m
-  de s p e c i e s d i v e r s i t e i t  s e n s u  M a r g a l e f
-  de s u c c e s s i e s  d e r  p l a n k t o n g e m e e n s c h a p p e n  i n  de t i j d
-  de r u i m t e l i j k e  d i s t r i b u t i e  van  de v e r s c h i l l e n d e  p l a n k t e r ß
-  de n u m e r i e k e  p r o d u c t i v i t e i t  v an  de d i v e r s e  s o o r t e n  en 
t a x a
-  de b i o m a s s a ,  u i t g a a n d e  v an  de p la s m a v o lu m e s  d e r  c e l l e n
-  h e t  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  en de m o g e l i j k e  r e l a t i e  met  de 
p h y t o p l a n k t o n p r o d u c t i e
(* )  Z i e  a l g e m e n e  i n l e i d i n g .
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-  de a a n w e z i g e  h o e v e e l h e d e n  p h a e o - p i g m e n t e n  a i s  maat  v o o r  
h e t  n i e t - a c t i e v e  g e d e g r a d e e r d e  c h l o r o p h y l
-  de l i n e a i r e  c o r r e l a t i e s  en  r e g r e s s i e l i j n e n  t u s s e n  de 
v e r s c h i l l e n d e  p a r a m e t e r s  o n d e r l i n g .
A i s  e k o l o g i s c h e  p a r a m e t e r s  van  e e r s t e  o r d e  werd en  b o v e n d i e n  
do or  ons  ook s t e e d s  b e p a a l d  : de w a t e r t e m p e r a t u u r  en h e t  z o u t g e h a l t e .
Ten e i n d e  een  i d e e  t e  he b b e n  van  de t u r b i d i t e i t  en de m o g e l i j k e  l i c h t -  
p e n e t r a t i e ,  werd ook s t e e d s  de S e c c h i - d o o r z i c h t i g h e i d  g e m e te n .  Deze 
p a r a m e t e r s  worden  e c h t e r  b e s p r o k e n  i n  de b i j d r a g e  a a n g a a n d e  h e t  p h y s i c o -  
c h e m is c h  o n d e r z o e k  ( c f r .  De B r a b a n d e r  & V a n d e p u t t e ) .
Onze b i j d r a g e  d i e n t  g e z i e n  a i s  e e n  o n d e r d e e l  van  een  
g l o b a l e  s t u d i e  d i e  zowe l  h y d r o d y n a m i s c h e ,  p h y s i c o - c h e m i s c h e , b a c t e r i o ­
l o g i s c h e  a i s  b i o l o g i s c h e  waa rn e m in ge n  o m v a t .  He t  u i t e i n d e l i j k  d o e i  
z a l  e r  dan ook i n  b e s t a a n  e e n  s y n t h e s e  t u s s e n  a l  d e z e  b e v i n d i n g e n  en 
g e g e v e n s  t e  ku n ne n  o p s t e l l e n  en v e r b a n d e n  t u s s e n  a l  de z e  pa rameter s  t e  
ku nn en  l e g g e n .  H i e r b i j  de nk en  we o .m.  a a n  de r e l a t i e s  p h y t o p l a n k t o n -  
z o o p l a n k t o n ,  p h y t o p l a n k t o n - n u t r i e n t e n ,  e n z .
Dank b e n  i k  v e r s c h u l d i g d  aa n  de  h e e r  I r .  Van Cauwenberghe 
v o o r  de o r g a n i s a t i e  d e r  m e e tc a m p a g n e s ,  a a n  de h e e r  B i e b a u t ,  a n a l i s t ,  
voor  h u l p  b i j  h e t  nemen en  de v e r w e r k i n g  d e r  s t a l e n ,  en  a a n  de h e r e n  
D r .  R.  S e r n e e l s  en  D r s .  M. D av id  v o o r  h e t  p r og ra m m e re n  van  b e p a a l d e  
g e g e v e n s .
To t  s l o t  w i l  i k  dank z e g g e n ,  en  n i e t  i n  h e t  m i n s t ,  a a n  de 
bem an n i ng  van  de s c h e p e n  P a s t o r  Pype en  W i e l i n g e ,  v o o r  d a a d w e r k e l i j k e  
h u l p  b i j  h e t  nemen d e r  s t a l e n  o n d e r  a l l e  o m s t a n d i g h e d e n .
M a t e r i a a l  en m e t h o d e n .
S t a l e n  werden  v e r z a m e l d  i n  de B e l g i s c h e  k u s t w a t e r e n  t e r  
h o o g t e  van  L o m b a r d e i j d e  i n  9 s t a t i o n s  ( z i e  f i g .  1) t i j d e n s  23 m o n s t e r -  
campagnes  r e g e l m a t i g  v e r s p r e i d  o v e r  e e n  p e r i o d e  van  2 j a a r ,  n l .  van  
mei 197O t o t  mei  1 97 2 .
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I n  o k t o b e r  1970 kon  n i e t  u i t g e v a r e n  worden wegens  de 
s l e c h t e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n ,  i n  j u n i  1971 wegens p r a k t i s c h e  m o e i l i j k ­
h e d e n .
Al  de s t a l e n  w er d en  s t e e d s  genomen t u s s e n  11 u en  18 u .  
Geen r e k e n i n g  kon  worden  gehoud en  met h e t  g e t i j m o m e n t ,  noch met h e t  
s o o r t  g e t i j .  Een v a s t e  v o l g o r d e  van  b e m o n s t e r i n g  d e r  p u n t e n  1 t o t  9 
kon  om p r a k t i s c h e  r e d e n e n  n i e t  s t e e d s  a a n g e h o u d e n  w o rd e n .  D i k w i j l s  
werd i n  z i g z a g  g e v a r e n  gaan de  van  de p u n t e n  1 n a a r  3 ,  4 n a a r  6 en 7 
n a a r  9 .  B i j  de v e r w e r k i n g  d e r  g e g e v e n s  werd ge e n  r e k e n i n g  gehouden  
met de v o l g o r d e  d e r  s t a a l n a m e  en h e t  moment van  h e t  g e t i j .
P o s i t i e  d e r  9 s t a t i o n s
S t a t i o n B r e e d t e L e n g t e
1 5 1 ° 1 1 ' 4 5 ” N 0 2 ° 4 8 ' 4 5 » E
2 5 1 ° 1 3 ' 0 1 " N 0 2 ° 4 7 ' 4 0 » E
3 5 1 ° 1 3 ' 5 9 " N 0 2 ° 4 6 ' 4 9 » E
4 5 1 o1 2 ' 2 0 ” N 0 2 ° 4 2 ' 19» E
5 51°11 ' 21 *' N 0 2 ° 4 3 ' 0 9 » E
6 5 1 ° 1 0 ' 1 0 " N 0 2 ° 4 4 ' 12» E
7 5 1 ° 0 8 ' 3 J+" N 0 2 ° 3 9 ' 4 1 " E
8 51 o 0 9 ' 4 6 " N 0 2 o3 8 ' 4 0 » E
9 5 1 ° 1 0 ' 4 1 " N 0 2 ° 3 7 ' 5 1 » E
T e r  o r i ë n t a t i e ,  de s t a t i o n s  3 ,  4 en 9 l i g g e n  op o n g e v e e r  
5 km van  de k u s t l i j n .  De s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 l i g g e n  d a a r e n t e g e n  zo 
d i c h t  m o g e l i j k  t e g e n  de s t r a n d l i j n  a a n  ( m e e s t a l  200 à  300 m van h e t  
s t r a n d ,  a f h a n k e l i j k  van  h e t  moment van  h e t  g e t i j ) .
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D a t a  d e r  s t a a l n a m e n .
12 mei 70
23 j u n i  70 
28 j u l i  70 
18 a u g .  70  
15 s e p t .  70
24 n o v .  70  
15 d e c .  70
12 j a n .  71
10 f e b r .  71 
9 m a a r t  71 
20 a p r i l  71
11 mei 71
7 s e p t .  71 
5 o k t .  71
3 n o v .  71 
30  n o v .  71 
k  j a n .  72  
1 f e b r .  72  
7 m a a r t  72
12 a p r i l  72  
16 mei 72
13 j u l i  71 
10 a u g .  71
S t a a l n a m e - m e t h o d i e k .
N a a r g e l a n g  de o p z e t , werden  s t a l e n  v e r z a m e l d  v o o r  h e t  n e t -  
p l a n k t o n o n d e r z o e k , h e t  " f l e s s e n - p l a n k t o n " - o f  s e d i m e n t a t i e p l a n k t o n -  
o n d e r z o e k ,  h e t  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  en  h e t  z o u t g e h a l t e .
O p p e r v l a k t e - s t a l e n  werden  genomen met  b e h u l p  van ee n  g e ­
g r a d u e e r d e  p l a s t i c - e m m e r , d i e p t e s t a l e n  (O.5  m bo v en  h e t  bo d e m o p p e r -  
v l a k )  met b e h u l p  van  ee n  k  l i t e r - V a n  D o r n - s a m p l e r  v e r v a a r d i g d  u i t  p v c .
50 l i t e r  o p p e r v l a k t e w a t e r  d o o r  ee n  f i j n m a z i g  5 0 - u - p l a n k t o n n e t  g e ­
f i l t r e e r d .  Het  c o n c e n t r a a t  werd op g ev a n g en  i n  e e n  100 m l - p l a s t i c -  
p o t j e  met d u b b e l e  a f s l u i t i n g ,  en  g e f i x e e r d  me t 40 ^ - f o r m o l  t o t  e e n  u i t -  
é n d e l i j k e  c o n c e n t r a t i e  van  o n g e v e e r  k  %  bekomen w e r d .  On d er zo e k  van 
d i t  m a t e r i a a l  g e s c h i e d d e  i n  h e t  l a b o r a t o r i u m  met  b e h u l p  van  e e n  b i n o ­
c u l a i r  m i c r o s c o o p  L e i t z - o r t h o p l a n .
Voor  h e t  k w a n t i t a t i e v e  s e d i m e n t a t i e p l a n k t o n o n d e r z o e k  werden  
t e l k e n s  1 - l i t e r - s t a l e n  v e r z a m e l d  d i e  t e r  p l a a t s e  o n m i d d e l l i j k  werden 
g e f i x e e r d  met e e n  J - J K - N a - a c e t a a t - o p l o s s i n g  ( U t e r m S h l ,  1 9 5 8 ) .
Voor  h e t  k w a l i t a t i e v e  n e t p l a n k t o n o n d e r z o e k  werd t e l k e n s
Van de s t a t i o n s  1 t o t  9 w er de n  s t e e d s  o p p e r v l a k t e  s t a l e n  
genomen,  van  s t a t i o n  5 ,  h e t  g e p l a n d e  l o z i n g s p u n t  werd w ann eer  m o g e l i j k  
ook een  d i e p t e s t a a l  genomen.
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I n  h e t  l a b o r a t o r i u m  werd en  de s t a l e n  n a  goed s c h u d d e n  o v e r ­
g e b r a c h t  i n  g e g r a d u e e r d e  1 - l i t e r - m a a t c y c l i n d e r s , a f g e s l o t e n  met p e t r i -  
s c h a a l d e k s e l s  t e g e n  i n v a l l e n d  s t o f .  Na e e n  s e d i m e n t a t i e p e r i o d e  van 
rinimum 4 d a g e n ,  werd  h e t  s u p e r n a t a n t e  w a t e r  bo v en  h e t  b e z o n k e n  p l a n k t o n  
v o o r z i c h t i g  a f g e z o g e n  met b e h u l p  van  e e n  w a t e r s t r a a l p o m p , t o t  ee n  u i t ­
e i n d e l i j k  volume van o n g e v e e r  50  cc  o v e r b l i j f t  w a a r i n  h e t  p l a n k t o n  
van  1 l i t e r  a a n w e z i g  i s .  D i t  C o n c e n t r a a t  werd dan e v e n e e n s  o v e r g e b r a c h t  
i n  100 ml p l a s t i c - p o t j e s  met  d u b b e l - d e k s e l .  V o o r a f  werd e c h t e r  nog 
n a - g e f i x e e r d  me t  f o r m o l  40 % .
Het  u i t t e l l e n  d e r  s e d i m e n t a t i e - s t a l e n  g e s c h i e d d e  met b e h u l p  
van  ee n  omgekeerd  m i c r o s c o o p  Wi ld M40 b i j  v e r g r o t i n g e n  w e l k e  v a r i e e r d e n  
t u s s e n  60x en 1 .OOOx n a a r g e l a n g  de g r o o t t e  d e r  t e  o n d e r z o e k e n  o r g a n i s ­
men.  Voor  h e t  t e l l e n  werd  g e b r u i k  gemaak t  van een  s p e c i a l e  v o o r  d i t
d o e i  g e c o n s t r u e e r d e  t e l k a m e r  v an  2 cc  Í n h o u d  met ee n  g r o n d v l a k  van 
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200 mm , h e t g e e n  de o m r e k e n in g e n  n a d i e n  v e e l  v e r g e m a k k e l i j k t .  N a a r g e ­
l a n g  de d e n s i t e i t  en de g r o o t t e  d e r  o r g a n i s m e n  werd  h e t  g e h e l e  o f  een
g e d e e l t e  van  h e t  k u v e t  u i t g e t e l d .  V ee l  g e b r u i k  werd ook gemaak t  van de
2
s p e c i a l e  k r u i d b a f e l i n r i c h t i n g  d i e  t o e l a a t  e x a k t  1 cm van h e t  g r o n d v l a k  
van  h e t  k u v e t  u i t  t e  t e l l e n .
Voor  een  meer  u i t g e b r e i d e  b e s c h r i j v i n g  van  de t e c h n i e k  van 
h e t  t e l l e n  en h e t  p r e p a r e r e n  d e r  k u v e t t e n  v e r w i j z e n  we n a a r  U te rm ö h l  
(1 9 5 8 )»  Al onze  r e s u l t a t e n  s l a a n  met u i t z o n d e r i n g  van  de  g r o e p  d e r  
Ho rm ona le s  ( O s c i l l a t o r i a )  d i e  t r o u w e n s  z e l d e n  voorkwamen,  op h e t  a a n ­
t a l  c e l l e n  p e r  l i t e r .
Voor  de b e r e k e n i n g  van de p l a n k t o n b i o m a s s a  werd u i t g e g a a n  
van h e t  g e m i d d e l d e  p la sm a vo lu m e  van  de v e r s c h i l l e n d e  p l a n k t e r s ,  o pg e­
s t e l d  n a a r  g e g e v e n s  van  Lohmann ( 1 9 0 8 ) ,  G i l l b r e c h t  ( 1 9 5 1 ) ,  Hagmeie r  
( 1 9 6 0 ) ,  H i c k e l  ( 1 9 6 7 ) en  o n s z e l f .  B i j  de p l a s m a v o l u m e b e r e k e n i n g  d e r  
D ia to m ea e  i s  r e k e n i n g  ge h ou de n  met  de v a c u o l i s a t i e  van  de c e l .
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Voor  h e t  c h l o r o p h y l - p i g m e n t - o n d e r z o e k  werden  e v e n e e n s  
1 - l i t e r  s t a l e n  i n  d o n k e r e  f l e s s e n  v e r z a m e l d .  D i t  o n d e r z o e k  werd u i t ­
g e v o e r d  v a n a f  me i  1971 t o t  mei  1 9 7 2 , s t e e d s  op o p p e r v l a k t e s t a l e n .
Het  t d a a l  g r o e n  p i g m e n t - g e h a l t e  b i j  663  mu ( = C h l o r o p h y l l  
+ P h a e o p h y t i n e ) , a a n g e g e v e n  a i s  c h l o r o p h y l - a ,  werd s p e c t r o p h o t o m e t r i s c h  
b e p a a l d  v o l g e n s  de me tho de  b e s c h r e v e n  i n  G o l t e r m a n  (1 969)  en S t r i c k ­
l a n d  & P a r s o n s  ( 1 9 6 8 ) .  A i s  e x t i n c t i e - c o ë f f i c i ë n t  v o o r  de b e r e k e n i n g  
van  h e t  c h l o r o p h y l - a  werd d e z e  van  T a l l i n g  & D r i v e r  ( 1 9 6 3 ) ( i n  G o l t e r ­
man,  1 9 6 9 ) g e b r u i k t .  De e x t r a c t i e  g e s c h i e d d e  i n  a c e t o n  90 %•
Voor h e t  c o n c e n t r e r e n  van  h e t  c h l o r o p h y l - m a t e r i a a l  werden  
g l a s v e z e l f i l t e r s , G e lm a n - ty p e  A,  g e b r u i k t .
Al  de r e s u l t a t e n  werd en  u i t g e d r u k t  i n  ^ g / L . , h e t g e e n  o v e r ­
e e n s t e m t  met  de waa rde  mg/m^.
Op de s t a l e n  genomen i n  m a a r t ,  a p r i l  en me i 72  werd e v e n ­
e e n s  h e t  g e h a l t e  aan  P h a e o p i g m e n t e n  b e p a a l d ,  u i t g a a n d e  van  de t o t a l e  
c h l o r o p h y l p i g m e n t - e x t r a c t i e s , n a  a c i d i f i c a t i e  me t  HCL AN. Ais  e x -  
t i n c t i e - c o ë f f i c i ë n t e n  weaÉfen h i e r  g e b r u i k t  d e z e  van  P a r s o n s  & S t r i c k l a n d  
( 1 9 6 3 ) .  De g e v o l g d e  p r o c e d u r e  en b e r e k e n i n g s w i j z e  i s  de z e  van  G o i t e r  
man ( 1 9 6 9 ) .  D i t  de v e r h o u d i n g  van  de g e c o r r i g e e r d e  e x t i n c t i e s  vö ó r  
en n a  a c i d i f i c a t i e  werd me t  b e h u l p  van  een  r e l a t i e - g r a f i e k  a a n g e g e v e n  
i n  G o l t e rm a n  (1 969)  h e t  p e r c e n t a g e  a c t i e f - c h l o r o p h y  en p h a e o p h y t i n e  
o f  n i e t - a c t i e f  c h l o r o p h y l  a f g e l e i d .
Het  z o u t g e h a l t e ,  a a n g e g e v e n  a i s  c h l o r i n i t e i t , werd t i t r i -  
m e t r i s c h  b e p a a l d  v o l g e n s  de me tho de  Mohr -Knudsen ( S t a n d a r d  Me th od s ,
1965 en S t r i c k l a n d  & P a r s o n s ,  1 9 6 8 ) .  De r e s u l t a t e n  z i j n  u i t g e d r u k t  
i n  gCl %0. Met b e h u l p  van  de K n u d s e n - f o r m u l e  k u n ne n  de c h l o r i n i t e i t e n  
omgerekend  worden n a a r  S a l i n i t e i t - s e n s u - K n u d s e n  :
S %0 = I . 8O5 X C l  + O.O3
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De d o o r z i c h t i g h e i d  van  h e t  w a t e r  werd b e p a a l d  met b e h u l p  
van  ee n  S e c c h i - s c h i j f . Het  r e s u l t a a t  werd u i t g e d r u k t  i n  cm. W a te r ­
t e m p e r a t u r e n  w er d en  g em ete n  met  ee n  k w i k t h e r m o m e t e r  ; a f l e z i n g  t o t  op 
0 . 1 °  C was m o g e l i j k .
Z o a l s  r e e d s  h o g e r  a a n g e h a a l d ,  worden  de z e  r e s u l t a t e n  en de 
b e s p r e k i n g  e r v a n ,  w e e rg e g e v e n  i n  de b i j d r a g e  a a n g a a n d e  h e t  p h y s i c o -  
c h e m i s c h  o n d e r z o e k  ( c f r .  De B r a b a n d e r  & Van de P u t t e ) .
Z o a l s  i n  de b i j d r a g e  a a n g a a n d e  h e t  z o ö p l a n k t o n  ( c f r .  P o l k )  
werd de t o t a l e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  van m i c r o -  en  n a n n o p l a n k t o n  omge­
r e k e n d  en w e e r g e g e v e n  a i s  c i r k e l d i a g r a m m e n .  De o p p e r v l a k t e  i s  e v e n ­
r e d i g  met  h e t  a a n t a l .  Voor  a l l e  g r a f i e k e n  werd  ee n  z e l f d e  s c h a a l  a a n ­
g e h o u d e n .  I n  d e z e  d iagrammen  z i j n  e v e n e e n s  i n g e t e k e n d  d i v e r s e  Sek­
t o r e n  d i e  o v e r e en s t e m m e n  met  de p r o d u c t i e  van de b e l a n g r i j k s t e  g r o e p e n  
( c f r .  f i g .  2 t o t  2 4 ) .
R e s u l t a t e n .
K w a l i t a t i e v e  a n a l y s e .
1 .  S o o r t e n l i j s t .
O v e r z i c h t  d e r  vormen a a n g e t r o f f e n  i n  h e t  n e t -  en s e d i m e n t a -  
t i e p l a n k t o n  van  de zone L o m b a r d s i j d e  t i j d e n s  de p e r i o d e  mei  1970 -  mei 
1 9 7 2 .  N i e t  i n b e g r e p e n  z i j n  de m a c r o - z o o p l a n k t e r s  ( c f r .  b i j d r a g e  P o l k ) .
BACCILARIOPHYCEAE
A. CENTRALES
A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  R a l f s
A. e h r e n b e r g i i  v a r . r a l f s i i  (W. S m i th )  H u s t e d t  
A c t i n o p t y c h u s  s p l e n d e n s  ( S h a d b . )  R a l f s
A. u n d u l a t u s  ( B a i i . )  R a l f s
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A u l a c o d i s c u s  a r g u s  ( E . )  A.  S chm id t  
B a c t e r i a s t r u m  hyaminum Laud 
B e l l e r o c h e a  m a l l e u s  ( B r i g h t w . )  Van Heurck  
B i d d u l p h i a  au r i t a  ( L y n g b . )  B r e b .  & Godey 
B i d d u l p h i a  r e g i a  ( S c h u l t z e )  O s t e n f e l d  
B i d d u l p h i a  g r a n u l a t a  (R op er )
B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s  B a i l e y
B. rh omb us  ( E h r e n b . )  W. S mi th
B. r ho mb u s  f . t r i g o n a
B . s i n e n s i s  G r e v i l l e  
C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  P e r a g a l l o  
C e r a t a u l u s  s m i t h i i  R a l f s  
C h a e t o c e r o s  b o r e a l i s  B a i l e y
C. c i n c t u s  Gran
C . c o n t o r t u m  S c h ü t t  ( s y n .  C . compressum L a u d e r )
C . c r i n i t u s  S c h ü t t
C . c u r v i s e t u s  C l ev e
C . d a n i c u s  C l ev e
C . d ia d e m a  ( E h r e n b . ) Gran
C . d e b i l i s  C l ev e
C . d e c i p i e n s  C l ev e
C . d e n s u s  C l ev e
C. d id y mu s  E h r e n b .
C . f u r c e l l a t u s  B a i l e y  
C . r a d i a n s  S c h ü t t
C . s c h ü t t i i  C l e v e  v a r  . g e n u i n a  Meunier 
C . s c h ü t t i i  C l e ve v a r . w i l l e i ( G r a n ) Meuni e r  
C . s o c i a l i s  L a u d e r  
C . t e r e s  C l ev e
C . w e i s s f l o g g i  S c h ü t t  ( s y n . :  C . l a u d e r i  R a l f s )  
C h a e t o c e r o s  s p e c .
C o s c i n o d i s c u s  a s t e r o m p h a l u s  E h r e n b .
C . b i c o n i c u s  Van Breemen
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C . c o n c i n n u s  W.Smi th
C . e x c e n t r i c u s  E h r e n b .
C . g r a n i i  Gough
C . l i n e a t u s  E h r e n b .
C o s c i n o s i r a  p o l y c h o r d a  Gran  
D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i i  (West )Grunow 
Eu cam pia  z o o d i a c u s  E h r e n b .
G u i n a r d i a  f l a c c i d a  ( C a s t r . )  P e r a g a l l o  
L a u d e r i a  b o r e a l i s  Gran 
L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  C l ev e  
L .m in im u s  Gran
L i t h o d e sm iu m  u n d u l a t u m  E h r e n b .
M e l o s i r a  g r a n u l a t a  ( E . )  R a l f s  
M. m o n i l i f o r m i s  ( M ü l l . ) A g a r d h  
M.nummuloides  ( D i l l w . ) A g a r d h  
M . s u l c a t a  ( E . ) K ü t z i n g  
M . v a r i a n s  Agardh  
M . w e s t i i  W.Smith 
P o d o s i r a  s t e l l i g e r  ( B a i i . ) Mann 
R h i z o s o l e n i a  d e l i c a t u l a  C l ev e  
R . f r a g i l i s s i m a  B e rg o n
R . i m b r i c a t a  v a r . s h r u b s o l e i ( C l e v e ) S eh r O d e r  
R . s e t i g e r a  B r i g h t w e l l  
R . s t o l t h e r f o t h i i  P e r a g a l l o  
R . s t y l i f o r m i s  B r i g h t w e l l  
S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( G r e v . )  C l e v e  
S c h o e d e r e l l a  s c h r o e d e r i  ( B e r g . ) P a v i l l a r d  
S t e p h a n o p y s i s  t u r r i s  ( G r e v .  & A r n . )  R a l f s  
S t r e p t h o t h e c a  t h a m e s i s  S h r u b s o l e  
T h a l a s s i o s i r a  d e c i p i e n s  ( G r ü n ) J B r g e n s e n  
T . g r a v i d a  C l ev e  
T . n o r d e n s k i o l d i  C l ev e  
T . r o t u l a  M e u n ie r
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T.  s p e c .
T r i c e r a t i u m  a l t e r n a n s  B a i l e y  
T .  f a v u s  E h re n b .
B.  PENNALES
A c h n a n t h e s  b r e v i p e s  Agardh 
A m p hi p r o r a  h y a l i n a  E u l e n s t e i n  ex V.H. 
A s t e r i o n e l l a  . j a p o n ic a  C l ev e  & M S l l e r  
A s t e r i o n e l l a  k a r i a n a  Grunow 
B a c c i l a r i a  p a r a d o x a  Gmel in  
C a m p y l o s i r a  e c h e n e i s  E h r e n b .
C a m p y l o s i r a  c y m b e l l i f o r m i s  ( A . S c h m id t )  Grunow 
C y m a t o s i r a  b e l g i c a  Grunow 
D i p l o n e i s  s p e c .
Gyros igma  l i t t o r a l e  (W.Smi th)  C l ev e  
H o m oe o c la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( C l e v e ) M e u n i e r  
N a v i c u l a  s p e c .
N i t z s c h i a  c l o s t e r i u m  ( E h r e n b . ) W . S m i t h  
N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  R a l f s  
N i t z s c h i a  s e r i a t a  C l ev e  
N i t z s c h i a  s p e c . d i v .
P la g io g r a m m a Van M e u r c k i i  Grunow 
P l e u r o s i g m a  a f f i n e  Grunow 
P . a n g u l a t u m  ( Q u e c k e t t ) W . S m i t h  
P . e l o n g a t u m  W.Smith 
P . f a s c i o l a  ( E h r e n b . ) W . S m i t h  
P . s c a l p r u m  B r e b i s s o n  
P .  s p e c .
R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( E h r e n b . )  E h r e n b .  
S c h iz o ne m a  mucosum W.Smith 
S t a u r o n e i s  membranacea  ( C l e v e ) H u s t e d t  
S t a u r o n e i s  s p e c .
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S u r i r e l l a  gemma ( E h r e n b . ) K ü t z i n g  
T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  H u s t e d t  
T o x o n i d e a  i n s i g n i s  Donk in
DINOFLAGELLATAE ( PYRRHOPHYTA) 
PROROCENTRACEAE
P r o r o c e n t r u m  m ic a n s  E h r e n b .
PYROCYSTACEAE
P y r o c y s t i s  l u n u l a  S c h ü t t
PERIDINIACEAE
C e r a t i u m  f u r c a  ( E h r e n b . )  C l a p .  & Lachm.
C . f u s u s  ( E h r e n b . )  C l a p .  & Lachm.  
D i p l o s a l i s  l e n t i c u l a  B e r g h .
G o n i a u l a x  s p e c .
P e r i d i n i u m  c o n i c o i d e s  P a u l s e n
P . c o n i c u m  Gran
P . d e f i c i e n s  M e un ie r
P . e x c e n t r i c u m  P a u l s e n
P . g l o b u l u s  S t e i n
P . g r a n i i  O s t e n f e l d
P . m i c r a p i u m  M e u n ie r
P . o c e a n i c u m  V a n h o f f e n
P . o v a t u m  ( H o u c h e t ) S c h ü t t
P . p a l l i d u m  O s t e n f e l d
P . p e l l u c i d u m  ( B e r g h . ) S c h ü t t
P . p e n t a g o n u m  Gran
P . p u n c t u l a t u m  P a u l s e n
P . s u b i n e r m e  P a u l s e n
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P .  s p e c .
P r o p e r i d i n i u m  as p in um  ( P a u l s e n ) M e u n i e r  
P r o p e r i d i n i u m  t h o r i a n u m  ( P a u l s e n ) M e u n i e r  
P y r o p h a c u s  h o r o l o g i u m  S t e i n
DINOPHYCEAE
D i n o p h y s i s  a c u m i n a t a  C l a p ,  fc Lachm.
D. r o t u n d a t a  C l a p .  & Lachm.
GLENODINIACEAE
G le n o d i n iu m  b i p e s  P a u l s e n  
G le n o d i n iu m  s p e c .
GYMNODINIACEAE
Gymnodinium s p e c . d i v .
NOCTILUCACEAE
N o c t i l u c a  m i l i a r i s  S u r i r a y  
SILICOFLAGELLATA
D i s t e p h a n u s  sp e cu lu m  ( E h r e n b . ) H a e c k e l
MYXOPHYCEAE(CYANOPHYTA)
O s c i l l a t o r i a  f o rm o s a  Bor y  
0 . l i m o s a  ( R o th ) A g a r d h  




P a l m e l l o c o c c u s ( m a r i n u e ) s p e c .
P e d i a s t r u m  b o r ya nu m ( T u r p . ) M e n e g h .  
Sce ne d es m u s  a c u m i n a t u s ( L a g . ) C h o d a t  
Sce ne d es m u s  d i m o r p h u s ( T u r p . ) K u e t z i n g  
S ce ne des mu s  o b l i q u u s  ( T u r p . ) K u e t z i n g  
Sce ne d es m u s  o p o l i e n s i s  R i c h t e r  
Sce ne d es m u s  q u a d r i c a u d a ( T u r p . ) B r e b i s s o n
VOLVOCALES
Pyramimonas s p e c .
CHRYSOPHYCEAE
HAPTOPHYCEAE
P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i ( H a r . ) L a g e r h e i m  
EUGLENOPHYCEAE
E u t r e p s i e l l a  m a r i n a  Da Cunha
NANOFLAGELLATA + NAAKTE DINOFLAGELLATA 
s p e c . d i v .  non d e t e r m i n .
CILIATA
C y t t a r o c y l i s  s e r r a t a ( M 8 b j u s ) B r a n d t  
V o r t i c e l l a  p a t e l l i n a  O .F .  M u l l e r  
V o r t i c e l l a  s p e c .
Zoothamnium s p e c .
T i n t i n n o p s i s  c a m p a n u l a ( E h r e n b . ) D a d a y
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T i n t i n n o p s i s  a c u m i n a t a  (Daday)
T . b e r o i d e a  B r a n d t  
T . f i s t u l a r i s  M eu n ie r  
T . l a t a  Meu n ie r  
T . l o b i a n c o i  Daday 
T . v a s c u l u m  M eu nie r  
T . s p e c .
SUCTOREA
A c i n e t a  c o m p r e s s a  C l a p .  & Lachm.
A . t u b e r o s a  E h re n b .
ROTATORIA
K e r a t e l l l a  c o c h l e a r i s  (G osse )
K . q u a d r a t a  ( O . F . M ü l l e r )
S y n c h a e t a  t r i o p h t a l m a  L a u t e r b o r n  
S . v o r a x  R o u s s e l e t  
T r i c h o c e r c a  m a r i n a  (Daday)
2 .  V e r d e l i n g  d e r  s o o r t e n  o v e r  de v e r s c h i l l e n d e  t a x a .
V o lge nd e  g r o e p e n  ma ak te n  p e r m a n e n t  ee n  componen t  u i t  van  
h e t  m i c r o - p l a n k t o n s p e c t r u m  : B a c c i l a r i o p h y c e a e  o f  D ia t o m e a e ,  zowel  
de C e n t r a l e s  a i s  de P e n n a l e s ,  de P e r i d i n i a c e a e ,  de C i l i a t a  en de 
n a n n o f l a g e l l a t e n .
Groepen  d i e  t i j d e n s  ee n  v r i j  k o r t e  t i j d s p a n n e  o p t r a d e n  
waren : G y m n o d in ia c e a e ,  P r o r o c e n t r a c e a e ,  P y r o c y s t a c e a e ,  S i l i c o f l a g e l ­
l a t a ,  H a p t o p h y c e a e , E u g l e n o p h y c e a e ,  Myxophyceae en S u c t o r e a .  R o t a t o r i a ,  
C h l o r o p h y c e a e  en D i n o p hy ce ae  waren  i n  o n g e v e e r  7 0  à 75  % van de m o n s t e r -  
namen v e r t e g e n w o o r d i g d  d o or  één  o f  meer  s p e c i e s .
Onder  de p h y t o p l a n k t e r s  i s  de g r o e p  d e r  D ia to m ea e  k w a l i ­
t a t i e f  h e t  r i j k s t  v e r t e g e n w o o r d i g d  (+ 61 %),  h i e r o p  v o l g e n  de D ino -
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f l a g e l l a t e n  met 18 % en de C h l o r o p h y c e a e  met 6 % .
Onder  de z o o p l a n k t e r s  i s  de g r o e p  d e r  C i l i a t a  d a a r e n t e g e n  
h e t  r i j k s t  v e r t e g e n w o o r d i g d ,  +_ 7 %• V e r g e l e k e n  met de d i v e r s i t e i t  
d e r  Di a t o me a e  i s  ze  e c h t e r  e e r d e r  g e r i n g  ( m a c r o z o o p l a n k t e r s  n i e t  i n ­
b e g r e p e n )  .
De s p e c i e d i v e r s i t e i t  van  a l l e  a n d e r e  t a x a  was z e e r  k l e i n  
t e  noemen ( c f r .  o n d e r s t a a n d e  t a b e l ) .
T a b e l  1
Taxon S p e c i e sa a n t a l %
A a n t a l  
c h r  o n o i . 
p r e s e n t i e s *
%
B a c c i l a r i  o p h y ce ae 102 6 1 .0 8 23 1 0 0 .0 0
-  C e n t r a l e s 7 0 41 .9 2 23 1 0 0 .0 0
-  P e n n a l e s 32 1 9 . 1 6 23 1 0 0 .0 0
D i n o f l a g e l l a t a e 30 1 7 .9 6 23 1 0 0 .0 0
-  Din o p hy ce ae 2 1 . 1 9 16 6 9 .5 6
-  P e r i d i n i a c e a e 24 14 . 3 7 23 1 0 0 . 0 0
-  G ym no d in ia ce ae 1 0 . 6 0 7 3 0 .4 3
-  P r o r o c e n t r a c e a e 1 0 . 6 0 11 4 7 .8 3
-  P y r o c y s t a c e a e 1 0 .6 0 8 3 4 .7 8
-  N o c t i l u c a c e a e 1 0 . 6 0 20 8 6 . 9 5
S i l i c o f l a g e l l a t a 1 0 . 6 0 7 3 0 .4 3
H ap to p h y c ea e 1 0 . 6 0 6 2 6 .0 9
E u g l e n o p h y c e a e 1 0 . 6 0 5 21 .74
N a n n o f l a g e l l a t e n 1 ( ? ) 0 . 6 0 ( ? ) 23 1 0 0 . 0 0
C h l o r o p h y c e a e 9 5- 3 9 21 91 . 3 0
-  P r o t o c o c c a l e s 8 4 . 7 9 20 8 6 .8 5
-  V o l v o c a l e s 1 0 . 6 0 3 13 -04
Myxophyceae 3 1 .8 0 9 3 9 .1 3
C i l i a t a 12 7 . 1 8 23 1 0 0 . 0 0
S u c t o r e a 2 1 .1 9 8 3 4 .7 8
R o t a t o r i a 5 3 . 0 0 18 7 8 .2 6
T o t a a l 167 1 0 0 .0 0  %
* : A a n t a l  mo ns te rn am e n  w a a r b i j  h e t  t a x o n  a a n w e z i g  was ; 23 t o t a a l  
a a n t a l  m on s t e rn am en  = 100 % .
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Opm. : N a n n o f l a g e l l a t e n  w erd en  m e e s t a l  a i s  g r o e p  b e h a n d e l d  ; h e t  a a n t a l  
a a n w e z ig e  s o o r t e n  z a l  dus i n  de w e r k e l i j k h e i d  nog  h o g e r  l i g g e n  
dan h e t  t o t a a l  a a n g e e f t .
U i t  t a b e l  1 ku n ne n  we ook nog  a f l e i d e n  d a t  i n  h e t  m i c r o p l a n k -  
t o n s p e c t r u m  147 p h y t o p l a n k t o n s o o r t e n  s t a a n  t e g e n o v e r  20 m i c r o - z o o p l a n k -  
t o n s o o r t e n ,  de m a c r o z o o p l a n k t e r s  n i e t  i n b e g r e p e n  ; p r o c e n t u e e l  +_ 88 % 
p h y t o - t e g e n o v e r  12 % z o o p l a n k t e r s .
3 .  K a r a k t e r i s a t i e  d e r  p l a n k t o n g e m e e n s c h a p p e n .
Het  o v e r g r o t e  d e e l  d e r  com po nen te n  i n  h e t  m i c r o p l a n k t o n , 
k a r a k t e r i s t i e k  i s  v o o r  de n e r i t i s c h e  p l a n k t o n g e m e e n s c h a p p e n  we lk e  a a n ­
g e t r o f f e n  worden i n  a s s o c i a t i e  met de k u s t l i j n .  N a a s t  de n e r i t i s c h e  
h o l o p l a n k t e r s  komen i n  h e t  p l a n k t o n  ook o c e a n i s c h e  h o l o p l a n k t e r s  en 
n e r i t i s c h e  t y c h o p e l a g i s c h e , l i t o r a a l - b e n t h i s c h e  vormen v o o r .
Ais  v o o r b e e l d e n  van o c e a n i s c h e  p l a n k t e r s  kunn en  we opgeve n  : 
C h a e t o c e r o s  b o r e a l e , C . d e c i p i e n s , C.densum en R h i z o s o l e n i a  s t y l i f o r m i s . 
Geen e n k e l e  van de z e  vormen kwam t o t  b l o e i  i n  h e t  k u s t p l a n k t o n .
A is  v o o r b e e l d e n  van  l i t o r a a l - b e n t h i s c h e  vormen kunn en  we 
opgeven : A c t i n o p t y c h u s  s p l e n d e n s , B i d d u l p h i a  a u r i t a , C e r a t a u l u s  s m i t h i i , 
M e l o s i r a  m o n i l i f o r m i s , M. nu m m ul o i de s , M . s u l c a t a . P o d o s i r a  s t e l l i g e r , 
T r i c e r a t i u m  f a v u s , A c h n a n t h e s  b r e v i p e s , A m ph ip r o ra  s p e c . , B a c c i l a r i a  
p a r a d o x a , C a m p y lo d i s c u s  e c h e n e i s , C a m p y l o s i r a  c y m b e l l i f o r m i s , C y m a t o s i r a  
b e l g i c a , d i v e r s e  Gyros igma  en P l e u r o s i g m a - s o o r t e n , S u r i r e l l a  gemma, 
T o x o n i d e a  i n s i g n i s  en S c h i z on em a  m uc o sa . I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de
o c e a n i s c h e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  kwamen b e p a a l d e  l i t o r a a l - b e n t h i s c h e  
vormen i n  h e t  k u s t p l a n k t o n  wel  soms m a s s a a l  v o o r ,  w a a r s c h i j n l i j k  a i s  
g e v o l g  van t u r b u l e n t i e  i n  h e t  r e a l t i e f  o n d i e p  k u s t w a t e r .  D i t  was o .m.  
h e t  g e v a l  v o o r  C y m a t o s i r a  b e l g i c a . B i d d u l p h i a  a u r i t a  en M e l o s i r a . Of 
hun p l a n k t o n i s c h - p e l a g i s c h e  l e v e n s w i j z e  t o e v a l l i g  i s  o f  u i t s l u i t e n d  
h e t  g e v o l g  van de z e  t u r b u l e n t i e ,  w e te n  we n i e t .
-  9 1  -
4 .  H a l i n o f i e l  k a r a k t e r  d e r  s o o r t e n .
He t  o v e r g r o t e  d e e l  d e r  s o o r t e n  a a n w e z i g  i n  h e t  m i c r o p l a n k t o n -  
s p e c t r u m  van de B e l g i s c h e  k u s t  s t a a n  i n  de l i t e r a t u u r  g e k e n m e r k t  a i s  
z i j n d e  m a r i e n ,  ma r i en -b rak  (M,M-B).  Z i j  g e d i j e n  o p t i m a a l  i n  e u h a l i e n e  
en p o l y h a l i e n e  w a t e r e n .
Onder  de m a r i e n e  p l a n k t e r s  d i e  b e k e n d  s t a a n  om hun u i t g e ­
s p r o k e n  e u r y h a l i e n  k a r a k t e r  d i e  s t e r k e  o n t z i l t i n g  k un nen  v e r d r a g e n ,  
v e r m e l d e n  we : A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i , A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s , 
B i d d u l p h i a  r e g i a , B i d d u l p h i a  s i n e n s i s . C h a e t o c e r o s  d e b i l i s , C h a e t o c e r o s  
d a n i c u s , C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s . C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s , M e l o s i r a  
n u m m u l o i d e s , S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m , A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a , C y m a t o s i r a  
b e l g i c a  en R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( c f r .  De Pauw,  1969 ,  1973 ; Van d e r  
W e r f f ,  1957)  T h a l a s s i o s i r a  n i t z s c h i o i d e s  en B i d d u l p h i a  a u r i t a .
S o o r t e n  me t  een  meer  s t e n o h a l i e n  k a r a k t e r  b l i j k e n  t e  z i j n  :
o .m.  R h i z o s o l e n i a  f r a g i l i s s i m a , Rh . s t o l t h e r f o t h i i , R h w d e l i c a t u l a ,
L e p t o  y l i n d r i c u s  d a n i c u s , S t a u r o n e i s  m e m b r a n a c e a , C h a e t o c e r o s  d e n s u s  
( c f r .  ook Hendey ,  1 9 6 4 ) .
A is  e c h t e  b r a k w a t e r s o o r t e n  ku nn en  we v e r m e l d e n  : de h o l o -  
e u r y h a l i e n e  m e s c h a l o b e  vorm B a c c i l a r i a  p a r a d o x u m , d i e  zowel  i n  z o e t -  
b r a k - a l s  i n  z e e w a t e r  o p t r e e d t ,  C o s c i n o d i s c u s  b i c o n i c u s , een  n ieu we  
b r a k w a t e r d i a t o m e e  v o o r  B e l g i ë  (De Pauw, 1971)  w a a r s c h i j n l i j k  a f k o m s t i g  
v a n u i t  de W e s t e r s c h e l d e  w aar  ze  s i n d s  1968 t o t  g r o t e  b l o e i  komt  i n  h e t  
me so -e n  p o l y h a l i n i c u m .  Geen van  b e i d e  s o o r t e n  was e c h t e r  o o i t  t a l r i j k  
i n  h e t  k u s t w a t e r  t e r  h o o g t e  v an  L o m b a r d z i j d e .  A i s  a n d e r e  b r a k w a t e r -  
vormen kunn en  we nog  a a n g e v e n  S u r i r e l l a  gemma, N i t z s c h i n  c l o s t e r i u m , 
A c i n e t a  t u b e r o s a . Ook z i j  kwamen s l e c h t s  s p o r a d i s c h  v o o r .
I n c i d e n t e e l  i n  h e t  s p e c t r u m  war en  ook de z o e t w a t e r v e r -  
t e g e n w o o r d i g e r s  van  de g r o e p e n  D i a t o m e a e ,  C h l o r o p h y c e a e ,  Cya nop hy ce ae  
en  R o t i f e r e n .  M e e s t a l  h a d d e n  we met dode o f  a f s t e r v e n d e  vormen t e  
maken .  Een z e k e r e  r e s i s t e n t i e  van b e p a a l d e  s o o r t e n  t e g e n  een s t e r k
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v e r h o o g d  z o u t g e h a l t e  i s  ev e nw el  n i e t  u i t g e s l o t e n  en b e k e n d  ( c f r .  o . a .  
Mur,  1 9 7 1 , De Pauw,  1969 ,  1 9 7 3 ) .  D i t  i s  o .m .  h e t  g e v a l  v o o r  b e p a a l d e  
S c e n e d e s m u s -  en P e d i a s t r u m - s o o r t e n .
De a a n w e z i g h e i d  van  z o e t w a t e r p l a n k t e r s  b l e e f  m e e s t a l  b e ­
p e r k t  to t  de s t a t i o n s  1 ,  6 en  7 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t .  
K w a n t i t a t i e f  waren  ze  t e n  o p z i c h t e  van  de m a r i e n e  component  i n  h e t  
p l a n k t o n  n o o i t  b e l a n g r i j k .  Een v a s t  p e r i o d i c i t e i t  i n  f u n c t i e  van de 
s e i z o e n e n  h eb be n  we n i e t  k un n en  v a s t s t e l l e n .  A a n g e s t i p t  z i j  d a t  a a n ­
v o e r  van  z o e t w a t e r -  en b r a k w a t e r - p l a n k t e r s  n a a r  z e e  t o e ,  m o g e l i j k  i s  
l a n g s  h e t  I J z e r k a n a a l ,  de W e s t e r s c h e l d e  en de d i v e r s e  a f w a t e r i n g e n  van 
de p o l d e r s .
A is  z o e t w a t e r p l a n k t e r s  k u nne n  we opgeven  : M e l o s i r a  
g r a n u l a t a , M. v a r i a n s  O s c i l l a t o r i a  f o r m o s a , 0 .  l i m o s a , P e d i a s t r u m  
b o r y a n u m , Sc ene des mu s  a c u m i n a t u s , S . d i m o r p h u s , S . o b l i q u u s , S . o p o l i e n s i s  
S . q u a d r i c a u d a , en K e r a t e l l a  c o c h l e a r i s , K . q u e d r a t a .
M a r i e n - B r a k - Z o e t - v e r d e l i n g  : (M-B-Z)
M ar i en Brak Z oe t
150 5 12 a a n t a l  s o o r t e n
90 3 7 %  ( a f g e r o n d )
Een g r o v e  v e r d e l i n g  t u s s e n  h e t  a a n t a l  m a r i e n e - b r a k -  en 
z o e t w a t e r m i c r o p l a n k t e r s ,  l e e r t  ons  d a t  h e t  a a n t a l  m a r i e n e  p l a n k t e r s  
k w a l i t a t i e f  g e z i e n  v e r u i t  o v e r h e e r s e n d  i s  i n  h e t  s p e c t r u m .
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5 .  P e r i o d i c i t e i t .
T a b e l  I I  g e e f t  de p r e s e n t i e s  w eer  van  de d i v e r s e  vormen 
t i j d e n s  de maanden w a a r i n  s t a l e n  werden  genomen.  Voor i e d e r e  s o o r t  
i s  t e v e n s  h e t  a a n t a l  c h r o n o l o g i s c h e  a a n w e z i g h e d e n  a a n g e g e v e n .
Z o a l s  h o g e r  r e e d s  a a n g e h a a l d  i s  23 h e t  maximum a a n t a l  c h r o -  
n o l .  a a n w e z i g h e d e n  g e z i e n  e r  23 me e tc am pag nes  w a r e n .
De v e r d e l i n g  van  h e t  a a n t a l  a a n w e z i g h e d e n  o v e r  h e t  a a n t a l  
s o o r t e n  z i e t  e r  a i s  v o l g t  u i t  :
A a n t a l
s o o r t e n
A a n t a l
























6? s o o r t e n ,  h e t z i j  o n g e v e e r  50  %  van  h e t  t o t a l e  a a n t a l  kwamen dus  
s l e c h t s  v o o r  g e d u r e n d e  5 o f  m in d e r  m on s t e r n a m e n ,  h e t z i j  o n g e v e e r  20 % 
v an  h i  t o t a a l  a a n t a l .  D i t  b e t e k e n t  d a t  v o o r  h e t  m e r e n d e e l  d e r  s o o r t e n
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de v e g e t a t i e v e  p e r i o d e  z e e r  k o r t  i s  ( c f r .  ook L o u i s  & C l a r y s s e ,  1 9 7 1 ) ,  
o f  d a t  de c o n c e n t r a t i e s  van  de m e e s t e  s o o r t e n  t e  k l e i n  i s ,  z o d a t  ze  
b u i t e n  de w a a r n e m i n g s g r e n s  v a l l e n .
V e r d e r  s t e l l e n  we v a s t  d a t  h e t  a a n t a l  s o o r t e n  we lke  s l e c h t s  
s p o r a d i s c h  v o o r k o m t ,  j u i s t  de g r o o t s t e  f r a k t i e  u i t r a a a k t .  Omgekeerd i s  
ook h e t  a a n t a l  s o o r t e n  d a t  z e e r  r e g e l m a t i g  v o o r k o m t ,  e e r d e r  g e r i n g .  
S o o r t e n  d i e  i n  20 en meer  van  de 23 s t a a l n a m e n  a a n w e z i g  w a r e n ,  z i j n  : 
A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i . A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s . B i d d u l p h i a  a u r i t a ,
B.  g r a n u l a t a , B.  m o b i l i e n s i s , B .  r h o m b u s , B .  s i n e n s i s , C o s c i n o d i s c u s  
e x c e n t r i c u s , C. r a d i a t u s . G u i n a r d i a  f l a c c i d a , M e l o s i r a  s u l c a t a , P o d o s i r a  
s t e l l i g e r , R h i z o s o l e n i a  i m b r i c a t a  v . s h r u b s o l e i , R.  s e t i g e r a , S c e l e t o n e m a  
c o s t a t u m , T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a , A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a . C y m a t o s i r a  b e l ­
g i c a , N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a , P l e u r o s i g m a  s c a l p r u m , R h a p h o n e i s  
a m p h i c e r o s , T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s . N o c t i l u c a  m i l i a r i s , T i n t i n ­
n o p s i s  b e r o i d e a . Z i j  kunn en  t o t  de v a s t e  compon en te n  van  h e t  m i c r o -  
p l a n k t o n  van de zone L o m b a r d z i j d e  g e r e k e n d  w o rd e n .
6 .  A a n t a l  s o o r t e n  p e r  s t a a l  ( d i v e r s i t e i t ) .
He t  a a n t a l  s p e c i e s  a i s  maat  v o o r  de s p e c i e s d i v e r s i t e i t  i s  
een  n u t t i g e  p a r a m e t e r  b i j  h e t  b e s t u d e r e n  v an  gem ee n sc h a pp en  ( M ac A r th ur ,  
1 9 6 5 ) .
I n  t a b e l  I I I  werden  s a m e n g e b r a c h t  h e t  a a n t a l  s p e c i e s  g e ­
n o t e e r d  p e r  s t a a l ,  en d i t  zo w el  i n  de t i j d  a i s  v o o r  (fe 9 s t a t i o n s .  Be­
kek e n  werd e v e n e e n s  h e t  t o t a a l  a a n t a l  s o o r t e n  g e n o t e e r d  i n  h e t  g e h e l e  
g e b i e d  van L o m b a r d z i j d e  p e r  datum van b e m o n s t e r i n g ,  en v e r d e r  h e t  c h r -  
n o l o g i s c h  en g e o g r a f i s c h  g e m i d d e l d e  v an  h e t  a a n t a l  s o o r t e n  v o o r  r e s p .  
de 9 s t a t i o n s  en de v e r s c h i l l e n d e  b e m o n s t e r i n g s d a t a .
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Voor de s t a t i o n s  1 ,  5 en 9 werd n i e t  a l l e e n  h e t  g l o b a a l  
a a n t a l  s o o r t e n  o p g e g e v e n ,  maar  ook de k w a l i t a t i e v e  v e r d e l i n g  van h e t  
a a n t a l  s o o r t e n  o v e r  de b e l a n g r i j k s t e  g r o e p e n  n l .  de C e n t r a l e s ,  P e n n a l e s  
en D i n o f l a g e l l a t a e .  I n  d e z e  d i v e r s i t e i t  i s  n i e t  i n  b e s c h o u w i n g  g e ­
nomen de d i v e r s i t e i t  d e r  n a n n o f l a g e l l a t e n .  Z i j  werden  a i s  g r o e p  i n g e ­
r e k e n d .  De w e r k e l i j k e  d i v e r s i t e i t  z a l  dus  m e e s t a l  nog  i e t s  h o g e r  l i g ­
gen dan de z e  d o o r  ons  a a n g e g e v e n .  Ook de d i v e r s i t e i t  van h e t  m a c r o z o o -  
p l a n k t o n  werd h i e r i n  n i e t  b e t r o k k e n .
B e v i n d i n g e n  :
-  Het  s o o r t e n a a n t a l  i n  de v e r s c h i l l e n d e  s t a l e n  w i s s e l d e  t u s s e n  9 en
5 6 .
-  De d i v e r s i t e i t  van de s t a l e n  v o o r  h e t  g e h e l e  g e b i e d  van  L o m b a r d z i j d e  
samen (9  s t a t i o n s )  v a r i e e r d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  46 en 86 s p e c i e s .
-  De g e m i d d e l d e  d i v e r s i t e i t  v o o r  de 9 s t a t i o n s  w i s s e l d e  t u s s e n  26 
en 32 ; ze  was h e t  g r o o t s t  i n  de s t a t i o n s  1 , 5 , 6 en 8 , h e t  l a a g s t  
i n  de s t a t i o n s  2 en 3 *
-  De d i v e r s i t e i t  was h e t  h o o g s t  t i j d e n s  h e t  v o o r -  en n a j a a r ,  d u i d e l i j k  
h e t  l a a g s t  t i j d e n s  de w i n t e r m a a n d  j a n u a r i .  I n  de t i j d  b ek ek en  v a r i ­
e e r d e  de g e m i d d e l d e  d i v e r s i t e i t  t u s s e n  + 13 en 5 0 .
-  P e r  datum van m o ns te rn am e  b e k e k e n ,  kon  de d i v e r s i t e i t  t u s s e n  de v e r ­
s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  soms n o g a l  s t e r k  v e r s c h i l l e n .  I n  h e t  m e es t  
e x t r e m e  g e v a l  kon  h e t  v e r s c h i l  soms meer  dan  20 b e d r a g e n .  Het  i s  
e c h t e r  m o e i l i j k  een  v a s t e  t e n d e n s  a f  t e  l e i d e n  u i t  de s o o r t e n a a n -  
t a l l e n  v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s .  De d i v e r s i t e i t  i s  w a a r s c h i j n ­
l i j k  s t e r k  a f h a n k e l i j k  van  h e t  moment van de s t a a l n a m e  en de s t a a t  
van  de z e e .  Wel i s  de g e m i d d e l d e  d i v e r s i t e i t  d e r  s t a t i o n s  2 ,  3 , 4
en 9 ,  g e l e g e n  h e t  v e r s t  i n  z e e ,  i e t s  l a g e r  dan d e z e  van  de s t a t i o n s  
1 ,  5 ,  6 en 7 - 8 ,  g e l e g e n  d i c h t e r  b i j  de k u s t .  M o g e l i j k  i s  d i t  een 
g e v o l g  van  de m in d e r  s t e r k e  t u r b u l e n t i e  b i j  g r o t e r e  d i e p t e n ,  w a a r ­
d o o r  m in d e r  b e n t h i s c h e  vormen worden o p g e w a r r e l d .
-  De d i v e r s i t e i t  was g e m i d d e l d  genomen i e t s  g r o t e r  v o o r  de s t a l e n  
genomen n a b i j  h e t  o p p e r v l a k  dan  d e z e  genomen n a b i j  de bodem i n  
s t a t i o n  5-
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-  I n  a l l e  g e v a l l e n  was de  d i v e r s i t e i t  h e t  g r o o t s t  v o o r  de g r o e p  d e r  
C e n t r a l e s ,  g e v o l g d  d o o r  d e z e  van de P e n n a l e s  en de g r o t e r e  g e p a n t ­
s e r d e  D i n o f l a g e l l a t e n .  De d i v e r s i t e i t  d e r  D ia to m ea e  was h e t  g r o o t s t  
t i j d e n s  h e t  z o m e r h a l f j a a r ,  d ez e  d e r  D i n o f l a g e l l a t a e  t i j d e n s  h e t  v o o r ­
j a a r ,  de zomer  en de n a z o m e r .
K w a n t i t a t i e v e  a n a l y s e .
1 .  T o t a l e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e .
F i g u r e n  2 t o t  24 z i j n  c i r k e l d i a g r a m m e n  we lke  h e t  p r o d u c t i e -  
v e r l o o p  p e r  s t a t i o n  en p e r  datum i l l u s t r e r e n .  De o p p e r v l a k t e  i s  e v e n ­
r e d i g  met h e t  t o t a a l  a a n t a l  s p e c i m e n s  v a s t g e s t e l d  i n  h e t  s e d i m e n t a t i e -  
p l a n k t o n .  Een s c h a a l  ge . e f t  a a n  met  w e l ke  d i a m e t e r  h e t  t o t a l e  a a n t a l  
o v e r e e n s t e m t .
I n  t a b e l  IV i s  n a a s t  de t o t a l e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  p e r  
s t a t i o n  en p e r  da tum ,  ook opgenomen de  g e m i d d e l d e  g e o g r a f i s c h e  p r o ­
d u c t i e  v o o r  de 9 s t a t i o n s  en de g e m i d d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  p r o d u c t i e  
v o o r  de 23 m o n s t e r c a m p a g n e s  ( a l s o o k  de minimum en m a x i m u m - p r o d u c t i e ) .
B e v i n d i n g e n  :
-  De t o t a l e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  t u s s e n  o n g e v e e r  30*000  ( 4 - 1 -  
?2 )  en 4 . 0 0 0 . 0 0 0  ( 1 2 . 4 . 7 2 )  c e l l e n / L .  Voor  d e z e  l a a t s t e  hoge n u m e r i e k e  
p r o d u c t i e - w a a r d e  was i n  h o o f d z a k e  v e r a n t w o o r d e l i j k  P h a e o c y s t i s .
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  was g e o g r a f i s c h  b e k e k e n ,  g e m i d d e l d  o n g e v e e r  
twee  maa l  zo hoog  i n  de k u s t s t a t i o n s  1 , 6 en 7 a i s  d ez e  i n  de o v e r i g e  
s t a t i o n s  g e l e g e n  v e r d e r  i n  z e e  ; ze  w i s s e l d e  t u s s e n  o n g e v e e r  4 8 0 . 0 0 0  
en 9 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  Gaande van  de s t a t i o n s  1 n a a r  3 ,  6 n a a r  4 en
7 n a a r  9 ,  o f  g aa n d e  v an  de k u s t  n a a r  v o l l e  z e e  t o e ,  kwam u i t  h e t  g e ­
m i d d e l d  v e r l o o p  een  d u i d e l i j k  d a l e n d  g r a d i e n t  n a a r  v o o r .
De g e m i d d e l d e  p r o d u c t i e  was h e t  h o o g s t  i n  s t a t i o n  6 g e l e g e n  i n  de 
n a b i j h e i d  van  de  I J z e r m o n d i n g ,  h e t  l a a g s t  i n  de s t a t i o n s  2 ,  3 ,  4 en 
9 g e l e g e n  v e r d e r  i n  z e e  waar  de d o o r z i c h t i g h e d e n  g r o t e r  z i j n ,  de 
t u r b u l e n t i e  k l e i n e r .
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-  I n  d e t a i l  b e k e k e n ,  kon i n  b e p a a l d e  g e v a l l e n  h e t  g r a d i ë n t  t u s s e n  de 
s t a t i o n  1 en 3 ,  6 en 4,  en 7 en 9 ,  ook s t i j g e n d  z i j n  i . p . v .  d a l e n d .  
Soms was e r  h e l e m a a l  geen  v a s t  g r a d i ë n t  u i t  de c e l c o n c e n t r a t i e s  a f
t e  l e i d e n  en war en  de c o n c e n t r a t i e s  i n  a l l e  s t a t i o n s  n a g e n o e g  g e l i j k .
-  C h r o n o l o g i s c h ,  v a r i e e r d e  de g e m i d d e l d e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  t u s s e n  
75*0 00  en 2 . 7 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  De p r o d u c t i e  was d u i d e l i j k  h e t  h o o g s t  
i n  a u g u s t u s  7 0 , mei  7 1 ,  s e p t e m b e r  71 en a p r i l  7 2 , h e t z i j  t i j d e n s
de v o o r j a a r s -  en n a z o m e r p e r i o d e .  I n  de t u s s e n l i g g e n d e  p e r i o d e s  was 
de p r o d u c t i e  s t e e d s  a a n z i e n l i j k  l a g e r  : m i n i m a a l  i n  j u l i  7 0 , november  
7 0 ,  j a n u a r i  7 1 ,  j u l i  71 en j a n u a r i  7 2 .
-  De v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  de n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  van o p p e r v l a k t e -  en 
b o d e m s t a l e n  genomen i n  s t a t i o n  5 ,  l e e r t  d a t  de w aa rd e n  n i e t  a l  t e  
u i t e e n l o p e n d  z i j n .  Het  i s  m o e i l i j k  ee n  v a s t e  t r e n d  t e  o n d e r s c h e i d e n .  
Soms i s  de c o n c e n t r a t i e  a a n  de o p p e r v l a k t e  g r o t e r ,  soms k l e i n e r ,  
soms n a g e n o e g  g e l i j k  a a n  d e z e  van  de bodem.  W a a r s c h i j n l i j k  i s  h e t  
v e r s c h i l  s t e r k  geb on d e n  aan  h e t  moment van  h e t  g e t i j ,  de weersom­
s t a n d i g h e d e n ,  h e t  o n d e r l i g g e n d  s u b s t r a a t .
De g e m i d d e l d e  c e l c o n c e n t r a t i e  i n  s t a t i o n  5-bodem was i e t s  h o g e r  dan 
de g e m i d d e l d e  c o n c e n t r a t i e  n a b i j  de o p p e r v l a k  ( b e r e k e n i n g  o v e r  h e t  
z e l f d e  a a n t a l  s t a l e n .
2 .  Nume r iek e  p r o d u c t i e  d e r  v e r s c h i l l e n d e  t a x a .
Het  v e r l o o p  van de n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  d e r  v o o r n a a m s t e  t a x a  
i s  v i s u e e l  a f g e b e e l d  o n d e r  de vorm van  S e k t o r e n ,  i n g e t e k e n d  i n  de c i r -  
k e l d i a g r a m m e n  h o g e r  a a n g e g e v e n  ( c f r .  f i g .  2 t o t  2 4 ) .
De o p p e r v la k te  der S ek to r en  i s  p r o p o r t i o n e e l  aan h e t  a a n t a l  
c e l l e n  p er  l i t e r  van h e t  b e t r e f f e n d e  t a x o n .
A a n g e s t i p t  z i j  d a t  e n k e l  de g r o e p e n  C e n t r a l e s ,  P e n n a l e s  en 
n a n n o f l a g e l l a t e n  k o n d e n  a l d u s  a f g e b e e l d  worden  g e z i e n  ze  samen meer  
dan 98 % van  h e t  g e h e e l  u i t m a k e n .  Op de r e s t e r e n d e  2 i £ - s e k t o r  i s  
p r a k t i s c h  o n m o g e l i j k  e e n  nog  v e r d e r  o n d e r s c h e i d  i n  a n d e r e  g r o e p e n  t e  
maken.
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N a a s t  de f i g u r e n  2 t o t  2 b ,  v e r w i j z e n  vie v o o r  de e x p l i c i e t e  
c i j f e r g e g e v e n s  n a a r  de t a b e l l e n  V t o t  IX ,  o p g e s t e l d  z o a l s  v o o r  de t o t a l e  
n u m e r i e k e  p r o d u c t i e .
1) B a c c i l a r i o p h y c e a e  ( = D ia to m e ae )
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  d e r  D ia to m ea e  w i s s e l d e  t u s s e n  o n g e v e e r  1 0 . 0 0 0  
en 2 . 55O.OOO c e l l e n / L .
-  Het  a a n d e e l  d e r  Di a t o me a e  i n  h e t  m i c r o p l a n k t o n s p e c t r u m  v e r t e g e n w o o r ­
d i g d e  t u s s e n  b en 97 % ; m e e s t a l  b e d r o e g  h e t  a a n d e e l  meer  dan 50 %.  
N a a s t  de n a n n o f l a g e l l a t e n  z i j n  de D ia t o m e a e  k w a n t i t a t i e f  de b e l a n g ­
r i j k s t e  g r o e p  i n  h e t  p h y t o p l a n k t o n s p e c t r u m .
-  De g e m i d d e l d e  p r o d u c t i e  p e r  s t a t i o n  w i s s e l d e  t u s s e n  +_ 2 6 0 . 0 0 0  en
6 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  Ze was weerom d u i d e l i j k  h o g e r  i n  de k u s t s t a t i o n s  
1 ,6  en 7 t e n  o p z i c h t e  van  de v e r d e r  i n  z e e  g e l e g e n  s t a t i o n s .
De g e m i d d e l d e  p r o d u c t i e  was g e o g r a f i s c h  b e k e k e n  h e t  g r o o t s t  i n  
s t a t i o n  6 ( 6 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L . ) ,  g e l e g e n  n a b i j  de I J z e r m o n d i n g ;  ze  was 
h e t  l a a g s t  i n  de s t a t i o n s  b , 8 en 9 ( 3 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L . ) .  Gaande van 
de s t a t i o n s  1 n a a r  3 , 6 n a a r  b en 7 n a a r  9 l a a t  h e t  g e m id d e l d  v e r ­
l o o p  een d a l e n d  g r a d i ë n t  u i t s c h i j n e n .
-  De g e m id d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  
i*1. 0 0 0  en  I . O 7 O.OOO c e l l e n / L .  Z i j  was ma x im a a l  i n  s e p t e m b e r  7 0 ,  
m a a r t  7 1 , mei 7 1 , s e p t e m b e r  71 en m a a r t  7 2 , h e t z i j  i n  h e t  v f t é r -  en 
n a j a a r ,  m i n i m a a l  i n  de t u s s e n l i g g e n d e  p e r i o d e s ,  n l .  i n  j u l i  7 0 , novem­
b e r  7 0 , j a n u a r i  7 1 , j u l i  7 1 , november  71 en  f e b r u a r i  7 2 .
-  I n  d e t a i l  b e k e k e n  komen u i t  d i t  c i j f e r m a t e r i a a l  n a a s t  de h o g e r a a n g e -  
geve n  g r a d i ë n t e n  g aa nd e  van de k u s t  n a a r  ze e  t o e ,  ook s t i j g e n d e  g r a ­
d i ë n t e n  n a a r  v o o r .  I n  b e p a a l d e  g e v a l l e n  was e r  z e l f s  h e l e m a a l  geen 
g r a d i ë n t  a a n w e z i g .
-  De p r o d u c t i e  i n  s t a t i o n  5 was g e m i d d e l d  genomen v o o r  de Dia to me a e  
i e t s  h o g e r  n a b i j  de bodem dan  n a b i j  h e t  o p p e r v l a k  : 2 ^7 .0 0 0  t . o . v .
2 1 2 . 0 0 0  c e l l e n / L .
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a )  CENTRALES.
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  d e r  C e n t r a l e s  w i s s e l d e  t u s s e n  9000 en
1 . 6 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  De e x t r e m e n  l i g g e n  dus  v e r  u i t  e l k a a r .
-  Het  a a n d e e l  d e r  C e n t r a l e s  i n  h e t  s e d i m e n t a t i e p l a n k t o n s p e c t r u m  b e d r o e g  
t u s s e n  2 en 89 %, m e e s t a l  meer  dan 20 %.
-  De g e m i d d e l d e  c o n c e n t r a t i e s  p e r  s t a t i o n  w i s s e l d e  t u s s e n  o n g e v e e r
190 . 0 0 0  en 35O.OOO c e l l e n / L .  Z i j  was h e t  g r o o t s t  i n  de k u s t -  
s t a t i o n s  1 ,6  en 7 .
De g e m i d d e l d e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  was h e t  g r o o t s t  v o o r  s t a t i o n  1 en 
6 ( r e s p .  3 5 0 . 0 0 0  en 3 1 3 - 0 0 0  c e l l e n / L . ) ,  h e t  k l e i n s t  v o o r  s t a t i o n  b 
en 9 ( r e s p .  19O.OOO en 2 1 0 . 0 0 0  c e l l e n / L . ) .
-  Gaande van de s t a t i o n s  1 n a a r  2 ,  6 n a a r  9 en 7 n a a r  8 , was e r  een 
d a l e n d  g r a d i ë n t  u i t  de g e m i d d e l d e n  a f  t e  l e i d e n .  De c o n c e n t r a t i e s  
i n  s t a t i o n  3 en 9 waren  v o o r  d e z e  g r o e p  g e m i d d e l d  i e t s  h o g e r  dan 
de p r o d u c t i e  i n  r e s p .  s t a t i o n  2 en  8 , e c h t e r  wel  o p v a l l e n d  l a g e r  
nog dan de z e  i n  r e s p .  s t a t i o n  1 en 7 .  De v e r k l a r i n g  h i e r v o o r  kan  
l i g g e n  i n  h e t  f e i t  d a t  b e p a a l d e  C h a e t o c e r o s - s o o r t e n  en s o o r t e n  met 
ee n  u i t g e s p r o k e n  p e l a g i s c h  k a r a k t e r  z i c h  s t e r k e r  i n  v o l l e  z e e  o n t ­
w i k k e l e n  dan i n  h e t  meer  t u r b u l e n t e  k u s t w a t e r .
-  De g e m i d d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  t u s s e n  
+_ 1 9 . 0 0 0  en 9 1 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  Ze was max imaa l  i n  a u g u s t u s  7 0 ,
m a a r t  7 1 ,  s e p t e m b e r  71 en m a a r t  7 2 ,  h e t z i j  i n  h e t  v o o r j a a r  en de zo m er -  
n a z o m e r .  Mi n i m aa l  waren  de c o n c e n t r a t i e s  i n  de t u s s e n l i g g e n d e  p e r i o d e s  
n l .  i n  j u l i  7 0 , november  7 0 , j a n u a r i  7 1 , j u l i  7 1 , j a n u a r i  72  en mei 
7 2 .
-  I n  d e t a i l  b e k e k e n  k u nn en  u i t  onze  c i j f e r g e g e v e n s  g aa n d e  van de k u s t -  
s t a t i o n s  n a a r  v o l l e  z e e  t o e ,  zowel  d a l e n d e  a i s  s t i j g e n d e  g r a d i ë n t e n  
worden a f g e l e i d .  Soms was e r  h e l e m a a l  geen  g r a d i ë n t  i n  één  o f  a n d e r e  
r i c h t i n g  a a n w e z i g .
-  De p r o d u c t i e  i n  s t a t i o n  5 was g e m id d e l d  genomen v o o r  de C e n t r a l e s  
i e t s  h o g e r  n a b i j  de bodem dan n a b i j  h e t  o p p e r v l a k .  T u s s e n  de c o n ­
c e n t r a t i e s  i n  o p p e r v l a k t e -  en b o d e m - s t a l e n  b e s t o n d  een  z e e r  goede  
p o s i t i e v e  l i n e a i r e  c o r r e l a t i e  : r  = + O.7 8 , s i g n i f i c a n t  b i j  een 
p r o b a l i t e i t  0 . 0 0 1 .
b) PENNALES.
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-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  d e r  P e n n a l e s  w i s s e l d e  t u s s e n  625 en 1 . 7 6 O.OOO 
c e l l e n / L .
-  Het  a a n d e e l  d e r  P e n n a l e s  i n  h e t  s p e c t r u m  b e d r o e g  O.1 5  t o t  83 % ,  
m e e s t a l  e c h t e r  meer  dan  20 % .
-  De g e m id d e l d e  c o n c e n t r a t i e s  p e r  s t a t i o n  v a r i e e r d e  t u s s e n  o n g e v e e r
6 1 .O 0 en 3 0 7 . 0 0 0  c e l l e n / L .  Ze was u i t g e s p r o k e n  h e t  g r o o t s t  i n  de 
s t a '  m s  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t .  De h o o g s t e  
g e m i d d e l d e  c o n c e n t r a t i e s  kwamen v o o r  i n  s t a t i o n  7 en 6 , de l a a g s t e  
i n  s t a t i o n  9 en 9 .  Gaande van  s t a t i o n  1 n a a r  3 ,  6 n a a r  9 en 7 n a a r  
9 was de p r o d u c t i e g r a d i ë n t  d a l e n d .
-  De g e m id d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  
+ 7 OOO en 5 9 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  De p r o d u c t i e  was max imaa l  i n  s e p t e m b e r  
7 0 , mei 7 1 , o k t o b e r  71 en mei  7 2 , h e t z i j  i n  v o o r -  en n a j a a r ,  m i n i ­
maal  i n  a p r i l  7 0 , november  7 0 , j a n u a r i  7 1 , j u l i  71 en j a n u a r i  7 2 .
-  Ook b i j  dez e  g r o e p  kunne n  g a a n d e  van  de k u s t s t a t i o n s  n a a r  z e e  t o e  
zowel  s t i j g e n d e  a i s  d a l e n d e  g r a d i ë n t e n  worden v a s t g e s t e l d ,  soms 
h e l e m a a l  geen g r ad ië n t . »
-  De p r o d u c t i e  i n  s t a t i o n  5 was i n  b i j n a  a l l e  g e v a l l e n  d u i d e l i j k  
h o g e r  n a b i j  de bodem dan n a b i j  h e t  o p p e r v l a k .  Ook h i e r  g e l d t  de 
u i t l e g  d a t  de m e e s t e  b e n t h o s - v o r m e n  b e h o r e n  t o t  de g r o e p  d e r  
P e n n a l e s  en do or  de b e w e g in g  van h e t  w a t e r  r e g e l m a t i g  i n  s u s p e n s i e  
worden  g e b r a c h t .
T u ss e n  de c o n c e n t r a t i e s  P e n n a l e s  i n  o p p e r v l a k t e -  en b o d e m s t a l e n  
b e s t o n d  e e n  z e e r  s i g n i f i c a n t e  p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  : r  = + O . 8 3 , 
P r o b a b i l i t e i t  0 . 0 0 1 .
2) N a n n o f l a g e l l a t e n  en n a a k t e  D i n o f l a g e l l a t e n  ( i n c .
P h a e o c y s t i s ) .
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  t u s s e n  o n g e v e e r  2000 en 3 - 7 1 0 . 0 0 0  
c e l l e n / L .
-  Het  a a n d e e l  d e r  n a n n o f l a g e l l a t e n  b e d r o e g  + 2 t o t  99 % .  Het  h o o g s t e  
a a n d e e l  kwam v o o r  i n  a p r i l  7 2  w ann ee r  P h a e o c y s t i s  t o t  b l o e i  kwam.
-  1 0 1  -
-  De n a n n o f l a g e l l a t e n  z i j n  samen met de D ia t o m e a e  i n  h e t  s p e c t r u m  
k w a n t i t a t i e f  de b e l a n g r i j k s t e  g r o e p .
-  De g e m i d d e l d e  c o n c e n t r a t i e s  i n  de d i v e r s e  s t a t i o n s  w i s s e l d e n  t u s s e n
1 9 3 . 0 0 0  en 3 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  Ze was h e t  g r o o t s t  i n  de s t a t i o n s  1
en 6 , r e s p .  3OO.OOO en 2 9 5 . 0 0 0  c e l l e n / L . ,  h e t  k l e i n s t  i n  de s t a t i o n s  
2 en 3 r e s p .  175*000  en 1 9 3 . 0 0 0  c e l l e n / L .
-  De g e m i d d e l d e  g e o g r a f i s c h e  p r o d u c t i v i t e i t  l a a t  een  d u i d e l i j k  d a l e n d  
g r a d i ë n t  u i t s c h i j n e n  v o o r  de s t a t i o n s  1 n a a r  3 , een v e e l  m in d e r  
s t e r k  u i t g e s p r o k e n  d a l e n d  g r a d i ë n t  v o o r  de  r a a i  6 n a a r  9 en een 
w e i n i g  u i t g e s p r o k e n  l i c h t j e s  s t i j g e n d  g r a d i ë n t  v o o r  de r a a i  7
n a a r  9 .  A a n g e s t i p t  z i j  h i e r  d a t  de g e m i d d e l d e  c o n c e n t r a t i e s  s t e r k  
b e ï n v l o e d  worden d o o r  de z e e r  hoge  n u m e r i e k e  f r e k w e n t i e  van P h a e c o -  
c y s t i s  i n  a p r i l  7 2 .
-  De g e m i d d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  f r e k w e n t i e  d e r  n a n n o f l a g e l l a t e n  was 
h e t  h o o g s t  i n  mei  7 0 , mei 7 1 , s e p t e m b e r  71 en a p r i l  7 2 , h e t z i j  i n
de l e n t e  en de n a z o m e r ,  h e t  l a a g s t  i n  j a n u a r i  71 en j a n u a r i  7 2 , h e t ­
z i j  i n  de w i n t e r .
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  d i c y c l i s c h  v e r l o o p  d e r  D i a t o m e a e ,  i s  h e t  
p r o d u c t i e v e r l o o p  d e r  n a n n o f l a g e l l a t e n  e e r d e r  a n d e r s  opgebouwd.
V ana f  mei t o t  j a n u a r i  d a a l t  g e l e i d e l i j k  a a n  de p r o d u c t i e ,  om dan 
weer  t e  s t i j g e n  v a n a f  j a n u a r i  n a a r  mei  t o e .  Nu en dan  i s  de z e  
a l ge m e n e  t r e n d  ev e n w el  v e r s t o o r d  d o o r  h e t  o p t r e d e n  van e x t r a  p i e k e n ,  
z o a l s  d i t  h e t  g e v a l  was i n  s e p t e m b e r  7 1 .
De g e m id d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  p r o d u c t i e  v a r i e e r d e  t u s s e n  +_ 9 8 . 0 0 0  
en 2 . 9 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  ( P h a e o c y s t i s - b l o e i ) .
-  Gaande van  de k u s t  n a a r  z e e  t o e  komen u i t  onze  f r e k w e n t i e - w a a r d e n  
zowel  d a l e n d e  a i s  s t i j g e n d e  g r a d i ë n t e n  n a a r  v o o r .  Soms was e r  
h e l e m a a l  geen  g r a d i ë n t  i n  é é n  o f  a n d e r e  r i c h t i n g  t e  o n d e r s c h e i d e n .
D i t  was o .m .  h e t  g e v a l  i n  j u l i  1971 .
-  De c o n c e n t r a t i e s  n a n n o f l a g e l l a t e n  v a s t g e s t e l d  i n  s t a t i o n  5 o p p e r ­
v l a k  waren  i n  de m e e s t e  g e v a l l e n  g r o t e r  o f  o n g e v e e r  g e l i j k  aan  
dez e  i n  h e t  d i e p t e w a t e r  a a n w e z i g .  De m e e s t a l  s t e r k e  t u r b u l e n t i e  
z o r g t  w a a r s c h i j n l i j k  v o o r  de m e e s t a l  v r i j  homogene v e r d e l i n g  van 
h e t  a a n t a l  c e l l e n  i n  de g e h e l e  w a t e r k o l o m .  De v e r s c h i l l e n  i n  c o n ­
c e n t r a t i e s  t u s s e n  o p p e r v l a k  en bodem waren  j u i s t  dan  h e t  g r o o t s t
-  1 0 2  -
w ann ee r  de t u r b u l e n t i e  h e t  k l e i n s t  was ,  de  d o o r z i c h t i g h e i d  h e t  g r o o t s t  
( c f r .  mei 7 0 , j u l i  7 0 , a u g u s t u s  70  en  s e p t e m b e r  7 1 ) «
A n d e r z i j d s  waren  de c o n c e n t r a t i e s  n a g e n o e g  g e l i j k  w ann ee r  ook de 
t u r b u l e n t i e  h e t  g r o o t s t  was ,  de d o o r z i c h t i g h e d e n  h e t  k l e i n s t  
( c f r .  o .m.  j a n u a r i - f e b r u a r i  en me i  7 2 ) .
G l o b a a l  werd een  goed e  p o s i t i e v e  s i g n i f i c a n t e  ( P r o b a b .  0 . 0 0 1 )  c o r r e ­
l a t i e  t u s s e n  o p p e r v l a k t e -  en b o d e m - s t a l e n  v a s t g e s t e l d  : r  = + 0 . 8 ^ .
3 )  P y r r h o p h y t a  ( g r o t e  g e p a n t s e r d e  D i n o f l a g e l l a t e n .
0
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  d e r  g r o t e r e  g e p a n t s e r d e  D i n o f l a g e l l a t e n  ( o . a .  
P e r i d i n i u m , C e r a t i u m , D i n o p h y s i s , P r o r o c e n t r u m ) we lk e  t o t  h e t  m i c r o -  
p l a n k t o n  kun n en  g e r e k e n d  w or de n ,  w i s s e l d e  t u s s e n  0 en 1 3 . 5 0 0  i n d i v . / L .
-  Het  a a n d e e l  van d e z e  g r o e p  v e r t e g e n w o o r d i g d e  n u m e r i e k  i n  h e t  s p e c t r u m  
n o o i t  meer  dan 2 % .  Van ee n  d o m i n a n t e  componen t  kun n en  we dus  z e k e r  
n i e t  s p r e k e n .
-  De g e m id d e l d e  g e o g r a f i s c h e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  t u s s e n  s l e c h t s  772 en 
1556 c e l l e n / L .  Ze was h e t  g r o o t s t  i n  s t a t i o n  6 ,  g e l e g e n  i n  de n a ­
b i j h e i d  van de I J z e r m o n d i n g ,  h e t  k l e i n s t  i n  s t a t i o n  9*
-  Gaande van s t a t i o n  1 n a a r  3 ,  en 6 n a a r  4 was z o a l s  v o o r  de a n d e r e  
g r o e p e n  h e t  p r o d u c t i e g r a d i ë n t  d a l e n d .  De p r o d u c t i e  i n  s t a t i o n  7 was 
g e m id d e l d  g r o t e r  dan  i n  s t a t i o n  9 ,  e c h t e r  l a g e r  dan i n  s t a t i o n  8 .
-  De g e m i d d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  n u m e r i e k e  c o n c e n t r a t i e s  v a r i e e r d e  d a a r e n ­
t e g e n  t u s s e n  13 en 7375  c e l l e n / L .  Ze was h e t  g r o o t s t  t i j d e n s  a p r i l  
7 0 , s e p t e m b e r  7 0 , a u g u s t u s  71 en mei 7 2 , h e t z i j  t i j d e n s  de l e n t e -  en 
zo m er -  n a z o m e r p e r i o d e .  Ze was u i t g e s p r o k e n  h e t  l a a g s t  t i j d e n s  de 
k o u d s t e  maanden van  h e t  j a a r .  Minima kwamen v o o r  i n  m a a r t  71 en 
november  7 1 •
-  N a a r g e l a n g  h e t  g e v a l  werd en  ook h i e r  zo w e l  d a l e n d e  a i s  s t i j g e n d e  
g r a d i ë n t e n  v a s t g e s t e l d  t u s s e n  de s t a t i o n s  g e l e g e n  n a b i j  de k u s t  en 
d e z e  v e r d e r a f  g e l e g e n .  Soms wa6 e r  ook h e l e m a a l  geen g r a d i ë n t  t e  
o n d e r s c h e i d e n .  De v e r p l a a t s i n g  d e r  w a t e r m a s s a ' s  o n d e r  i n v l o e d  van 
h e t  g e t i j  s p e e l t  h i e r b i j  z e e r  v e r m o e d e l i j k  ook een  r o l .
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-  De c o n c e n t r a t i e s  g e p a n t s e r d e  D i n o f l a g e l l a t e n  v a s t g e s t e l d  i n  s t a t i o n  
5 o p p e r v l a k  k o n d e n  zo w el  g r o t e r ,  k l e i n e r  a i s  n a g e n o e g  g e l i j k  z i j n  
a a n  d e z e  v a s t g e s t e l d  i n  de d i e p e r e  w a t e r l a g e n .
T u s s e n  o p p e r v l a k t e -  en b o d e m s t a l e n  werd v o o r  de z e  g r o e p  geen  s i g n i ­
f i c a n t e  c o r r e l a t i e  v a s t g e s t e l d  ( r  = + O . k O ) .
a )  DINOPHYCEAE
V e r t e g e n w o o r d i g e r s  van  d ez e  g r o e p  waren  e e r d e r  z e ld z aa m  
i n  h e t  k u s t p l a n k t o n  van  de  zone  L o m b a r d z i j d e .  Maximaal  b e d r o e g  de 
c o n c e n t r a t i e  I 25O c e l l e n / L .  Het  m e e s t  v i e l e n  ze  op t i j d e n s  h e t  zo m er ­
h a l f j a a r .  Een d u i d e l i j k e  v o o r k e u r  v o o r  é é n  o f  a n d e r  s t a t i o n  kwam u i t  
onze g e g e v e n s  n i e t  n a a r  v o o r .
b)  PERIDINIACEAE
V e r t e g e n w o o r d i g e r s  van de z e  g r o e p  kwamen h e t  g e h e l e  j a a r  
d o o r  p r a k t i s c h  v o o r .  Hun c o n c e n t r a t i e s  b e d r o e g e n  max imaa l  I O . 5OO c e l ­
l e n / L .  De g r o o t s t e  c o n c e n t r a t i e s  b e r e i k t e n  ze  t i j d e n s  h e t  z o m e r h a l f ­
j a a r .
e)  PROROCENTRACEAE
Deze g r o e p  was e n k e l  v e r t e g e n w o o r d i g d  do or  P r o r o c e n t r u m  
m i c a n s , een  g e v a a r l i j k e  t o x i s c h e  p l a n k t e r  i n d i e n  m a s s a a l  a a n w e z i g .  
P r o r o c e n t r u m  v i e l  h e t  m e e s t  op i n  de zomer -na zom erp en .  ode ( a u g u s t u s -  
6e p t e m b e r )  en b e r e i k t e  e r  c o n c e n t r a t i e s  v an  ¿f625 c e l l e n / L . ) .
Deze s o o r t  o n t w i k k e l d e  z i c h  b l i j k b a a r  h e t  b e s t  i n  de s t a t i o n s  g e l e g e n  
h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t ,  meer  b e p a a l d  i n  s t a t i o n  6 g e l e g e n  n a b i j  de 
I J z e r m o n d i n g  waar  v e e l  a a n v o e r  van s t e r k  e u t r o o f  w a t e r  p l a a t s v i n d t .
d) PYROCYSTACEAE
Ook dez e  g r o e p  was s l e c h t s  d o o r  éé n  s o o r t  v e r t e g e n w o o r d i g d ,  
n l .  d o o r  P y r o c y s t i s  l u n u l a . Ze werd s p o r a d i s c h  i n  k l e i n e  c o n c e n t r a t i e s  
(m ax i ma a l  25 O c e l l e n / L )  op ge m er k t  t i j d e n s  h e t  z o m e r h a l f j a a r .  Het
-  1 0 4  -
m e es t  f r e k w e n t  kwamen z e  v o o r  i n  de s t a t i o n s  g e l e g e n  h e t  v e r s t  i n  z e e .
4) N o c t i l u c a c e a e .
De e n i g e  v e r t e g e n w o o r d i g e r  van  d e z e  g r o e p  i n  h e t  g e b i e d  
van L o m b a r d z i j d e ,  N o c t i l u c a  m i l i a r i s , de z e e v o n k ,  b e h o o r t  t o t  de 
k l e u r l o z e  D i n o f l a g e l l a t e n  en k a n  d e r h a l v e  o p g e v a t  worden a i s  z i j n d e  
een  z o o p l a n k t e r .  D i t  i s  de r e d e n  waarom we v e r k i e z e n  d e z e  g r o e p  a f ­
z o n d e r l i j k  t e  b e h a n d e l e n .
N o c t i l u c a  kwam i n  b i j n a  a l l e  s t a l e n  v o o r  en i s  p r a k t i s c h  
a i s  p e r e n n e r e n d  t e  b e s c h o u w e n .  Haar  g r o o t s t e  b l o e i p e r i o d e  v i e l  s t e e d s  
t i j d e n s  de l e n t e - b e g i n  z o m e r - p e r i o d e  ( a p r i l ,  m e i ,  j u n i  en j u l i ) .
De g r o o t s t e  c o n c e n t r a t i e s  b e d r o e g e n  8000 c e l l e n / L . ,  h e t g e e n  
a a n z i e n l i j k  i s  g e z i e n  h e t  g r o t e  volume en de g r o t e  b i o m a s s a  we lk e  d ez e  
s o o r t  v e r t e g e n w o o r d i g t .
V o o rk e u r  v o o r  éé n  o f  a n d e r  s t a t i o n  h eb b e n  we u i t  onze  g e ­
g e v e n s  n i e t  kunnen  a f l e i d e n .  Nu e e n s  waren  de  c o n c e n t r a t i e s  h e t  g r o o t s t  
i n  de n a b i j h e i d  van  de k u s t ,  dan weer  i n  de s t a t i o n s  h e t  v e r s t  v e r ­
w i j d e r d  van de k u s t .  W a a r s c h i j n l i j k  s p e e l t  de s t r o m i n g  en de wind ­
r i c h t i n g  h i e r b i j  e e n  g r o t e  r o l .  N o c t i l u c a  i s  immers een  o r g a n i s m e  
w e lk e  h o o f d z a k e l i j k  l e e f t  aa n  h e t  o p p e r v l a k  van  h e t  w a t e r  en d e r h a l v e  
d o o r  de wind g e m a k k e l i j k  i n  b e p a a l d e  z o n e s  k a n  g e c o n c e n t r e e r d  w or de n .
5 )  S i l i c o f l a g e l l a t a .
Deze g r o e p  was e n k e l  v e r t e g e n w o o r d i g d  d o o r  D i s t e p h a n u s  
s p e c u l u m .  K w a n t i t a t i e f  was d e z e  s o o r t  n o o i t  b e l a n g r i j k .  Maximaal  b e ­
r e i k t e  ze d e n s i t e i t e n  v an  625 c e l l e n / L .  N o o i t  b e d r o e g  h e t  a a n d e e l  
meer  dan  0 . 7  % .  D i s t e p h a n u s  werd s p o r a d i s c h  opgerae rkt  zowe l  t i j d e n s  
de w i n t e r  a i s  t i j d e n s  de zo m er .  Van e n i g e  v o o r k e u r  v o o r  één o f  
a n d e r e  zone  kun n en  we m o e i l i j k  s p r e k e n .
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6)  H a p t o p h y c e a e .
Deze g r o e p  was e n k e l  v e r t e g e n w o o r d i g d  d o o r  P h a e o c y s t i s , d i e  
t i j d e n s  de maanden a p r i l  en me i i n  de zo ne  v a n  L o m b a r d z i j d e  t o t  b l o e i  
kwam. Het  s t e r k s t  o n t w i k k e l d e n  z e  z i c h  i n  a p r i l  7 2 .  Op d i e  datum 
werden  c o n c e n t r a t i e s  b e r e i k t  van  3 . ^ 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  ( s t a t i o n  1 ) ,  h e t ­
geen  meer  dan 70  % van  de t o t a l e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  u i t m a a k t e .  I n  
1971 waren  ze  p r o d u c t i e f  b e k e k e n  d a a r e n t e g e n  v an  w e i n i g  b e l a n g .  N i e t  
e l k  j a a r  i s  hun o n t w i k k e l i n g  dus  even  s t e r k .
7 )  E u g l e n o p h y c e a e .
Ook d e z e  g r o e p  k e n d e  s l e c h t s  éé n  v e r t e g e n w o o r d i g e r ,  n l .  
E u t r o p s i a  m a r i n a . Z i j  werd s p o r a d i s c h  o p g em er k t  t i j d e n s  h e t  w i n t e r h a l f ­
j a a r .  Maximaal  b e d r o e g e n  de c o n c e n t r a t i e s  350 0  c e l l e n / L .  Het  a a n d e e l  
i n  h e t  g e h e e l  b e d r o e g  ma x im aa l  O.9 8  % .  He t  s t e r k s t  kwamen ze  t o t  u i t i n g  
in  de k u s t s t a t i o n s .
8) C y a n o p h y t a .
Deze g r o e p  was e n k e l  v e r t e g e n w o o r d i g d  i n  h e t  p l a n k t o n  d oo r  
f i l a m e n t e u z e  O s c i l l a t o r i a - s p e c i e s .  Z e e r  s p o r a d i s c h  werden  ze  i n  h e t  
p l a n k t o n  o p g e m e r k t .  Maximaal  b e d r o e g  h e t  a a n t a l  t r i c h o m e n  8 7 5 / L .  Het  
p r o c e n t u e e l  a a n d e e l  l i e p  n o o i t  meer  op dan  O.5  % .
9) C h l o r o p h y t a .
a)  PROTOCOCCALES
De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  t u s s e n  0 en 3875 c e l l e n / L .
De g e m i d d e l d e  g e o g r a f i s c h e  p r o d u c t i e  v a r i e e r d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  + 10 
en 290 c e l l e n / L .  Ze was h e t  h o o g s t  i n  s t a t i o n  6 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  
b i j  de I J z e r m o n d i n g  l a n g s w a a r  z o e t w a t e r p l a n k t e r s  i n  z e e  kun n en  t e r e c h t  
komen.
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De g e m i d d e l d e  p r o d u c t i e  i n  de t i j d  b e k e k e n ,  v a r i e e r d e  t u s s e n  
O en 850 c e l l e n / L .  Ze was h e t  h o o g s t  i n  j u l i  71 en a p r i l  7 2 ,  h e t  l a a g s t  
i n  me i  7 0 ,  f e b r u a r i  71 en o k t o b e r - n o v e m b e r  71«
Het  i s  m o e i l i j k  u i t  onze  g e g e v e n s  een  b e p a a l d e  t r e n d  a f  t e  
l e i d e n .  W a a r s c h i j n l i j k  h o u d t  d i t  v e r b a n d  met  de a a n v o e r  van  z o e t w a t e r -  
s o o r t e n  l a n g s  d i v e r s e  wegen en op v e r s c h i l l e n d e  momenten i n  de l o o p  
van  h e t  j  a a r .
Het  a a n d e e l  d e r  P r o t o c o c c a l e s  v a r i e e r d e  t u s s e n  0 en O . 6 I % ,  
h e t g e e n  e r o p  w i j s t  d a t  ze  n o o i t  ee n  g r o e p  waren  met  do m in e r e n d e  kwan­
t i t a t i e v e  b e t e k e n i s  i n  h e t  g e h e e l .
b )  VOLVOCALES
Van d ez e  o r d e  s t e l d e n  we met  z e k e r h e i d  één  s o o r t  i n  h e t  
n a n n o p l a n k t o n  v a s t ,  n l .  Pyramimonas  s p e c .  Deze s o o r t  kwam i n  h e t  
s p e c t r u m  van de zo m er -  en naz om er  71 v o o r ,  en b e r e i k t e  t o e n  maximale 
c o n c e n t r a t i e s  van  2 5 . 0 0 0  c e l l e n / L . ,  i n  de s t a t i o n s  g e l e g e n  h e t  v e r s t  
i n  z e e .
10)  C i l i a t a .
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  van  C i l i a t e n  w i s s e l d e  t u s s e n  0 en 625O i n d i v . /  
L.  De m e e s t e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  b e h o r e n  t o t  de g r o e p  van de 
T i n t i n n i d e n .
-  I n  h e t  p l a n k t o n s p e c t r u m  v e r t e g e n w o o r d i g d e n  z e  ma x im aa l  13*8 % .  D i t  
i s  echter  een  u i t z o n d e r i n g .  I n  a l l e  a n d e r e  g e v a l l e n  b e d r o e g  h e t  a a n ­
d e e l  m in d e r  dan 3 % ,  m e e s t a l  m i n d e r  dan 1 % .  De h o o g s t e  p e r c e n t a g e s  
kwamen s t e e d s  v o o r  t i j d e n s  h e t  w i n t e r s e i z o e n  a i s ,  én de n u m e r i e k e  
p r o d u c t i e  van  de p h y t o p l a n k t e r s  z e e r  l a a g  i s ,  én de p r o d u c t i e  d e r  
C i l i a t a  max imaa l  i s .
-  N a a s t  N o c t i l u c a  z i j n  de C i l i a t a ,  de v o o r n a a m s t e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  
van de m i c r o - z o o p l a n k t e r s .
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-  De g e m i d d e l d e  c o n c e n t r a t i e s  p e r  s t a t i o n  w i s s e l d e  t u s s e n  284 en 1060 
i n d i v y L .  Ze was h e t  g r o o t s t  i n  de s t a t i o n s  1 ,  2 ,  6 en 7 ,  h e t  l a a g s t  
i n  s t a t i o n  9 .
Gaande van  s t a t i o n  1 n a a r  3 ,  6 n a a r  4 en 7 n a a r  9 ,  was e r  een  d u i d e ­
l i j k  d a l e n d  g r a d i ë n t  a a n w e z i g .  Het  i s  n i e t  o n m o g e l i j k  d a t  de h o g e r e  
c o n c e n t r a t i e s  aa n  C i l i a t e n  i n  h e t  k u s t g e b i e d ,  g e k o p p e l d  i s  aa n  de 
a a n w e z i g h e i d  v an  g r o t e r e  c o n c e n t r a t i e s  b a c t e r i ë n  en n a n n o p l a n k t e r s  
w e l ke  t ó t  v o e d s e l  d i e n e n  van  de z e  f i l t e r f e e d e r s .
-  De g e m id d e l d e  c h r o n o l o g i s c h e  p r o d u c t i e  v a r i e e r d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  
+ 14  en 25OO i n d . / L .  Ze was h e t  h o o g s t  t i j d e n s  de maanden j u l i  7 0 ,  
a u g u s t u s  7 1 ,  j a n u a r i  7 2  en mei  7 2 ,  h e t z i j  zowel  t i j d e n s  de zomer ,  
l e n t e -  a i s  w i n t e r p e r i o d e .  De p r o d u c t i e  was d a a r e n t e g e n  h e t  l a a g s t  i n  
mei  7 0 , november  7 0 , f e b r u a r i  7 1 , o k t o b e r  71 en m a a r t  7 2 , h e t z i j  
t i j d e n s  de w i n t e r ,  h e t  v o o r j a a r  en n a j a a r .  Een r e g e l m a t i g  p e r i o d i s c h  
v e r l o o p  komt u i t  onze  g e g e v e n s  ev en w el  n i e t  n a a r  v o o r .
-  De c o n c e n t r a t i e s  C i l i a t a  v a s t g e s t e l d  i n  s t a t i o n  5 o p p e r v l a k  kond en  
zowel  g r o t e r ,  k l e i n e r -  a i s  n a g e n o e g  g e l i j k  z i j n  aan  d e z e  i n  h e t  
d i e p t e w a t e r .  Een v a s t e  t e n d e n s  i s  m o e i l i j k  a a n  t e  g e v e n .
11) S u c t o r e a .
V e r t e g e n w o o r d i g e r s  van d e z e  g r o e p  kwamen e e r d e r  z e l d e n  i n  
de p l a n k t o n s t a l e n  van  h e t  k u s t g e b i e d  v o o r .  Maximaa l  waren  de c o n c e n ­
t r a t i e s  500  i n d / L .  I n  h e t  s p e c t r u m  v e r t e g e n w o o r d i g d e n  de S u c t o r e a  n o o i t  
meer  dan 0 . 2  % .  Hun voorkomen  i n  de t i j d  s i t u e e r t  z i c h  i n  de w i n t e r -  en 
l e n t e p e r i o d e .
12)  R o t a t o r i a .
R o t i f e r e n  werden  i n  h e t  s e d i m e n t a t i e p l a n k t o n  v r i j w e l  s t e e d s  
a i s  e n k e l i n g e n  o p g e m e r k t .  De o n d e r z o c h t e  v o l u m i n a  z i j n  w a a r s c h i j n l i j k  
t e  g e r i n g  om h i e r u i t  e e n  d e g e l i j k  k w a n t i t a t i e f  v e r l o o p  a f  t e  l e i d e n .
Wel mogen we s t e l l e n  d a t  hun a a n t a l l e n  z e k e r  500  i n d . / L .  n i e t  o v e r s c h r i j d e n .
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P r o c e n t u e e l  b e d r o e g  hun a a n d e e l  n o o i t  meer  dan  0 . 2 4  % .  Het m e es t  
v i e l e n  ze  op t i j d e n s  h e t  z o m e r h a l f j a a r .
R o t i f e r e n  kwamen zowel  i n  o p p e r v l a k t e -  a i s  i n  b o d e m s t a l e n  
v o o r .  Een v o o r k e u r  v o o r  één o f  a n d e r  s t a t i o n  k o n de n  we,  g e z i e n  hun 
g e r i n g e r e  d e n s i t e i t e n ,  n i e t  u i t  onze  g e g e v e n s  a f l e i d e n .
3 -  Numer ieke  p r o d u c t i e  van de v o o r n a a m s t e  s o o r t e n .
1) O v e r z i c h t  d e r  v o o r n a a m s t e  f l o r u l a t i e s  i n  h e t  m i c r o -  
p l a n k t o n  van  de zone  L o m b a r d z i j d e .
A is  c r i t e r i u m  h i e l d e n  we a a n  v o o r  de s e l e k t i e  : 
k l e i n e  m i e r o p l a n k t e r s - n a n n o p l a n k t e r s  : 5 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .
( o . a .  S c e l e t o n e m a , C y m a t o s i r a ) 
g r o t e r e  m i c r o p l a n k t e r s  : 1 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .
( o . a .  R h i z o s o l e n i a , L e p t o c y l i n d r i c u s )
N o c t i l u c a  : 1 . 0 0 0  i n d . L .
T u s s e n  h a a k j e s  i s  a a n g e d u i d  de max ima le  f r e k w e n t i e  b e r e i k t  
i n  g e b i e d  van L o ra b a r d z i jd e  ( s t a t i o n  1 - 9 ) ( a a n t a l  c e l l e n / L . ) .
Datum :
12 mei  70
23 j u n i  70
28 j u l i  70 
18 a u g u s t u s  70
S p e c i e s
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 3 0 5 . 5 0 0 )
-  P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  ( 6 1 4 . 0 0 0 )
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 1 7 0 . 0 0 0 )
-  T h a l a s s i o s i r a  d e c i p i e n s  ( 3 3 6 . 0 0 0 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 1 . 5 0 0 )
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 4 9 6 . 0 0 0 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 2 . 0 0 0 )
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 1 5 2 . 0 0 0 )
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 5 0 1 . 2 5 0 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 6 7 0 . 0 0 0 )
15 september 70
9 m a a r t  71 
20 a p r i l  71
13 j u l i  71 
11 mei  71
10 a u g u s t u s  71 
7 s e p t e m b e r  71
5 o k t o b e r  71 
7 m a a r t  72
12 a p r i l  72
16 mei 72
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-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  (407*500)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 6 2 1 . 2 5 0 )
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 1 . 4 0 1 . 2 5 0 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 6O5 .OOO)
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 6 1 3 . 7 5 0 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  (2 .8 7 5 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 8 . 0 0 0 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 )
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 1 . 4 4 5 . 0 0 0 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 6 4 0 . 0 0 0 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 2 . 2 5 0 )
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 3 0 7 . 5 0 0 )
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 2 2 0 . 0 0 0 )
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( I . O 5 5 .OOO)
-  S t e p h a n o p y x i s  t u r r i s  ( 1 4 3 . 7 5 0 )
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 5 2 5 . 0 0 0 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( I . 3OO.OOO)
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 6 9 O . 25O)
-  L a u d e r i a  b o r e a l i s  ( 2 1 3 . 7 5 0 )
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 2 0 7 . 5 0 0 )
-  P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 5 4 0 . 0 0 0 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 3 .2 5 0 )
U i t  d i t  o v e r z i c h t  k u nn en  we a f l e i d e n  d a t  de b l o e i p e r i o d e s  
van de k w a n t i t a t i e f  b e l a n g r i j k s t e  s o o r t e n  e l k a a r  v a n a f  h e t  v o o r j a a r  
t o t  h e t  n a j a a r  ( m a a r t - o k t o b e r )  r e l a t i e f  s n e l  o p v o l g e n .
O p v a l l e n d  i s  d a t  o n d e r  d e z e  " b l o e i - v o r m e n d e "  s o o r t e n  n i e t  
a l l e e n  t y p i s c h  p e l a g i s c h e  p l a n k t e r s  voork omen ,  maar  ook e e n  a i s  l i t o -  
r a a l - b e n t h i s c h e  vorme b e k e n d  s t a a n d e  vorm,  n l .  C y m a t o s i r a  b e l g i c a .
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2 ) O v e r z i c h t  d e r  co m p on en t en  met h o o g s t e  n u m e r i e k e  f r e k ­
w e n t i e  i n  h e t  s e d i m e n t a t i e p l a n k t o n .
c r i t e r i u m  : 1 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .
T u s s e n  h a a k j e s  i s  a a n g e g e v e n  v o o r  e l k e  s o o r t ,  de h o o g s t e  
c o n c e n t r a t i e  b e r e i k t  i n  h e t  g e b i e d  van L o m b a r d z i j d e  g e d u r e n d e  de p e r i o d e  
mei  70  -  mei  7 2 .
C e n t r a l e s .
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( I O . 5 OO c e l l e n / L .  ; S t a t .  I  ; f e b r .  71 )
-  B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s  ( I 6 . 25O/L.  ; S t a t .  3 ,  s e p t .  71)
-  C h a e t o c e r o s  c r i n i t u s  ( 1 0 2 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  6 ; a u g .  71)
-  C h a e t o c e r o s  c o n t o r t u m  ( 1 3 1 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  2 ;  s e p t .  71 )
-  C h a e t o c e r o s  c u r v i s e t u s  ( I O . 5OO/L.  ; S t a t .  7 j f e b r u .  71)
-  C h a e t o c e r o s  d a n i c u s  (7 O.OOO/L. ; S t a t .  7 j m a a r t  72 )
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 1 .O5 5 .OOO/L.  ; S t a t .  I  ; s e p t .  71)
-  C h a e t o c e r o s  d e c i p i e n s  ( 2 7 . 8 7 5 / L .  ; S t a t .  7 ; f e b r .  71 )
-  C h a e t o c e r o s  densum ( 1 0 . 7 5 0 / L .  ; S t a t .  2 ; j u n i  70)
-  C h a e t o c e r o s  d idymus ( 7 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  I  ; s e p t .  71)
-  C h a e t o c e r o s  f u r c e l l a t u s  ( 2 3 . 7 5 0 / L .  ; S t a t .  9 ; n o v .  71)
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 / L . ; S t a t .  9 ; m a a r t  71)
-  C h a e t o c e r o s  w e i s s f l o g i i  ( 5 6 . 2 5 O/L.  ; S t a t .  8 ; s e p t .  71 )
-  C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s  ( 1 2 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  2 ; o k t .  71)
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 1 6 5 .OOO/L.  ; S t a t .  6 ; mei  72)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i i  ( 1 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  3 ; s e p t .  71 )
-  Eucampia  z o o d i a c u s  ( 6 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  9 ; mei 72)
-  C u i n a r d i a  f l a c c i d a  ( 2 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  I  ; j u l i  71 )
-  L a u d e r i a  b o r e a l i s  ( 2 1 4 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  8 ; m a a r t  72)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 5 OI.OOO/L.  ; S t a t .  4 ; a u g .  70 )
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 5 1 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  8 ; d e c .  71 )
-  R h i z o s o l e n i a  d e l i c a t u l a  ( 8 7 . 5 OO/L. ; S t a t .  3 ; a u g .  71 )
-  R h i z o s o l e n i a  f r a g i l i s s i m a  ( 2 6 . 3 7 5 / L .  ; S t a t .  3 ; a p r i l  72 )
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 2 7 . 7 5 0 / L .  ; S t a t .  5 ; m a a r t  72 )
- I l l  -
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( ^ 0 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  3 ; s e p t .  71)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( 4 1 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  7 ; a p r i l  72)
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 1 . ^ 5 • 0 0 0 / L .  ; S t a t .  1 ; mei 71)
-  S t e p h a n o p y x i s  t u r r i s  ( 1 6 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  ; o k t .  71)
-  T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  ( 2 1 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  6 ,  m a a r t  72)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 2 8 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  3 ; j u n i  70)
-  T h a l a s s i o s i r a  n o r d e n s k i S l d i i  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  9 ; m a a r t  72)
-  T r i c e r a t i u m  a l t e r n a n s  ( 2 1 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  6 ; a u g .  70)
P e n n a l e s .
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 1 , 3 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  7 ; o k t .  71)
-  A s t e r i o n e l l a  k a r i a n a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  3 ; a p r i l  71 ; S t .  9 ;
71 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 , 2 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  7 ; mei 71)
-  D i p l o n e i s  s p e c . ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  8 ; j a n .  71 )
-  H o m o eo c la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 6 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  9 ; o k t .  71 )
-  N a v i c u l a  s p e c .  ( 3 1 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  1 ; s e p t .  71 )
-  N i t z c h i a  c l o s t e r i u m - n a n a  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  5 ; mei 71)
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  (55-OOO/L.  ; S t a t .  1 ; o k t .  71)
-  N i t z s c h i a  s e r i a t a  ( 1 3 1 « 0 0 0 / L .  ; S t a t .  1 ; s e p t .  71 )
-  N i t z s c h i a  s p e c . ( 9 2 . 5 ° 0 / L .  ; S t a t .  2 ; s e p t .  71)
-  P la g io g r a m m a v a n h e u r c k i i  ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  3 ; m a a r t  71 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 1 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  2 ; mei 70)
-  S t a u r o p s i s  membranacea  ( 6 6 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  9 ; s e p t .  71 )
-  T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  ( IO7 . 5OO/L. ; S t a t .  6 ; m a a r t  72)
H a p to p h y c e a e
-  P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  ( 3 . ^ 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  1 ; a p r i l  72)  
V o l v o c a l e s
m a a r t
-  Pyramimonas  s p e c . ( 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  9 ; j u l i  71)
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N a n n o f l a g e l l a t e n  ( g l o b a a l )  ( 5 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  1 ; s e p t .  71 )
M i c r o p l a n k t e r s  d i e  m in d e r  t a l r i j k  w are n  en n i e t  z u l k e  g r o t e  
c e l c o n c e n t r a t i e s  b e r e i k t e n ,  maar  n i e t t e m i n  t o c h  b e l a n g r i j k  z i j n ,  z i j  
h e t  d o o r  h e t  g r o t e  volume w e l k e  ze  in n e m en ,  waren  :
C e n t r a l e s
-  A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  ( 2 . 2 5 0 / L .  ; S t a t .  2 ; o k t .  71 )
-  B i d d u l p h i a  r e g i a  (1 .375 /1* .  ; S t a t .  2 ; s e p t .  70 )
-  B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( 2 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  6 ; o k t .  71)
-  B e l l e r o c h e a  m a l l e u s  ( 7 . 1 2 5 / L .  ; S t a t .  k  ; s e p t .  71)
-  C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  ( 7 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  7 ; a u g .  71)
-  P o d o s i r a  s t e l l i g e r  ( 1 . 5 0 0 / L .  ; S t a t .  2 ; d e c .  71)
D i n o f l a g e l l a t a e
-  C e r a t i u m  f u s u s  ( ^ . 7 5 0 / L .  ; S t a t .  1 ; a u g .  71)
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 8 . 0 0 0 / L .  ; S t a t .  2 ; j u l i  71 )
O p v a l l e n d  i s  d a t  de d i v e r s i t e i t  van  de k w a n t i t a t i e f  b e l a n g -  
á j k s t e  s o o r t e n  h e t  g r o o t s t  i s  b i j  de g r o e p  d e r  C e n t r a l e s ,  g e v o l g d  d o or  
de P e n n a l e s ,  dus  b i j  de D i a t o m e a e .
83 s o o r t e n ,  o f  50  % van h e t  t o t a a l  a a n t a l  s o o r t e n ,  k e n d e  
ee n  max imale  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  v an  m i n d e r  dan 1 . 0 0 0  c e l l e n / L .  ; 35 
o f  2 0 . 9  % ,  ke n d e  een  max ima le  p r o d u c t i e  van  1 . 0 0 0  t o t  1 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  ; 
31 s o o r t e n  o f  1 8 .5  % b e r e i k t e n  c o n c e n t r a t i e s  t u s s e n  1 0 . 0 0 0  en 1 0 0 . 0 0 0  
c e l l e n / L .  ; 12 o f  7 . 0  % k e n d e  een p r o d u c t i e  van 1 0 0 . 0 0 0  t o t  1 . 0 0 0 . 0 0 0  
c e l l e n / L .  ; 6 s o o r t e n ,  h e t z i j  3 . 6  % k e n d e  een  max imale  n u m e r i e k e  p r o ­
d u c t i e  van meer  dan  1 . 0 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .
Een g r o o t  d e e l  v an  h e t  t o t a a l  a a n t a l  s o o r t e n  i n  h e t  s p e c t r u m  
neemt  dus  s l e c h t s  i n  g e r i n g e  ma te  d e e l  a a n  h e t  g r o s s  van  de p r o d u c t i e .
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De s t e r k s t e  p r o d u c e n t e n  z i j n  t e  v i n d e n  b i j  de D ia t om ea e  
en de N a n n o f l a g e l l a t e n .  G r o t e  g e p a n t s e r d e  d i n o f l a g e l l a t e n  nemen i n  
h e t  k u s t g e b i e d  van L o m b a r d z i j d e  n a u w e l i j k s  d e e l  a a n  de p r o d u c t i e .
3 )  S p e c i e s s a m e n s t e l l i n g  : s u c c e s s i e s  en a s s o c i a t i e s  van 
de m e es t  p r o d u c t i e v e  s o o r t e n .
O n d e r s t a a n d e  g e e f t  p e r  datum van  mo ns te rn am e  een o v e r z i c h t  
d e r  m e e s t  p r o d u c t i e v e  s o o r t e n .  H i e r i n  z i j n  opgenomen de m i c r o -  en 
n a n n o p l a n k t o n c o m p o n e n t e n  met  een  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  van  meer  dan
1 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  D a a r n a a s t  z i j n  ook a a n g e g e v e n  d e z e  vormen w e l k e  een 
g r o o t  c e l v o l u m e  b e z i t t e n  z o a l s  N o c t i l u c a  en C e r a t i u m , b i j  c o n c e n t r a ­
t i e s  van  meer  dan 1 . 0 0 0  c e l l e n / L .  T u s s e n  h a a k j e s  i s  t e l k e n s  a a n g e ­
geven  de max ima le  f r e k w e n t i e  waargenomen i n  h e t  g e h e l e  g e b i e d  van 
L o m b a r d z i j d e ,  samen met  h e t  s t a t i o n  waar  d i t  maximum b e r e i k t  w erd .
De s o o r t e n  werd en  t e l k e n s  g e r a n g s c h i k t  i n  d a l e n d e  r a n g o r d e  van  n u m e r i e k e  
c o n c e n t r a t i e s .
12 mei 1970
-  P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  ( 6 l 4 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 3 0 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 2 7 3 . 5 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 1 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 9 8 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 1 4 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( ^ . 2 7 5 ^ .  ; S t .  9)
-  C u i n a r d i a  f l a c c i d a  ( 1 . 0 2 5 / L .  ; S t .  7 )
23 j u n i  1970
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 3 3 6 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 1 7 2 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 17O.OOO/L. ; S t .  8 )
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-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  (73 .5 00 / 1* .  ; S t .  8 )
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 2 4 . 2 5 0 / L .  ; S t .  5)
-  C h a e t o c e r o s  c r i n i t u m  (1 4 .875 /1* .  ; S t .  5)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  C h a e t o c e r o s  densum ( 1 0 . 7 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  (8 .625 /1* .  ; S t .  5)
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  (1 .50 0 /1 * .  ; S t .  5 )
-  A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  (1 .375 /1* .  ; S t .  1)
28 j u l i  1970
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 4 9 6 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 5 2 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 2 4 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 2 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
18 a u g u s t u s  70
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 67 O.OOO/L. ; S t .  6 )
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 5 0 1 . 25 O /L . ; S t .  4)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 1 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 1 5 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 4 6 . 2 5 0 / L .  ; S t .  7 )
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 1 0 5 . 5 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  C h a e t o c e r o s  c r i n i t u s  ( 3 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 2 7 .OOO/L. ; S t .  1)
-  B i d d u l p h i a  a l t e r n a n s  ( 2 I . 25O/L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( 1 6 . 5OO ; S t .  9)
-  T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  ( 1 2 . 7 5 0 / L .  ; S t .  8 )
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 1 . 1 2 5 / L .  ; S t .  2)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i i  ( I . 5 OO/L. ; S t .  6 )
15 september 1970
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-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 6 2 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 4 0 7 . 5 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 3 7 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 1 4 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 5 3 - 7 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  N i t z s c h i a  s p e c . ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 2 4 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 1 7 . 2 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  B i d d u l p h i a  a l t e r n a n s  ( 1 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  4)
-  B i d d u l p h i a  r e g i a  ( 1 . 3 7 5 / L .  ; S t .  2)
24 november  1970
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( IO5 .OOO/L.  ; S t .  5)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 4 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( I I . 5OO/L.  ; S t .  1)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  (3 .875 /1* .  ; S t .  5)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 3 . 25O/L .  ; S t .  6 )
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 1 . 3 7 5 / L .  ; S t .  1 ,  6 )
15 decem ber  1970
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 8 3 . 7 5 0 / L .  ; S t .  7)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 9 O.OOO/L. ; S t .  3)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 2 5 . 7 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 1 8 . 7 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( I 6 . 25O/L .  ; S t .  2)
-  T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  ( 1 3 . 1 2 5 / L .  ; S t .  4)
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 6 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s  ( 5 . 6 2 5 / L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 1 . 3 7 5 / L .  ; S t .  4)
12 januari 71
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-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 5 5 » 0 0 0 / L .  ; S t .  t^)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 2 9 . 6 2 5 / L .  ; S t .  6 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 2 2 . 1 2 5 / L .  ; S t .  1)
-  D i p l o n e i s  s p e c . ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8 )
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 1 3 . 5 0 0 / L .  ; S t .  k)
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 5 . 5 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 3 . 7 5 0 / L .  ; S t .  k)
10 f e b r u a r i  71
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 3 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 7 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  (3^ . 875 /1* .  ; S t .  8 )
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 3 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  C h a e t o c e r o s  d e c i p i e n s  ( 2 7 . 8 7 5 / L .  ; S t .  7 )
-  H om oe o c la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 2 it .875/I>» ; S t .  8 )
-  T h a l a s s i o n i m a  n i t z s c h i o i d e s  ( 2 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 ^ . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 1 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  7)
-  C h a e t o c e r o s  c u r v i s e t u s  ( I O . 5 OO/L. ; S t .  7 )
-  C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s  ( 3 - 5 0 0 / L .  ; S t .  8 )
9 m a a r t  71
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 1 . ^ 0 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 2 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 1 0 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 6 3 . 7 5 0 / L .  ; S t .  7)
-  P la g i o gr a m m a v a n h e u r c k i i  ( 5 0 . OOO/L. ; S t .  3)
-  T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  ( ^ 6 . 250/ L .  ; S t .  7)
-  T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  ( ^ 3 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 3 2 . 25O/L .  ; S t .  7 )
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-  H o m o eo c la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 1 9 - 5 0 0 / L .  ; S t .  6 , 7)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 7 « 7 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 1 6 . 7 5 0 / L .  ; S t .  7 )
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 1 4 . 3 7 5 / L .  ; S t .  9)
-  A s t e r i o n e l l a  . j a p o n ic a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1 ,  7 )
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1 ,  7 )
-  A s t e r i o n e l l a  k a r i a n a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s  ( 7 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  B i d d u l p h i a  r e g i a  ( 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  3)
20 a p r i l  71
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 6 1 3 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 6 0 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 3 0 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 2 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 1 4 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 7 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  N i t z s c h i a  s p e c . ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  H o m o e o c la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  4)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 1 4 . 6 2 5 / L .  ; S t .  6 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 1 3 . 7 5 ° / L .  ; S t .  7 )
-  A s t e r i o n e l l a  k a r i a n a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 2 . 8 7 5 / L .  ; S t .  6 )
-  A c t i n o p y t c h u s  u n d u l a t u s  ( 2 . 3 7 5 / L .  ; S t .  7 )
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  6 )
11 mei 71
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  (1 . 4 4 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 6 4 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
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N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 4 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1) 
C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 1 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)  
T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 1 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2) 
R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 3 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6)  
N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5) 
B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 2 8 . 5 0 0 / L .  ; S t .  7)  
N i t z s c h i a  s p e c . ( 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2 , 8 )  
M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 8 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2) 
P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8) 
R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 2 . 3 7 5 / L .  ; S t .  9) 
N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  7)  
A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  7) 
R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  1) 
A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  ( 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  6)  
B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
3 j u l i  71
N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 2 7 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)  
R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 8 8 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9) 
R h i z o s o l e n i a  d e l i c a t u l a  ( 3 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  9) 
A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6)  
G u i n a r d i a  f l a c c i d a  ( 2 7 . 5 0 0 / L .  ; S t .  1) 
R h a p h o n e i s  a m p h ic e ro s  ( 2 6 . 2 5 0 / L .  ; S t .  6) 
T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8) 
C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  4) 
M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 ^ . 5 0 0 / L .  ; S t .  1) 
N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 8 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2) 
A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  ( 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  7 )  
C e ra t iu m  f u s u s  ( 1 . 6 2 5 / L .  ; S t .  k )  
A c t i n o p ty c h u s  u n d u l a t u s  ( 1 . 5 0 0 / L .  ; S t .  2) 
B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  6)
1 0  a u g u s t u s  71
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-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 3 8 7 . 5OO/L. ; S t .  7)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 3 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 3 0 7 - 5 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 7 3 - 7 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( I 7 8 . 7 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  C h a e t o c e r o s  c r i n i t u s  ( 1 0 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  N i t z s c h i a  s e r i a t a  ( 9 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  d e l i c a t u l a  ( 8 7 - 5 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  C h a e t o c e r o s  c o n t o r t u m  ( 7 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 5 3 - 7 5 0 / L .  ; S t .  *0
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 3 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  ( 3 3 - 7 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 1 8 . 7 5 0 / L .  ; S t .  7)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  7)
-  D i p l o n e i s  s p e c . ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ÿ S t .  2)
-  C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  ( 7 - 5 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  C e r a t i u m  f u s u s  ( ^ . 7 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s  ( ,+ . 5 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( 2 . 1 2 5 / L .  ; S t .  6 )
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-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 1 . 0 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 5 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 3 7 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 2 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 2 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( I V 7 . 5OO/L. ; S t .  8 )
-  S t e p h a n o p y x i s  t u r r i s  ( 1 ^ 3 . 7 5 0 / L .  ; S t .  8 )
-  C h a e t o c e r o s  c o n t o r t u m  ( 1 3 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  N i t z s c h i a  s e r i a t a  ( 1 3 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
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-  N i t z s c h i a  s p e c . ( 9 2 . ' 5 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  C h a e t o c e r o s  d idymus ( 7 7 . 5 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 7 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  4)
-  S t a u r o p s i s  membranaceax  ( 6 6 . 2 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  C h a e t o c e r o s  w e i s s f l o g i i  ( 5 6 . 2 5 0 / L .  ; S t .  8 )
-  Ho moe oc la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  C h a e t o c e r o s  c r i n i t u s  ( 4 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  3)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i i  ( 1 7 . 5 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s  ( 1 6 . 2 5 0 / L .  ; S t .  3)
-  Eucampia z o o d i a c u s  ( 1 2 . 7 5 0 / L .  ; S t .  8 )
-  M e lo s i r a  s u l c a t a  (1 1 .8 7 5 /1 * .  ; S t .  4)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i  i  ( 7 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  ( 3 . 2 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( 2 . 6 2 5 / L .  j S t .  2 ,  3 )
-  G u i n a r d i a  f l a c c i d a  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
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-  A s t e r i o n e l l a  . j a po n ic a  ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 4 0 7 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 3 7 7 . 5 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  N i t z s c h i a  s e r i a t a  ( 1 0 8 . 7 5 0 / L .  ; S t .  4)
-  Ho m o eo c la d i a  d e l i c a t i s s i m a  ( 6 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  ( 5 8 . 7 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  ( 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  T h a l a s s i o s i r a  d e c i p i e n s  ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 2 8 . 2 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 8 . 2 5 0 / L .  ; S t .  5)
-  S c e l e to n e m a  c o s t a t u m  ( 1 2 . 3 7 5 / L .  ; S t .  6 )
-  C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s  ( 1 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 1 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 3 - 5 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  6 )
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-  A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  ( 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 2 . 0 C 0 / L .  ; S t .  2)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i i  ( 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  2)
-  P o d o s i r a  s t e l l i g e r  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
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-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 3 6 O.OCO/L. ; S t .  7)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 23O.OOO/L. ; S t .  7 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 2 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h ic e r o s  ( 6 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 3 5 * 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 3 ^ . 3 7 5 / L .  ; S t .  8 )
-  C h a e t o c e r o s  f u r c e l l a t u s  ( 2 3 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  ( 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  ( 1 7 - 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  H om oe o c la d ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 1 5 * 0 0 0 / L .  ; S t .  8 )
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 ;t . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 1 2 . 2 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 1 1 . 1 2 5 / L .  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( ^ . 1 2 5 / L .  ; S t .  9)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i i  ( 2 . 1 2 5 / L .  ; S t .  k ,  9)
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 1 . 7 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  ( I . 25O/L .  ; S t .  8 )
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-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 2 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 ^ 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 5 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  8 )
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 4 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
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-  A s t e r i o n e l l a  . j ap o n ic a  ( 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  D i p l o n e i s  s p e c . ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 , 7 )
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n f t i s s i m a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8 )
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 5 . 7 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 4 . 1 2 5 / L . ; S t .  9)
-  P o d o s i r a  s t e l l i f e r  ( 1 . 5 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s  ( 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  1)
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-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 9 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  N a n n o f l a f i e l l a t e n  ( 8 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 3 7 « ° 0 0 / L .  ; S t .  3)
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 1 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c . ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1 ,  3 , 4 ,  5 , 9 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8 )
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 2 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s  ( 2 . 0 0 0 / L .  ; S t .  3)
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-  Nannof l a n e l l a t e n  ( 1 6 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 4 0 . 7 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 1 Ó . 2 5 0 / L .  ; S t .  9)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1 ,  2 ,  A, 5 ,  6 )
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  A)
-  A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s  ( 1 . 7 5 0 / 1 ' .  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5 )
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i f e r a  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 , 9)
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-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 6 9 I . 25O/L.  ; S t .  5)
-  N a n n o f l a p ; e l l a t e n  ( 4 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  ( 2 1 7 . 0 C 0 / L .  ; S t .  6 )
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-  C h a e t o c e r o s  d a n i c u s  ( 7 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  (IO7 . 5OO/L. î S t .  6 )
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( 1 11 , ? 5 0 / L .  ; S t .  6 )
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 19O.OCO/L. ; S t .  6 )
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 1 5 6 . 6 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 5 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  N i t z s c h i a  s p e c . ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  Eucampia z o o d i a c u s  ( 3 3 * 7 5 0 / L .  ; S t .  8 )
-  T h a l a s s i o s i r a  n o r d e n s k i o l d i i  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 2 7 . 7 5 O/L.  ; S t .  5)
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 2 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  H om oeo c l ad ia  d e l i c a t i s s i m a  ( 1 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  M e l o s i r a  s u l c a t a  ( 1 1 . 2 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  N i t z c h i a  s e r i a t a  ( 1 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( I O . 25O/L.  ; S t .  5)
-  N i t z s c h i e l l a  e l o n g i s s i m a  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i  ( 6 . 7 5 O/L.  ; S t .  5)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  5)
-  C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  ( 3 . 7 5 O/L.  ; S t .  9)
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  ( 3 .OOO/L. ; S t .  9)
-  B i d d u l p h i a  r e g i a  ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7)
-  B i d d u l p h i a  rhombus ( 1 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8 )
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-  P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  ( 3 . ^ 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 3 IO.OOO/L.  ; S t .  1)
-  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  ( 2O7 . 5OO/L. ; S t .  1)
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  ( I 8 6 . 25O/L.  ; S t .  6 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( I 5 O.OOO/L. ; S t .  1)
-  L a u d e r i a  b o r e a l i s  ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i  (AO.25O/L.  ; S t .  7)
-  L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  2)
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
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-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 3 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  R h i z o s o l e n i a  f r a g i l i s s i m a  ( 2 6 . 3 7 5 / L .  ; S t .  3)
-  Eucampia  z o o d i a c u s  ( 2 6 . 2 5 0 / L .  ; S t .  1)
-  N i t z s c h i a  s p e c . ( 2 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  N i t z s c h i a  s e r i a t a  ( 1 5 . 6 2 5 / L .  ; S t .  1)
-  C h a e t o c e r o s  d e b i l i s  ( 1 2 . 5 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a  ( 8 . 7 5 ° / L .  ; S t .  6 )
-  C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  ( 3 . 6 2 5 / L .  ; S t .  1)
16 mei 1972
-  C y m a t o s i r a  b e l g i c a  (5^+0.000/L.  ; S t .  6 )
-  A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a  ( 3 0 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  7 )
-  N a n n o f l a g e l l a t e n  ( 2 9 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  8 )
-  B i d d u l p h i a  a u r i t a  ( 1 6 5 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  Eucampia  z o o d i a c u s  ( 6 7 - 5 0 0 / L .  ; S t .  9)
-  S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m  ( 6 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  R h a p h o n e i s  a m p h i c e r o s  ( 5 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  6 )
-  C e r a t a u l i n a  b e r g o n i i  ( I 6 . 25O/L.  ; S t .  9)
-  D i p l o n e i s  s p e c . ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  1)
-  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .  ( 1 0 . 0 0 0 / L .  ; S t .  4 ,  6)
-  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  ( 3 . 2 5 0 / L .  ; S t .  4)
-  D i t y l i u m  b r i g h t w e l l i  ( I . 5 OO/L. ; S t .  1 ,  7 )
-  B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s  ( I . 5OO/L. ; S t .  6 , 7 )
-  A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i  ( I . 5OO/L. ; S t .  8 )
-  Act inop tychus  u n d u l a t u s  ( I . 25O/L.  ; S t .  1)
U i t  h o g e r s t a a n d  o v e r z i c h t  k un n en  we a f l e i d e n  d a t  h e t  a a n t a l  
d o m in e r en de  s o o r t e n  t i j d e n s  de p e r i o d e  mei 1970 -  mei 1 9 7 2 , w i s s e l d e  
t u s s e n  7 en 2 5 .
De maanden w a a r i n  de d i v e r s i t e i t  d e r  me es t  p r o d u c t i e v e  s o o r t e n  
h e t  g r o o t s t  was ,  z i j n  : a u g u s t u s  -  s e p t e m b e r  1 9 7 0 , m a a r t  1 9 7 1 ,
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a u g u s t u s  -  s e p t e m b e r  -  o k t o b e r  1971 en m a a r t  1 9 7 2 , h e t z i j  op h e t  e i n d  
van de zom er -n a zo m er  en t i j d e n s  h e t  v o o r j a a r .  De maanden w a a r i n  de 
d i v e r s i t e i t  h e t  k l e i n s t  was waren  j u l i  1 9 7 0 , november  1970 ,  j a n u a r i  
1971 en j a n u a r i  -  f e b r u a r i  19 7 2 ,  h e t z i j  t i j d e n s  de zomer en w i n t e r ­
p e r i o d e .
De v e r d e l i n g  van h e t  a a n t a l  p r o d u c t i e m a x i m a  a f g e l e i d  u i t  de 
h o g e r s t a a n d e  s u c c e s s i e s  o v e r  de v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s ,  za g  e r  a i s  
v o l g t  u i t  :










I n  s t a t i o n  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s  b i j  de k u s t  b e r e i k ­
t e n  dus  a f g e t e k e n d  meer  s o o r t e n  hun h o o g s t e  c o n c e n t r a t i e s  dan i n  de 
o v e r i g e  v e r d e r  i n  z e e  g e l e g e n  s t a t i o n .
Het  m e e s t  s o o r t e n  k en de n  hun p r o d uc t i em ax im um  i n  de s t a t i o n s  
6 en 7 g e l e g e n  h e t  d i c h t s  n a b i j  de I J z e r m o n d i n g  t e  N i e u w p o o r t ,  wat  h e t  
f e i t  b e v e s t i g t  van  de h o g e r e  e u t r o f i ë r i n g s g r a a d  a l d a a r .  Het  m i n s t  
s o o r t e n  k e n d e n  hun p r od u c t i em ax im u m i n  de s t a t i o n s  3 ,  4 ,  5 en 8 .
Gaande van  1 n a a r  3 en 6 n a a r  4 ,  i s  e r  d u i d e l i j k  een  d a l e n d  
g r a d i ë n t  a a n w e z i g  z o a l s  ook a f g e l e i d  u i t  de t o t a l e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e .
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Ook h e t  a a n t a l  s o o r t e n  met een  h o g e  p r o d u c t i e ,  i s  h o g e r  
i n  s t a t i o n  7 dan i n  s t a t i o n  8 en 9« O p v a l l e n d  i s  e c h t e r  d a t  h e t  a a n ­
t a l  maxima i n  s t a t i o n  9 g e v o e l i g  h o g e r  was dan i n  s t a t i o n  8 .  Van de 
v e r s t  i n  z e e  g e l e g e n  s t a t i o n s  3 i  4 en 9 ,  b e r e i k t e  h e t  g r o o t s t  a a n t a l  
s o o r t e n  een  p ro d u c t iem a x im u m  i n  s t a t i o n  9 .  H i e r v o o r  v e r a n t w o o r d e l i j k  
i s  h e t  g r o t e r  a a n t a l  e c h t e  p e l a g i s c h - n e r i t i s c h e  vormen w e lk e  z i c h  
v e r m o e d e l i j k  meer t h u i s v o e l e n  i n  d i t  w a t e r  met a a n z i e n l i j k  g r o t e r e  
d o o r z i c h t i g h e i d ,  g e k o p p e ld  a a n  een  g r o t e r e  d i e p t e .
4) H o r i z o n t a l e  d i s t r i b u t i e  van  de b e l a n g r i j k s t e  s o o r t e n  
o v e r  h e t  g e b i e d  van  L o m b a r d z i jd e .
-  S o o r t e n  w aar va n  de c o n c e n t r a t i e s  s t e e d s  h e t  h o o g s t  waren  
i n  de s t a t i o n s  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t , n l .  1 ,  6 en 7 ,  z i j n  : 
B i d d u l p h i a  a l t e r n a n s . C h a e t o c e r o s  c u r v i s e t u s , C.  d a n i c u s , C.  d e c i p i e n s , 
C. didymus en N a v i c u l a  s p e c .
-  S o o r t e n  w aar va n  de c o n c e n t r a t i e s  m e e s t a l  h e t  h o o g s t  waren  
i n  de s t a t i o n s  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t  :
A c t i n o c y c l u s  e h r e n b e r g i i . A c t i n o p t y c h u s  u n d u l a t u s , B i d d u l p h i a  a u r i t a , 
B i d d u l p h i a  m o b i l i e n s i s , B .  s i n e n s i s , C h a e t o c e r o s  c o n t o r t u m , C. d e b i l i s , 
C o s c i n o d i s c u s  e x c e n t r i c u s . C h a e t o c e r o s  c r i n i t u s , G u i n a r d i a  f l a c c i d a , 
M e l o s i r a  s u l c a t a , A s t e r i o n e l l a  j a p o n i c a , C y m a t o s i r a  b e l g i c a . D i p l o n e i s  
s p e c . ,  N i t z c h i e l l a  e l o n g i s s i m a , N i t z s c h i a  s e r i a t a , R h a p h o n e i s  amphi ­
c e r o s  , S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m , T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a .  T h a l a s s i o s i r a  s p e c .
-  S o o r t e n  me t h o o g s t e  c o n c e n t r a t i e s  i n  de s t a t i o n s  3» 4 en 
9 ,  h e t  v e r s t  v e r w i j d e r d  van de k u s t  :
C h a e t o c e r o s  f u r c e l l a t u s , Pyramimonas  s p e c . , R h i z o s o l e n i a  d e l i c a t u l a , 
R h i z o s o l e n i a  f r a g i l i s s i m a . T h a l a s s i o s i r a  n o r d e n s k i o l d i i , S t a u r o p s i s  
membranacea .
-  S o o r t e n  w aa rv a n  de c o n c e n t r a t i e s  m e e s t a l  h e t  h o o g s t  waren  
i n  de s t a t i o n s  h e t  v e r s t  v e r w i j d e r d  van  de k u s t  :
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A s t e r i o n e l l a  k a r i a n a . C h a e t o c e r o s  densum , D i ty l i u m  b r i g h t w e l l i i , 
Eucam pia  z o o d i a c u s , L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s , H o m o eo c la d ia  d e l i c a t i s ­
s i m a , R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i , R. s t o l t h e r f o t h i i , S te p h a n o p y x i s  t u r r i s .
-  S o o r t e n  w aa rvan  de c o n c e n t r a t i e s  m ax im aa l k o n d en  z i j n  i n  
h e t  g e h e l e  g e b i e d ,  s t a t i o n  1 t o t  9 :
C e r a t a u l i n a  b e r g o n i , C e ra t iu m  f u s u s . B i d d u l p h i a  r e g i a . C h a e t o c e r o s  
s o c i a l i s , L a u d e r i a  b o r e a l i s . N o c t i l u c a  m i l i a r i s , R h i z o s o l e n i a  s e t i g e r a , 
T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s , P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i .
4 .  B e p a l i n g  v an  de b io m a s s a  u i t g a a n d e  van de p la snavo lum e.
De t o t a l e  n u m e r ie k e  c e l p r o d u c t i e  i s  n i e t  n o o d z a k e l i j k  r e c h t ­
e v e n r e d i g  met de b io m a s s a  v e r t e g e n w o o r d ig d  d o o r  d e z e  c e l l e n .  Daarom 
werd v o o r  v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  ook de b io m a s s a  van  h e t  m i c r o -  en 
n a n n o p l a n k to n  b e r e k e n d ,  u i t g a a n d e  van  de p la sm a v o lu m e s  d e r  c e l l e n .
( c f r .  m e t h o d i e k ) .
I n  t a b e l  X z i j n  onze  r e s u l t a t e n  v o o r  de s t a t i o n s  1 ,  4 ,  5 
( o p p .  en bodem ),  6 ,  7 en 9 w e e rg e g e v e n .  F i g .  25 i l l u s t r e e r t  d a a r n a a s t  
h e t  s e i z o e n a l e  p l a n k t o n b i o m a s s a - v e r l o o p  i n  de v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s .  
Onze r e s u l t a t e n  s l a a n  i n  de p r a k t i j k  v o o r  meer dan  95 % op p h y t o p l a n k -  
t o n ,  z o d a t  we i n  h e t  h i e r n a v o l g e n d e  ook soms de te rm  p h y t o p l a n k t o n b i o -  
m a ssa  z u l l e n  g e b r u i k e n .
B e v in d in g e n  :
-  De p h y to p l a n k t o n b i o m a s s a  i n  de d i v e r s e  s t a t i o n s  w i s s e l d e  t u s s e n
30 en 7 . 7 OO mm'Vm^. I n  s t a t i o n  3 ( n i e t  i n  t a b e l  opgenomen) b e d r o e g  
de b io m a s s a  op 1 5 - IX -1 9 7 0  z e l f s  m ax im aal 1 0 .0 0 0  mm^/m^. Deze hoge 
w aarde  was t e  w i j t e n  a a n  een  h e v i g e  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i - b l o e i .
-  De g e m id d e ld e  b io m a s s a  w i s s e l d e  t u s s e n  + 1 .0 0 0  en 1 .5 0 0  m t ? / r s ? .  Ze 
was u i t g e s p r o k e n  h e t  h o o g s t  i n  s t a t i o n  6 , g e l e g e n  n a b i j  de I J z e r -  
monding h e t g e e n  ook u i t  de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  a f  t e  l e z e n  v i e l .
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-  De b io m a s s a  was h e t  l a a g s t  i n  s t a t i o n  7 ,  4 en  9»
I n  de r a a i  6 - 5 - 4  was de g e m id d e ld e  p r o d u c t i e  d a l e n d ,  g aande  van  de 
k u s t  n a a r  ze e  t o e .  De g e m id d e ld e  p r o d u c t i e  i n  s t a t i o n  9 was d a a r e n ­
t e g e n ,  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e ,  n a g e n o e g  g e l i j k
aa n  d ez e  i n  7 -  De u i t l e g  h i e r v o o r  i s  de i n  s t a t i o n  9 soms a a n z i e n ­
l i j k  g r o t e r e  b i o m a s s a - p r o d u c t i e  t e  w i j t e n  aa n  p e l a g i s c h - n e r i t i s c h e  
D ia to m e a e .  N i e t  z o z e e r  numa-iek dan  w el d o o r  hun g r o o t  p la sm avo lum e 
b e p a l e n  ze  h e t  g r o s s  van  de b i o m a s s a .
-  I n  d e t a i l  b e k e k e n  was e r  t u s s e n  de s t a t i o n s  6 en 4 n i e t  a l t i j d  een  
d a l e n d  g r a d i ë n t  a a n w e z ig  : soms was h e t  g r a d i ë n t  s t i j g e n d ,  soms 
was h e t  volume p h y t o p l a n k t e r s  i n  de 5 s t a t i o n s  n a g e n o e g  even  g r o o t .  
D i t  was o .m . h e t  g e v a l  i n  s e p te m b e r  1970  en j u l i  1971« I n  b e i d e  
g e v a l l e n  was de g r o t e r e  b i o m a s s a - p r o d u c t i e  h e t  g e v o lg  van  een  m a s s a a l  
o p t r e d e n  van  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i .
Het g r o o t s t e  v e r s c h i l  i n  b io m a s s a  t u s s e n  de d i v e r s e  s t a t i o n s  op
één  z e l f d e  da tum , b e d r o e g  5 .7 0 0  mm^/m^ (mei 1 9 7 0 ) .
-  Ook u i t  h e t  v e r l o o p  d e r  b i o m a s s a ' s  i n  de t i j d  ( c f r .  f i g .  2 5 ) ,  kunnen  
we b e s l u i t e n  t o t  tw ee maximum p r o d u c t i e p e r i o d e s , n l .  i n  h e t  v o o r j a a r  
en t i j d e n s  de zo m er -n a zo m er  ( m a a r t - a p r i l - m e i  en j u l i - a u g u s t u s - s e p -  
t e m b e r - o k t o b e r ) .  De b io m a s s a  was d u i d e l i j k  m in im a a l  i n  de t u s s e n ­
l i g g e n d e  p e r i o d e s  ( m e i - j u l i  en n o v e m b e r - f e b r u a r i ) .
-  De b io m a s s a  i n  h e t  o p p e r v l a k t e w a t e r  van  s t a t i o n  5 was g e m id d e ld  
h o g e r  dan d ez e  i n  h e t  d i e p t e w a t e r  ( b e r e k e n d  o v e r  een  z e l f d e  a a n t a l  
g e g e v e n s .
Maximaal b e d r o e g  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de b io m a s s a  v an  h e t  o p p e r v l a k t e -
3 3
w a t e r -  en  h e t  d i e p t e w a t e r ,  2 .0 0 0  mm /m .
U i t s t e k e n d  was de l i n e a i r e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  de b io m a s s a  i n  de o p p e r ­
v l a k t e -  en de bodemsteLen : r  = + 0 . 9 4 ,  P 0 . 0 0 1 .
5 .  R e l a t i e  b io m a s s a - n u m e r i e k e  p r o d u c t i v i t e i t .
T u sse n  de p l a n k to n v o lu m i n a  en  h e t  t o t a a l  a a n t a l  c e l l e n  b e ­
s t a a t  een  p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  : r  = + 0 . 8 0 .  De l i n e a i r e  c o r r e l a t i e -  
c o ë f f i c i ë n t  was s i g n i f i c a n t  b i j  een  p r o b a b i l i t e i t  van  0 . 0 0 1 ,  h e t g e e n
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u i t s t e k e n d  i s  ( c f r .  f i g .  26 w a a r i n  de r e g r e s s i e l i j n  i s  i n g e t e k e n d .
6 .  R e l a t i e  p r o d u c t i v i t e i t - t e m p e r a t u u r .
De c o r r e l a t i e  t u s s e n  de p h y t o p l a n k t o n b i o m a s s a  en de t e m p e r a ­
t u u r  was s l e c h t s  t w i j f e l a c h t i g  en w e in i g  s i g n i f i c a n t  : r  = + 0 .2 1  b i j  
p r o b a b i l i t e i t  O.O5 ( c f r .  f i g .  2 7 ) .
De b io m a s s a  kon  zow el hoog z i j n  b i j  l a g e -  a i s  b i j  hoge  
t e m p e r a t u u r .
7 •  R e l a t i e  p r o d u c t i v i t e i t  -  S e c c h i  -  d o o r z i c h t .
P l a n k t o n b i o m a s s a  en n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  b l e k e n  i n  h e t  g e h e e l  
n i e t  g e c o r r e l e e r d  t e  z i j n  met de d o o r z i c h t i g h e i d  o f  t r a n s p a r a n t i e  van 
h e t  w a te r  : r  = + O.O9 en r  = -O .O9 .  De p r o d u c t i e  kon dus zow el hoog 
z i j n  b i j  l a g e  d o o r z i c h t i g h e d e n  a i s  b i j  hoge  w a a rd e n .
P i v e r s i t e i t s - i n d i c e s .
Het a a n t a l  s p e c i e s  a i s  maat v o o r  de s p e c i e s - d i v e r s i t e i t  i s  
een  n u t t i g e  p a r a m e t e r  b i j  h e t  b e s t u d e r e n  van  een  gem eenschap  
(M a c A r th u r ,  1 9 5 5 ) .  Meer i n f o r m a t i e  o m t r e n t  een  gem eenschap  w o rd t  
e c h t e r  gg ev e n  i n  p a r a m e t e r s  d i e  ook h e t  a a n t a l  s p e c im e n s  i n  b e s c h o u w in g  
nemen ( c f r .  L i e ,  1 9 6 7 ) .
D i v e r s i t e i t s i n d i c e s  z i j n  p r a k t i s c h e  h u lp m i d d e le n  om v e r s c h i l ­
l e n d e  gem ee n sch a p p en  met e l k a a r  t e  v e r g e l i j k e n  en om de g e o g r a f i s c h e  
en s e i z o e n a l e  v a r i a b i l i t e i t  i n  g em eenschappen  n a  t e  gaan  ( c f r .  
M a r g a l e f i ,  1958 ,  P a t t e n ,  1 9 6 2 ,  W i l l i a m s ,  1 9 6 4 ) .
Voor de m ic r o p la n k to n g e m e e n s c h a p p e n  i n  h e t  g e b ie d  van 
L o m b a rd z i jd e  ( s t a t i o n s  1 t o t  9) heb b e n  we de d i v e r s i t e i t  b e r e k ë n d ,  
g e b r u i k  makende van  tw ee  i n d i c e s ,  n l .  d e z e  van  M a r g a l e f  (1 958)  en de 
S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e  a i s  in d e x  van  d i v e r s i t e i t ,  t o e g e p a s t  o .m . d o o r  
M acA rthur  (1 9 6 5 )  e . a .
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T a b e l  XI g e e f t  een  o v e r z i c h t  van  de v a r i a b i l i t e i t  van  b e i d e  
i n d i c e s  t i j d e n s  de g e h e l e  o n d e r z o e k s p e r i o d e  (m ei 1 9 7 0 -7 2 )  i n  de d i v e r s e  
s t a t i o n s .  I n  d e z e  t a b e l  w erd  e v e n e e n s  opgenomen de 95 % c o n f i d e n c e -  
l i m i t s ,  samen met h e t  g e m id d e ld e  en de minimum- en m axim um -w aarden.
I n  ons g e v a l  zouden  d e z e  i n d i c e s  ee n  i d e e  m oe ten  geven  van  de e v o l u t i e  
en  de s a m e n s t e l l i n g  d e r  p la n k to n g e m e e n s c h a p p e n .
1 .  D i v e r s i t e i t s i n d e x  van  M a r g a l e f .
d = ( S - I ) / 1 n  N 
w a a r i n  S = a a n t a l  s p e c i e s
N = a a n t a l  s p e c im e n s
Deze in d e x  w erd d o o r  M a r g a l e f  g e ï n t r o d u c e e r d  en  g e b r u i k t  
b i j  h e t  b e s t u d e r e n  van  de r u i m t e l i j k e  h e t e r o g e n e i t e i t  en  de s u c c e s s i e s  
i n  de t i j d  v an  p h y to p la n k to n g e m e e n s c h a p p e n .
Deze in d e x  neem t e n k e l  i n  b e s c h o u w in g  h e t  t o t a a l  a a n t a l  
s o o r t e n  en h e t  t o t a a l  a a n t a l  s p e c im e n s .
B e v in d in g e n  :
-  Al de M a r g a l e f - i n d i c e s  schom m elen t u s s e n  de w aa rd e n  0 .7 1  en k . O k .
De h o o g s t e  in d e x  s t e m t  o\ereen met h e t  h o o g s t e  a a n t a l  s o o r t e n  
( o k t o b e r  71 -  S t .  1 ) ,  de l a a g s t e  i n d e x  s t e m t  o v e r e e n  met h e t  l a a g s t e  
a a n t a l  s o o r t e n  i n  h e t  s p e c t r u m  ( j a n u a r i  7 2  -  S t .  1 ; f e b r u a r i  7 2  -  
S t .  2 ) .  De i n d i c e s  b e r e k e n d  v o o r  a p r i l  7 2  w an n e er  h e t  a a n t a l  s p e c i ­
mens h e t  h o o g s t e  w as ,  z i j n  l a g e r  dan  d e z e  b e r e k e n d  v o o r  s e p t e m b e r -  
o k t o b e r  71 w anneer  h e t  a a n t a l  s p e c im e n s  l a g e r ,  doch h e t  a a n t a l  s p e c i e s  
h o g e r  w as .
-  U i t  de g e m id d e ld e  i n d i c e s  ku n n en  we v e r d e r  a f l e i d e n  d a t  i n  de t i j d  
b e k e k e n ,  de d i v e r s i t e i t  h e t  h o o g s t  was i n  h e t  v o o r -  en n a j a a r  
( m a a r t - m e i  en s e p t e m b e r - o k t o b e r ) , h e t  l a a g s t  t i j d e n s  de w in te rm a a n d e n  
(m in .  : j a n u a r i ) .  D i t  s t e m t  o v e r e e n  met h e t g e e n  we a f g e l e i d  h eb b e n  
u i t  de a n a l y s e  d e r  s o o r t e n a a n t a l l e n  p e r  s t a a l  ( c f r .  p .  ) .
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-  De g e m id d e ld e  i n d i c e s  b e r e k e n d  v o o r  de 9 s t a t i o n s  b e n a d e r e n  e l k a a r  
z e e r  s t e r k .  Ze v a r i ë r e n  t u s s e n  de w a a rd e n  1 .9 5  en 2.1+0. De M a r g a l e f -  
d i v e r s i t e i t  was h e t  l a a g s t  i n  s t a t i o n  2 en 3 ,  h e t  h o o g s t  i n  s t a t i o n
8 ,  6 en 5 .  De v e r s c h i l l e n ,  a l h o e w e l  w e i n i g  u i t g e s p r o k e n ,  b e v e s t i g e n  
onze a f z o n d e r l i j k e  w aa rnem ingen  i . v . m .  de s o o r t e n a a n t a l l e n .
-  De d i v e r s i t e i t s i n d e x  v o o r  s t a t i o n  5 bodem was g e m id d e ld  i e t s  l a g e r  
dan v o o r  s t a t i o n  5 o p p e r v l a k  h e t g e e n  ook u i t  de  a f z o n d e r l i j k e  k w a l i ­
t a t i e v e -  en k w a n t i t a t i e v e  a n a l y s e n  n a a r  v o o r  kwam.
-  U i t  t a b e l  kunnen  we ook a f l e z e n  d a t  v o o r  é é n z e l f d e  datum de d i v e r s i ­
t e i t  i n  de v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  n o g a l  s t e r k  van  e l k a a r  konden  v e r ­
s c h i l l e n  h e t g e e n  e v e n e e n s  t o t  u i t i n g  komt u i t  de k w a l i t a t i e v e  en 
k w a n t i t a t i e v e  a n a l y s e  a f z o n d e r l i j k .  Zo was de d i v e r s i t e i t s i n d e x  
v o o r  s t a t i o n  1 en 2 op 1 2 -V -70  a a n z i e n l i j k  h o g e r  dan  v o o r  de s t a t io n s  
8 en 9 ( 2 .0 3  en 2 .2 1  t . o . v .  1 .5 9  en  1 . 1 8 ) .  Omgekeerd kon de d i v e r ­
s i t e i t s i n d e x  i n  de s t a t i o n s  1 en 2 ook soms l a g e r  z i j n  dan d ez e  i n  
de s t a t i o n s  8 en 9 -  D i t  « s  o .m . h e t  g e v a l  i n  novem ber  7 0  ( r e s p e c ­
t i e v e l i j k  1 .9 1  en 1 .5 6  t . o . v .  2 .7 2  en 2 . 1 3 ) .
Gaande van  s t a t i o n  1 n a a r  3» 6 n a a r  4 en 7 n a a r  9 ,  h e t z i j  gaande  
van  h e t  d i c h t s  b i j  de k u s t  n a a r  v e r d e r  i n  z e e  t o e ,  ko n d en  we n a a r ­
g e l a n g  de p e r i o d e  o f  de datum van m o n s te rn a m e ,  zow el d a l e n d e  o f  
s t i j g e n d e  g r a d i ë n t e n  van  d i v e r s i t é i t s i n d i c e s  w aarnem en. Soms was 
e r  h e l e m a a l  g ee n  d u i d e l i j k  g r a d i ë n t  t e  o n d e r s c h e i d e n .  Een v a s t e  
r e g e l  i s  n i e t  aa n  t e  g e v e n .
-  De v e r s c h i l l e n  i n  d i v e r s i t e i t  ( v e r s c h i l  t u s s e n  m in .  en max. d i v e r ­
s i t e i t  p e r  datum ) t u s s e n  de 9 s t a t i o n s  v a r i e e r d e n  t u s s e n  O.5 2  en 
1 .9 3  e e n h ed e n  van  d i v e r s i t e i t  _d. De v e r s c h i l l e n  w aren  h e t  g r o o t s t  
v o o r  de m aanden a u g u s t u s  7 0 , f e b r u a r i  7 1 ,  a p r i l  71 en novem ber 7 1 «
Het i s  m o e i l i j k  ee n  v a s t e  t e n d e n s  t e  o n d e r s c h e i d e n .
-  Voor e l k  s t a t i o n  a f z o n d e r l i j k ,  w aren  de v e r s c h i l l e n  t u s s e n  minimum 
en maximum-waarden i n  de t i j d  b ek e k en  h e t  g r o o t s t  v o o r  s t a t i o n  1 
( 3 . 3 2 ) ,  h e t  k l e i n s t  v o o r  de s t a t i o n s  7 en  9 ( r e s p .  2 .3 5  en 2 . 3 8 ) .
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2 .  De S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e  a i s  d i v e r s i t e i t s i n d e x .
s
H = P .  l o g ,  P.
— i  ° 2  i
i=1
w a a r in  P^ = p r o p o r t i e  van  s p e c i e s  i  t e g e n o v e r  h e t  t o t a a l  a a n t a l  
s p e c im e n s  
s  = a a n t a l  s o o r t e n
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de i n d e x  van  M a r g a l e f  h o u d t  de 
S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e  ook r e k e n i n g  met de p r o p o r t i e s  van  e l k e  s o o r t  
a f z o n d e r l i j k  i n  h e t  t o t a l e  s p e c i m e n - a a n t a l .  De b e r e k e n i n g  van  d ez e  
f u n c t i e  i s  dan ook meer t i j d  i n  b e s l a g  nemend dan d e z e  van  de 
M a n g a l e f - i n d e x .
B e v in d in g e n  :
-  A l l e  b e r e k e n d e  S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e s  schom m elden t u s s e n  de 
w aa rden  0 .6 1  en 3 «97 i  h e t g e e n  w e in i g  a f w i j k e n d  i s  van  de s p r e i d i n g  
b e r e k e n d  v o o r  de M a r g a l e f - i n d i c e s .
De h o o g s t e  en  l a a g s t e  i n d i c e s  stemmen nu n i e t  m eer o v e r e e n  met 
r e s p .  de h o o g s t e  en l a a g s t e  s o o r t e n a a n t a l l e n ,  z o a l s  d a t  h e t  g e v a l  
was b i j  de M a r g a l e f - i n d i c e s .  De r e d e n  h i e r v o o r  i s  d a t  de S h an n o n -  
W i e n e r - f u n c t i e  n i e t  a l l e e n  g e v o e l i g  i s  v o o r  h e t  s o o r t e n a a n t a l ,  
maar ook v o o r  de v e r d e l i n g  van  h e t  a a n t a l  sp e c im e n s  o v e r  de v e r ­
s c h i l l e n d e  s o o r t e n ,  a l s o o k  de d o m i n a n t i e g r a a d  van  de b e l a n g r i j k s t e  
s o o r t e n .  Zo r e s u l t e e r d e n  de h o o g s t e  s p e c i m e n - a a n t a l l e n  i n  a p r i l  
72  samen met de n o c h t a n s  r e l a t i e f  h o g e  s o o r t e n a a n t a l l e n ,  i n  i n d i c e s  
d i e  l a g e r  w aren  dan d e z e  b e r e k e n d  v o o r  j a n u a r i  72  w anneer  én  h e t  
s o o r t e n  a a n t a l ,  én  h e t  t o t a a l  a a n t a l  s p e c im e n s  a a n z i e n l i j k  l a g e r  
w a re n .
-  Ook u i t  de g e m id d e ld e  S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e s ,  b e r e k e n d  v o o r  de
9 s t a t i o n s ,  kunnen  we b e s l u i t e n  d a t  de d i v e r s i t e i t  t u s s e n  de v e r ­
s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  o n d e r l i n g ,  i n  weze w e in i g  van  e l k a a r  v e r s c h i l ­
l e n .  De g e m id d e ld e n  v a r i e e r d e n  t u s s e n  de w aa rden  2,16 en 2 . 6 2  ,
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h e t g e e n  g r o s s o  modo v e r g e l i j k b a a r  i s  a i s  r a n g e  met de g e m id d e ld e  
M a r g a l e f - i n d i c e s .  Wel z i j n  d e z e  l a a t s t e  o v e r  h e t  a lg em e en  i e t s  l a g e r .
De S h a n n o n - W i e n e r - d i v e r s i t e i t  was h i e r  d u i d e l i j k  h e t  l a a g s t  
v o o r  s t a t i o n  9 en 7 ( r e s p .  2 .1 6  en 2 . 2 4 ) ,  h e t  h o o g s t  v o o r  de s t a t i o n s  
8 ,  5 en  1 ( r e s p .  2 . 6 2 ,  2 .5 2  en 2 . 4 9 ) .
-  De g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  d e r  o p p e r v l a k t e s t a l e n  was in  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  de M a r g a l e f - i n d e x ,  n ag e n o e g  g e l i j k  aa n  d ez e  d e r  bodem- 
e t a l e n  ( s t a t i o n  5 )  : 2 .4 9  t . o . v .  2 . 5 1 .
-  In  de t i j d  b e k e k e n  was de g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  h e t  
l a a g s t  t i j d e n s  de maanden j u l i  1970 en a p r i l  7 2 , h e t  h o o g s t  t i j d e n s  de 
m aanden f e b r u a r i  7 1 ,  a u g u s tu s - n o v e m b e r  71 en m a a r t  7 2 .
-  Z o a l s  u i t  de M a r g a l e f - i n d i c e s ,  ku n n en  we ook u i t  de 
S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e s  b e p a a l d e  g r a d i ë n t e n  a f l e i d e n ,  g aa n d e  van  de 
k u s t  n a a r  z e e  t o e .  Soms i s  e r  ook h e l e m a a l  geen  g r a d i ë n t  a a n w e z ig .
H et i s  m o e i l i j k  ee n  v a s t  v e r l o o p  aa n  t e  g e v e n .
U i t  de g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t e n  ku n n en  we a f l e i d e n  d a t  e r  
e e n  l i c h t j e s  d a l e n d  g r a d i ë n t  t e  o n d e r s c h e i d e n  v a l t  v o o r  de s t a t i o n s
1 t o t  3 * de d i v e r s i t e i t  d e r  s t a t i o n s  6 en 7 i s  i e t s  h o g e r  dan d e z e
i n  de s t a t i o n s  4 en 9 ,  e c h t e r  l a g e r  dan  de g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  i n  
5 en 8 .  De r e d e n  en de v e r k l a r i n g  h i e r v o o r  i s  ons  v o o r l o p i g  n i e t  
d u i d e l i j k .
-  De v e r s c h i l l e n  t u s s e n  minimum- en  m a x i m u m - d i v e r s i t e i t  v o o r  
de 9 s t a t i o n s  v a r i e e r d e  t u s s e n  O.5 8  en 2 .2 3  ( i n  b i t s  p e r  c e l l ) .  De 
v e r s c h i l l e n  w aren  h e t  g r o o t s t  t i j d e n s  de maanden j u l i  7 0 , s e p te m b e r  
7 0 , f e b r u a r i  7 1 ,  a p r i l  7 1 ,  novem ber 71 e n  f e b r u a r i  7 2 .  Ook h i e r  i s
h e t  m o e i l i j k  om ee n  b e p a a l d e  t e n d e n s  aan  t e  g e v e n .
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-  De v e r s c h i l l e n  t u s s e n  minimum- en  m a x i m u m - d i v e r s i t e i t  
v o o r  de v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  a f z o n d e r l i j k  v a r i e e r d e  d a a r e n t e g e n  
t u s s e n  2 .O3 en 3«35 ( i n  b i t s  p e r  c e l l ) .
3 .  R e l a t i e  d i v e r s i t e i t s i n d e x  van M a r g a le f  en de S h annon-  
W i e n e r - f u n c t i e .
G lo b a a l  werd t u s s e n  de M a r g a l e f  en de S h a n n o n - W ie n e r - d i v e r -  
s i t e i t  een  s i g n i f i c a n t e  l i n e a i r e  c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  v a s t g e s t e l d  : 
r  = + 0 . 5 0 , p r o b a b i l i t e i t  0 . 0 0 1 .  I n d i e n  we e c h t e r  de c o r r e l a t i e  b e r e ­
kenen  v o o r  h e t  z o m e r h a l f j a a r  en h e t  w i n t e r h a l f j a a r  a f z o n d e r l i j k  dan 
s t e l l e n  we v a s t  d a t  b e i d e  i n d i c e s  n i e t  a l t i j d  s i g n i f i c a n t  g e c o r r e l e e r d  
z i j n .  Zo b e d r o e g e n  de c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t e n  v o o r  de p e r i o d e s  mei 
7 0 - s e p t e m b e r  7 0 ,  novem ber 7 0 - a p r i l  7 1 ,  mei 71 -  o k t o b e r  71 en novem­
b e r  71 -  mei 7 2 , r e s p e c t i e v e l i j k  : r  = + 0 .5 7  ; r  = + 0 . 2 2 ,  r  = + O.7 8  
en r  = + 0 . 4 8 .
H i e r b i j  was r  = + 0 . 2 2  v o o r  de p e r i o d e  novem ber 70  -  mei 71 
i n  h e t  g e h e e l  n i e t  s i g n i f i c a n t .  Het b e s t  g e c o r r e l e e r d  w aren  de i n ­
d i c e s  b e r e k e n d  v o o r  h e t  z o m e r h a l f j a a r .  V e r m o e d e l i j k  z i j n  h i e r v o o r  
v e r a n t w o o r d e l i j k  hun v e r s c h i l l e n d e  e ig e n s c h a p p e n  : de M a r g a l e f - i n d e x  
^  i s  v n l .  g e v o e l i g  v o o r  v e r a n d e r i n g e n  i n  s p e c i e s - a a n t a l  en m in d e r  v o o r  
v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  t o t a l e  s p e c i m e n - a a n t a l  ; de S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e  
a i s  in d e x  van  d i v e r s i t e i t  i s  d a a r e n t e g e n  g e v o e l i g  zow el v o o r  v e r a n d e r ­
in g e n  i n  s o o r t e n a a n t a l  a i s  v o o r  v e r a n d e r i n g e n  i n  r e l a t i e v e  a b o n d a n t i e  
d e r  s o o r t e n .  Wel kunnen  we s t e l l e n  d a t  g l o b a a l  genomen b e i d e  i n d i c e s  
v a r i ë r e n  b in n e n  d e z e l f d e  p e r k e n .
4 .  R e l a t i e  d i v e r s i t e i t s i n d e x -  b io m a s s a  -  c h l o r o p h y l .
T u sse n  de S h a n n o n - W i e n e r - d i v e r s i t e i t  H en  de h e t  c h l o r o p h y l -
a - g e h a l t e  e n e r z i j d s  en de p l a n k t o n b i o m a s s a  a n d e r z i j d s  b l e e k  geen  s i g ­
n i f i c a n t e  r e l a t i e  t e  b e s t a a n  : r  r e s p .  = + 0 .1 1  en -  O .1 9 .
De c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  t u s s e n  de M a r g a l e f - i n d e x  d  en de 
b io m a s s a  b l e e k  w e in i g  s i g n i f i c a n t .  De r e l a t i e  i s  d e r h a l v e  t w i j f e l ­
a c h t i g .  ( r  = + 0 . 2 4 ,  p r o b a b i l i t e i t  O.O5 ) .
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C h l o r o p h y l - p i g m e n t .
1 .  C h i o r o p h y l - a - g e h a l t e (= t o t a a l  p ig m e n tg e h a l t e  b i j  663 m )
I n  a a n v u l l i n g  op de p l a n k t o n a n a l y s e s  w erden  v a n a f  mei 71 
t o t  mei 72  c h l o r o p h y l - b e p a l i n g e n  u i t g e v o e r d  met de b e d o e l i n g  de p h y t o -  
p l a n k t o n p r o d u c t i e  t e  k u n n en  k w a n t i f i c e r e n .
I n  t a b e l  X I I  z i j n  sa m en g e v a t  de  c h l o r o p h y l - a - w a a r d e n  gem eten  
v o o r  de s t a t i o n  1 t o t  9 ( o p p e r v l a k t e )  i n  h e t  g e b i e d  van L o m b a r d z i jd e .  
D a a r n a a s t  w erden  ook g e m id d e ld e n  en minimum-maximum-waarden opgegeven  
( c f r .  f i g .  2 8 ) .
B e v in d in g e n  :
-  Al de c h i o r o p h y l - w a a r d e n  v a r i e e r d e n  t u s s e n  3«27 en 4 0 .6 0  u g / L .  De 
s p r e i d i n g  i s  d u s  v r i j  g r o o t .
-  De h o o g s t e  w aa rde  w erd g em ete n  v o o r  s t a t i o n  7 ( o k t o b e r  7 1 ) ,  de 
l a a g s t e  v o o r  s t a t i o n  9 (d ec em b e r  7 1 ) .
-  De g e m id d e ld e  c h l o r o p h y l - w a a r d e n  v o o r  de 9 s t a t i o n s  a f z o n d e r l i j k  
v a r i e e r d e n  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  6 .3 7  en I 8 . 6 O u g / L .  Weerom was h e t  
g e h a l t e  h e t  h o o g s t  i n  s t a t i o n  7 ,  h e t  l a a g s t  i n  s t a t i o n  9 .
De g e h a l t e n  w aren  g e m id d e ld  genomen i n  de s t s t l o n s  2 ,  3» 4 ,  5 ,  8 en 9 
a a n z i e n l i j k  l a g e r  dan  d ez e  i n  de s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  h e t  
d i c h t s  b i j  de k u s t .
Gaande van  s t a t i o n  1 n a a r  3 ,  6 n a a r  4 en  7 n a a r  9 ,  komt u i t  h e t  g e ­
m id d e ld e  v e r l o o p  e e n  d a l e n d  g r a d i ë n t  n a a r  v o o r .
-  De v e r s c h i l l e n  t u s s e n  maximum- en m inim um -waarde v o o r  e l k  s t a t i o n  
w i s s e l d e  t u s s e n  1 4 .0 4  en 3 6 .5 0  u g /L .  De s p r e i d i n g  was h e t  g r o o t s t  
v o o r  s t a t i o n  7 ,  h e t  k l e i n s t  v o o r  s t a t i o n  9 -  Gaande van s t a t i o n  1 
n a a r  3 ,  6 n a a r  4 en  7 n a a r  9 ,  was ook h i e r  e e n  d a l e n d  g r a d i ë n t  u i t  
de v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de minima en maxima a f  t e  l e i d e n .
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-  In  de t i j d  b e k e k e n  was g e d u re n d e  de p e r i o d e  mei 71 -  mei 7 2 ,  h e t  
c h l o r o p h y l g e h a l t e  g e m id d e ld  genomen h e t  h o o g s t  t i j d e n s  h e t  n a j a a r  
( s e p t e m b e r - o k t o b e r  7 1 )  en h e t  v o o r j a a r  ( m a a r t  7 2 ) .  De l a a g s t e  g e ­
m id d e ld e n  kwamen v o o r  t i j d e n s  de maand a u g u s t u s  71 en de w in te rm a a n d e n  
n o v em b er -d e ce m b er  71 en j a n u a r i  7 2 .
-  P e r  datum b e k e k e n ,  konden  ook de v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de v e r s c h i l l e n d e  
c h l o r o p h y l - w a a r d e n  i n  de d i v e r s e  s t a t i o n s  v r i j  g r o o t  z i j n .  Z i j  
v a r i e e r d e n  n a a r g e l a n g  de beschouw de datum t u s s e n  7 . 2 6  en 3 2 .9 9  u g /L .
De s p r e i d i n g  i n  c h l o r o p h y l g e h a l t e  t u s s e n  de 9 s t a t i o n s  was h e t  g r o o t s t  
t i j d e n s  de maanden s e p t e m b e r - o k t o b e r  71 en mei 7 2 , h e t  k l e i n s t  t i j d e n s  
de maanden j u l i  71 en  decem ber  71 -  j a n u a r i  7 2 .  Een v a s t e  t e n d e n s
i s  m o e i l i j k  aa n  t e  g e v e n .
-  Het g e m id d e ld  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  i n  s t a t i o n  2 en 3 was a a n z i e n l i j k
h o g e r  dan  i n  s t a t i o n  4 en  5 en  8 en 9* Het c h l o r o p h y l g e h a l t e  i n  d eze
l a a t s t e  s t a t i o n s  i s  d u i d e l i j k  v e r s c h i l l e n d  van  h e t  g e m id d e ld  g e h a l t e  
i n  de o v e r i g e  s t a t i o n s .
-  Het g em id d e ld e  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  i n  s t a t i o n  6 en 7 i s  i e t s  h o g e r  dan 
i n  s t a t i o n  1 .  M is s c h ie n  s t a a t  d i t  h o g e r  g e h a l t e  o n d e r  i n v l o e d  van  de 
a f v o e r  van de I J z e r  t e r  h o o g te  van  N ie u w p o o r t ,  g e l e g e n  t u s s e n  s t a t i o n  
6 en  7 •
2 .  P h a e o p h y t i n e - g e h a l t e  -  v e r h o u d i n g  c h l o r o p h y l - p h a e o p h y t i n e .
C h l o r o p h y l - d e g r a d a t i e - p r o d u c t e n  kunnen  soms ee n  b e l a n g r i j k e  
f r a k t i e  van h e t  t o t a l e  g r o e n e  p ig m e n t  i n  z e e  u i tm a k e n .  In  h e t  b i e z o n d e r  
p i g m e n t s t a l e n  a f k o m s t i g  van  de e u f o t i s c h e  z o n e ,  van  s e d i m e n t e n ,  en u i t  
a r e a ' s  met hoge c o n c e n t r a t i e s  a a n  g r a z e n d e  z o o p l a n k t e r s , kunnen  een  hoog 
g e h a l t e  aan  i n a c t i e f  c h l o r p h y l  b e v a t t e n  ( S t r i c k l a n d  & P a r s o n s ,  1 9 6 8 ) .
De a a n w e z ig e  h o e v e e l h e i d  p h a e o - p ig m e n te n  ( = p h a e o p h y t in e  + 
p h a e o p h o r b id e )  g e l d t  a i s  een  m aat v o o r  h e t  n i e t - a c t i e v e  c h l o n p h y l .
U i t  de v e r h o u d in g  e x t i n c t i e  v 6 6 r  en  n a  a c i d i f i c a t i e  met HC1 4 N, 
kan  h e t  p e r c e n t a g e  a c t i e v e  c h l o r o p h y l  en  h e t  p e r c e n t a g e  n i e t - a c t i e v e
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c h l o r o p h y l  ( = p h a e o - p ig m e n t )  a f g e l e i d  w orden ( c f r .  G o l te rm a n ,  1 9 6 9 ) .  
I n d i e n  de r a t i o  1 .7  o f  m eer b e d r a a g t ,  dan  i s  e r  100 % c h l o r o p h y l  a a n ­
w e z ig  ; v o o r  een  e jd ra c t  met u i t s l u i t e n d  p h a e o p h y t i n e  b e d r a a g t  de r a t i o  
1 .0 .
P h a e o p h y t i n e - c h l o r o p h y l - b e p a l i n g e n  w erden  n a a s t  de t o t a l e  
p ig m e n t b e p a l i n g e n  b i j  663 mu u i t g e v o e r d  op de s t a l e n  genomen in  m a a r t ,  
a p r i l  en mei 7 2 .  T a b e l  X I I I  v a t  de r e s u l t a t e n  van  d i t  a a n v u l l e n d  o n d e r ­
zoek  sam en. N a a s t  de g e h a l t e n  aa n  t o t a a l  p ig m e n t  ( c h l o r o p h y l  + p h a e o -
U Ap h y t i n e )  en de r a t i o ' s  e x t i n c t i e  v ó ó r  en n a  a c i d i f i c a t i e  (E / E  ) z i j n  
ook a a n g e g e v e n  de d a a r u i t  a f g e l e i d e  p e r c e n t a g e s  p h a e o p h y t in e  en 
c h l o r o p h y l .
B e v in d in g e n  :
-  De r a t i o ' s  b e r e k e n d  v o o r  m a a r t  en a p r i l  w i j z e n  e r o p  d a t  69 t o t  87 % 
van  h e t  t o t a l e  p i g m e n t g e h a l t e  a f k o m s t i g  i s  van  l e v e n d e ,  a c t i e f -  
c h l o r o p h y l - b e v a t t e n d e , o r g a n i s m e n .  D i t  w o rd t  volkomen b e v e s t i g d  d oo r  
h e t  p h y t o p l a n k to n o n d e r z o e k  : t i j d e n s  d ez e  maanden h ad d e n  we t e  maken 
met b l o e i  van o .m . C h a e t o c e r o s  d e b i l i s , L a u d e r i a  b o r e a l i s . R h iz o ­
s o l e n i a  s h r u b s o l e i  en  P h a e o c y s t i s .
Het d a a r t e g e n o v e r  s t a a n d e  p e r c e n t a g e  p h a e o p h y t i n e  w i s s e l d e  t o e n  
t u s s e n  13 en 31
-  De r a t i o ' s  bekomen v o o r  de maand mei w i j z e n  d a a r e n t e g e n  op een  v e e l  
g r o t e r  p e r c e n t a g e  p h a e o p h y t in e  : t u s s e n  25 en  7 2  % .  Het h o o g s t e  
p e r c e n t a g e  p h a e o p h y t i n e  kwam v o o r  i n  s t a t i o n  6 ,  g e l e g e n  i n  de n a b i j ­
h e i d  van de I J z e r m o n d in g .  M is s c h ie n  i s  de a f v o e r  van w a te r  v a n u i t  
h e t  b i n n e n l a n d  h i e r v o o r  de v e r k l a r i n g .
O p v a l l e n d  i s  d a t  sam engaand  met de w aa rd e n  bekomen v o o r  de maand 
m e i ,  a i s  g e v o l g  van s t o r m ,  ook de d o o r z i c h t i g h e d e n  van h e t  w a te r  
a a n z i e n l i j k  g e r i n g e r  w aren  dan i n  m a a r t  en a p r i l .  Het i s  n i e t  on­
m o g e l i j k  d a t  d o o r  de g r o t e r e  t u r b u l e n t i e  een  g r o o t  d e e l  van  h e t  p i g ­
ment a f k o m s t i g  j u i s t  was van  o p g e w a r r e ld  a f s t e r v e n d  p l a n k t o n m a t e r i a a l  
g e p r o d u c e e r d  i n  m a a r t  en  a p r i l .  De p h y t o p l a n k t o n b i o m a s s a  i n  mei 72
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was immers a a n z i e n l i j k  k l e i n e r  dan i n  m a a r t  en a p r i l  7 2 .  A a n g e s t i p t  
z i j  ook nog d a t  h e t  t o t a l e  p i g m e n t - g e h a l t e  z e l f s  t i j d e n s  de maand mei 
nog  r e l a t i e f  v r i j  hoog  w as .  D i t  i s  n i e t  i n  o v e re e n k o m s t  met de a a n ­
z i e n l i j k  l a g e r e  p r o d u c t i e .  Deze r e l a t i e f  hoge  w aa rden  kunnen  e n k e l  
v e r k l a a r d  worden d o o r  a a n v o e r  van  o f  i n  t u r b u l e n t i e  g e b r a c h t  " d o o d " -  
c h l o r o p h y l .
-  In  m a a r t  w aren  de p e r c e n t a g e s  p h a e o p h y t i n e s  h e t  l a a g s t  i n  de s t a t i o n s  
h e t  v e r s t  v e r w i j d e r d  van de k u s t ,  wat zou a a n to n e n  d a t  i n  h e t  d i e p e r e  
meer d o o r z i c h t i g e  w a t e r ,  m in d e r  dood c h l o r o p h y l m a t e r i a a l  zou a a n w e z ig  
z i j n .  Ook i n  a p r i l  en mei was d i t  h e t  g e v a l .  Het p h a e o p h y t i n e - g e -  
h a l t e  was h e t  l a a g s t  t i j d e n s  de maand m a a r t  i n  s t a t i o n  4 ,  t i j d e n s  de 
maand a p r i l - m e i ,  i n  s t a t i o n  9 ( 25 % ) .
3 .  R e l a t i e  c h l o r o p h y l - g e h a l t e - p h y t o p l a n k t o n p r o d u c t i e .
Nagegaan werd o f  e r  t u s s e n  h e t  c h l o r o p h y l - a - g e h a l t e  en de 
t o t a l e  n u m e r ie k e  p h y t o p l a n k t o n p r o d u c t i e  e n e r z i j d s ,  en de p h y t o p l a n k t o n -  
b io m a s s a  a n d e r z i j d s  een  b e p a a l d e  l i n e a i r e  c o r r e l a t i e  b e s t a a t .
I n  f i g .  29 en 30 werd n a a s t  de p u n te n w o lk  ook t e l k e n s  de 
r e g r e s s i e l i j n  i n g e t e k e n d .
I n  b e i d e  g e v a l l e n  b l i j k t  de  s p r e i d i n g  d e r  p u n te n  n o g a l  b r e e d  
t e  z i j n .  Van een  z e e r  nauwe r e l a t i e  ku n n en  we z e k e r  n i e t  s p r e k e n .
De c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  t u s s e n  c h l o r o p h y l -  en  b io m a s s a -  
w aa rden  was s i g n i f i c a n t  b i j  een  p r o b a b i l i t e i t  van s l e c h t s  0 .0 1  ( r  = + 0 .3 7 )  
De r e l a t i e  t u s s e n  h e t  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  en de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  was 
m e rk w a ard ig  genoeg  a a n z i e n l i j k  b e t e r  : r  = + 0 . 4 6 ,  s i g n i f i c a n t  b i j  een  
p r o b a b i l i t e i t  van 0 . 0 0 1 .
De s t e r k e  s t i j g i n g  van  h e t  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  t i j d e n s  de 
maand m a a r t  72  was o n m is k e n b a a r  i n  v e r b a n d  t e  s t e l l e n  met de s t e r k e  
v e r h o g in g  van p r i m a i r e  p r o d u c e n t e n .  Ook de g e m id d e ld  h o o g s t e  n u m e r ie k e  
p r o d u c t i e  i n  s t a t i o n  7 en de g e m id d e ld  l a a g s t e  n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  i n
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s t a t i o n  9 kan  i n  v e r b a n d  g e b r a c h t  worden met r e s p .  de h o o g s t e  en l a a g s t e  
g e m id d e ld e  c h l o r o p h y l - g e h a l t e n .
D a a r t e g e n o v e r  s t a a t  d a t  h e t  h o o g s t e  c h l o r o p h y l - g e h a l t e  
t i j d e n s  onze o n d e r z o e k s p e r i o d e ,  n l .  4 0 .6 0  u g / L .  ( s t a t i o n  7 ,  5 -X -71 )  
n i e t  o v e r e e n s t e m t  met de h o o g s t e  p r o d u c t i e .  Ook h e t  l a a g s t e  c h l o r o p h y l ­
g e h a l t e ,  gem eten  i n  s t a t i o n  9 ( 3 0 - X I - 7 1 ) ,  n l .  3*27 u g / L . ,  s t e m t  n i e t  
o v e r e e n  met de l a a g s t e  p r o d u c t i e  aan  c h lo r o p h y l h o u d e n d e  o r g a n i s m e n .
4 .  R e l a t i e  c h i o r o p h y l - g e h a l t e - t e m p e r a t u u r .
C h l o r o p h y l g e h a l t e  en w a t e r t e m p e r a t u u r  w aren  i n  h e t  g e h e e l  
n i e t  g e c o r r e l e e r d  : r  = -  O.O3 . De g e h a l t e n  a a n  c h l o r o p h y l  konden z o ­
w el hoog  z i j n  b i j  h o g e  t e m p e r a t u u r  a i s  b i j  l a g e  t e m p e r a t u u r .  Ook h e t  
om gekeerde  i s  w a a r .
5> R e l a t i e  c h l o r o p h y l - g e h a l t e - S e c c h i - d o o r z i c h t .
Deze tw ee  p a r a m e t e r s  z i j n  m a t ig  n e g a t i e f  g e c o r r e l e e r d  : 
r  = -  0 . 2 2 ,  s i g n i f i c a n t  b i j  een  p r o b a b i l i t e i t  van O .0 5 . I n  a n d e r e  
w oorden ,  b i j  a fnem ende  d o o r z i c h t i g h e d e n  s t i j g e n  m e e s t a l  de c h l o r o p h y l -  
g e h a l t e n ,  h e t g e e n  i n  o v e re e n s te m m in g  i s  met h e t  f e i t  d a t  de g e m id d e ld e  
c h l o r o p h y l g e h a l t e n  i n  de k u s t s t a t i o n s  g r o t e r  á j n  dan i n  de s t a t i o n s  
v e r d e r  i n  ze e  g e l e g e n .
DISCUSSIE EN CONCLUSIES
K w a l i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g .
-  De k w a l i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g  van  h e t  m ic r o -  en n a n n o -  
p l a n k t o n  i n  h e t  g e b i e d  v an  L o m b a rd z i jd e  i s  goed  v e r g e l i j k b a a r  met deze  
van h e t  p l a n k t o n  i n  de h a v e n  van  O o s te n d e  ( L e f e v e r e ,  L e lo u p  & Van M eel,  
1 9 5 6 , Van M eel ,  1 964 ,  De P au x ,  1966 ,  6 9 ) ,  h e t  k u s t g e b i e d  van de V laam se 
Banken (M e u n ie r ,  1 9 1 4 - 1 9 ) ,  h e t  m o n d in g s g e b ie d  van  de W e s te r -  en O o s t e r -  
s c h e l d e  (De P a u x ,  1973 ,  B a k k e r ,  1 9 6 8 ) ,  de e i g e n l i j k e  N oordzee  en de 
N - O - A t l a n t i s c h e  O ceaan  ( A p s t e i n ,  1906 ,  L o u is  & C l a r y s e e ,  1 9 7 1 ) .  Wel
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komen i n  d ez e  l a a t s t e  g e b i e d e n  m eer o c e a n i s c h e  en m in d e r  l i t o r a a l -  
b e n t h i s c h e  vormen i n  h e t  s p e c t r u m  v o o r .
Van j a a r  t o t  j a a r  b e k e k e n ,  i s  de s a m e n s t e l l i n g  eve n w e l  n i e t  
volkomen c o n s t a n t .  U i t  l i t e r a t u u r -  en e i g e n  o n d e r z o e k  b l i j k t  d a t  som­
m ige s o o r t e n  z e l f s  v e r s c h i l l e n d e  j a r e n  n a  e l k a a r  a f w e z ig  kunnen  b l i j v e n  
u i t  h e t  s p e c t r u m .  N ie t  e l k  j a a r  was de o n t w i k k e l i n g  van  a l l e  p l a n k t e r s  
e v e n  s t e r k .  Zo kwam P h a e o c y s t i s  i n  1971 t . o . v .  van  1970 en 1972 
n a u w e l i j k s  t o t  u i t i n g .  K l i m a t o l o g i s c h e  f a c t o r e n ,  c o n c u r r e n t i ë l e  
f a c t o r e n  en de a a n w e z ig h e i d  van  b e p a a l d e  s t r o m i n g e n ,  s p e l e n  h i e r b i j  
v e r m o e d e l i j k  een  r o l .
Eén s o o r t ,  n l .  C o s c i n o d i s c u s  b i c o n i c u s , r e e d s  b ek e n d  v a n u i t  
de W e s te r s c h e l d e  (De Pauw, 1971) i ß  e e n  n ie u w e  s o o r t  v o o r  de B e l g i s c h e  
k u s t .  Haar o p t i m u m - o n tw ik k e l i n g s g e b i e d  l i g t  e c h t e r  i n  h e t  b r a k k e  
w a t e r .
-  De p l a n k t e r s  a a n w e z ig  i n  h e t  B e l g i s c h e  k u s t g e b i e d  z i j n  v o o r  
h e t  o v e r g r o t e  d e e l  k a r a k t e r i s t i e k  v o o r  de z g n .  n e r i t i s c h e  p l a n k t o n g e -  
m e en sc h ap p e n ,  w elke  a a n g e t r o f f e n  w orden  i n  a s s o c i a t i e  met de k u s t l i j n .
De m e e s te  D ia to m ea e  z i j n  t y p i s c h e  p e l a g i s c h e  vorm en .  Sommige 
l i t o r a a l - b e n t h i s c h e  vormen z o a l s  C y m a to s i r a  k o n d en  evenw el  ook m a s s a a l  
voorkom en .  W a a r s c h i j n l i j k  w o rd t  d i t  m a s s a a l  o p t r e d e n  i n  de hand  g e ­
w e rk t  d oo r  de g r o t e  t u r b u l e n t i e  i n  d e z e  r e l a t i e f  o n d ie p e  w a t e r e n .
De m e e s te  P e n n a l e s  b e h o r e n  t o t  de l i t o r a a l - b e n t h i s c h e  g e ­
m eenschappen  en komen d e r h a l v e  e e r d e r  z e l d e n  v o o r .  U i t z o n d e r i n g e n  
h i e r o p  z i j n  o .m . A s t e r i o n e l l a  en T h a l a s s i o n e m a .
-  Het a a n t a l  p h y t o p l a n k t o n s o o r t e n  i n  h e t  m i c r o p l a n k t o n -  
s p e c t r u m  i s  v e r u i t  d o m in e re n d  t e n  o p z i c h t e  van  de z o o p l a n k t e r s .  D i t  
g e l d t  zowel v o o r  de  k w a l i t a t i e v e  a i s  v o o r  de  k w a n t i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g .
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De s p e c i e s d i v e r s i t e i t  was s t e e d s  h e t  g r o o t s t  b i j  de D ia to m e a e .  
H ie r o p  v o lg e n  de D i n o f l a g e l l a t e n .  De d i v e r s i t e i t  van  a l l e  a n d e r e  t a x a  
was d a a r e n t e g e n  m e e s t a l  z e e r  g e r i n g .  D i t  i s  i n  o v e re e n s te m m in g  met 
de b e v i n d i n g e n  van  o .m .  De Pauw, 1969 ,  Van M eel ,  1964 en L o u is  &
C l a r y s s e  ( 1 9 7 1 ) .
-  N a a s t  overw egend  m a r i e n e  p l a n k t e r s  kwamen i n  h e t  s p e c t r u m  
nu en  dan ook e n k e l e  b r a k w a t e r -  en z o e t w a t e r s o o r t e n  v o o r .  K w a n t i t a t i e f  
b e l a n g r i j k  w a re n  ze  e c h t e r  n o o i t .  Hun a a n w e z ig h e i d  b e p e r k t e  z i c h  i n  de 
e e r s t e  p l a a t s  t o t  de  s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t .  
A anvoe r  van  z o e t -  en b r a k w a t e r p l a n k t e r s  i n  d i t  g e b i e d  i s  m o g e l i j k  l a n g s  
h e t  I J z e r k a n a a l ,  de W e s t e r s c h e l d e  en d i v e r s e  p o l d e r a f w a t e r i n g e n .
De m a r i e n - b r a k - z o e t - v e r h o u d i n g  b e d r o e g  90 : 3 : 7 •
V erm e ld e n sw a a rd  nog  i s  d a t  de  m e e s te  m a r i e n e  s o o r t e n  i n  h e t  
s p e c t r u m  a a n w e z ig ,  een  z e k e r  e u r y h a l i e n  k a r a k t e r  b e z i t t e n  ( c f .  o .m . 
B a k k e r ,  1 9 68 ,  Van d e r  W e r f f ,  1 9 57 ,  De Pauw, 1973)*  B e p a a ld e  s o o r t e n  
z o a l s  o .m . B i d d u l p h i a  s i n e n s i s  en T h a l a s s i o n e m a  n i t z s c h i o i d e s  o n tw ik k e le n  
z i c h  i n  h e t  p o l y h a l i e n e -  en z e l f s  m e s c h a l i e n e  d e e l  van  de W e s t e r s c h e l d e  
i n  v e e l  s t e r k e r e  m ate  dan i n  h e t  e i g e n l i j k e  e u h a l i e n e  k u s t w a t e r  ( c f r .
De Pauw, 1 9 7 1 ) .
-  De s t u d i e  van  de p e r i o d i c i t e i t  l e e r d e  ons d a t  h e t  a a n t a l  
s o o r t e n  w elke  s l e c h t s  s p o r a d i s c h  voorkwamen, j u i s t  de g r o o t s t e  f r a k t i e  
u i t m a a k t e n .  Omgekeerd i s  h e t  a a n t a l  s o o r t e n  d a t  z e e r  r e g e l m a t i g  v o o r ­
k om t,  e e r d e r  g e r i n g .  De v e g e t a t i e v e  p e r i o d e  van  h e t  m e re n d e e l  d e r  
s o o r t e n  i s  z e e r  k o r t  ( c f r .  ook L o u is  & C l a r y s s e ,  1 9 7 1 ) .
-  De s p e c i e s d i v e r s i t e i t  p e r  s t a a l  v a r i e e r d e  i n  de lo o p  van 
h e t  j a a r  t u s s e n  9 en 56 en was h e t  h o o g s t e  t i j d e n s  h e t  v o o r -  en n a j a a r ,  
h e t  l a a g s t  t i j d e n s  de maand j a n u a r i ,  zo w e l  i n  1971 a i s  7 2 .
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De t o t a l e  d i v e r s i t e i t  i n  h e t  g e b i e d  van  L o m b a rd z i jd e  
v a r i e e r d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  46 en 86 s p e c i e s .
De g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  i n  de 9 s t a t i o n s  w i s s e l d e  t u s s e n
26 en 32 s o o r t e n ,  h e t g e e n  i e t s  l a g e r  i s  dan  d e z e  b e r e k e n d  v o o r  h e t
p h y t o p l a n k t o n  i n  de N o o rd z e e ,  n l .  34  ( c f r .  L o u i s  & C l a r y s s e ,  1 9 7 1 ) .
I n  de t i j d  b e k e k e n  v a r i e e r d e  de g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  
t u s s e n  +_ 13 en  4 9 .
De t o t a l e  d i v e r s i t e i t  i n  h e t  g e b i e d  van  L o m b a rd z i jd e  
v a r i e e r d e  d a a r e n t e g e n  t u s s e n  46 en 86 s p e c i e s .
De g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  i n  de 9 s t a t i o n s  w i s s e l d e  t u s s e n
26 en 32  s o o r t e n ,  h e t g e e n  i e t s  l a g e r  i s  dan d ez e  b e r e k e n d  v o o r  h e t
p h y t o p l a n k t o n  i n  de N o o rd z e e ,  n l .  34  ( c f r .  L o u i s  & C l a r y s s e ,  1 9 7 1 ) .
I n  de t i j d  b e k e k e n  v a r i e e r d e  de g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  
t u s s e n  +_ 13 en 4 9 .
2 .  K w a n t i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g .
-  De u i t  p r o d u c t i e o o g p u n t  d o m in a n te  g r o e p e n  i n  h e t  s e d i -  
m e n t a t i e p l a n k t o n  van  de zone  L o m b a rd z i jd e  z i j n  i n  de e e r s t e  p l a a t s  
de D ia to m e a e ,  zow el de C e n t r a l e s  a i s  de P en n aJ .e s ,  en de N a n n o f l a g e l -  
l a t e n  w a a ro n d e r  P h a e o c y s t i s  ( c f r .  f i g u r e n  t o t  ) .  Sanen  k e n ­
m erken ze  v o o r  meer dan  95 % h e t  g e h e l e  s p e c t r u m .  P e r i o d i s c h  kon  ook 
de c y s t o f l a g e l l a a t  N o c t i l u c a  m i l i a r i s  en  de P e r i d i n e e  C e ra t iu m  f u s u s  
q ua  b io m a s s a  van  b e l a n g  z i j n .  A l l e  a n d e r e  t a x a  z i j n  p r o d u c t i e f  w e in i g  
b e l a n g r i j k .  Onze b e v i n d i n g e n  z i j n  i n  o v e re e n s te m m in g  met d eze  van  
B a k k e r  (1964 )  i n  de O o s t e r s c h e l d e  en  G ie s k e s  (1 972 )  i n  de z u i d e l i j k e  
N oordzee  l a n g s  de H o l l a n d s e  k u s t .
-  De t o t a l e  n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  w i s s e l d e  t u s s e n  ^  3O.OOO 
( 4 - 1 - 7 2 )  en 4 . 0 0 0 .0 0 0  ( 1 2 - I V - 7 2) c e l l e n / L .  We verm oeden  e c h t e r  d a t
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de w e r k e l i j k e  n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  nog  h o g e r  l i g t ,  meer b e p a a l d  d o o r  
de a a n w e z ig h e i d  v an  z g n .  u l t r a p l a n k t o n  ( 5u ) , d i k w i j l s  e c h t e r  v e r ­
s c h o l e n  en  o n h e r k e n b a a r  t u s s e n  h e t  d e t r i t u s .
G em idde ld  was de p r o d u c t i e  i n  de s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  
h e t  d i c h t s  b i j  de k u s t ,  o n g e v e e r  tw ee  m a a l  z o  hoog a i s  i n  de v e r d e r a f  
g e l e g e n  s t a t i o n s .  De n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  was g e m id d e ld  h e t  h o o g s t  i n  
s t a t i o n  6 .  De i n v l o e d  v an  de I J z e r  i s  h i e r  w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  v reem d 
aan (d e  g r o t e r e  n u t r i ë n t e n r i j k d o m  van  h e t  m i l i e u ) .
Gaande van  de k u s t  n a a r  v o l l e  z e e  t o e  kwam u i t  d i t  g e m id d e ld  
v e r l o o p  e e n  d u i d e l i j k  d a l e n d  g r a d i ë n t  n a a r  v o o r .  Ook a n d e r e  a u t e u r s  
z o a l s  S a u n d e r s  & G lenn  (1970 )  s t e l d e n  d i t  v a s t  i n  de k u s t w a t e r e n  v an  de 
G o lf  van  M e x ico .  I n  b e p a a l d e  g e v a l l e n  kon  e c h t e r  h e t  v e r l o o p  ook 
s t i j g e n d  z i j n .  In  nog  a n d e r e  g e v a l l e n  was de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  i n  
a l l e  s t a t i o n s  n a g e n o e g  g e l i j k .
-  S t e r k e  p l a n k t o n b l o e i  t r a d  op i n  h e t  g e b i e d  van  L o m b a r d z i jd e ,  
t e l k e n s  t i j d e n s  h e t  v o o r j a a r  ( m a a r t - m e i )  en de z o m e r -n a z o m e r p e r io d e  
( a u g u s t u s - o k t o b e r ) . M in im aa l  was de p r o d u c t i e  i n  de t u s s e n l i g g e n d e  
p e r i o d e s  ( j u l i  en n o v e m b e r - j a n u a r i ) .  N o o i t  h e b b e n  we e c h t e r  een  v o l ­
komen " n u l p r o d u c t i e "  v a s t g e s t e l d ,  h e t g e e n  a a n t o o n t  d a t  e r  s t e e d s  v o l ­
doende  n u t r i ë n t e n  v o o r h a n d e n  b l i j v e n .  De s t e r k e  t u r b u l e n t i e  z o r g t  e r  
w a a r s c h i j n l i j k  v o o r  d a t  s t e e d s  opn ieuw  n u t r i ë n t e n  v a n u i t  h e t  bodem- 
m a t e r i a a l ,  r i j k  aan  a f g e s t o r v e n  p l a n k t e r s ,  w orden v r i j g e s t e l d .  Zowel 
de v o o r -  a i s  de n a j a a r s b l o e i  werd s t e e d s  opgebouwd n i e t  d o o r  één  e n k e le  
s o o r t ,  maar d o o r  tw ee  o f  m eer a f z o n d e r l i j k e  w o e k e r in g e n  d i e  i n  w i s s e l e n d  
a a n t a l  e l k a a r  o p v o lg e n  ( c f r .  ook H i c k e l ,  1967)*
O p v a l l e n d  ook i s  d a t  i n  h e t  v o o r j a a r  b i j  l a g e  t e m p e r a t u r e n ,  
i n  h o o f d z a k e  de k l e i n e  s n e l d e l e n d e  D ia to m ee n  z o a l s  C h a e t o c e r o s  s o c i a l i s  
en S c e l e to n e m a  c o s t a t u m  t o t  b l o e i  komen. L a t e r  i n  h e t  j a a r  b i j  h o g e r e  
t e m p e r a t u r e n  ku n n en  ook g r o t e r e  vormen z o a l s  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i  
h e t  g r o o t s t e  d e e l  van  de b io m a s s a  u i t m a k e n .  D i t  w o rd t  volkom en b e v e s ­
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t i g d  d o o r  de b e v i n d i n g e n  van  H i c k e l  (1 9 6 ? )  i n  de O o s t z e e .
Zowel i n  1971 a i s  7 2  z e t t e  de v o o r j a a r s b l o e i  i n  b i j  r e s p .  
t e m p e r a t u r e n  van 3 . 5 - 4 . 0  en 5 - 5 - 5 °  C. R e l a t i e f  l a g e  t e m p e r a t u r e n  
b l i j k e n  dus  w e in i g  o f  g een  i n v l o e d  t e  h e b b e n  op de s t e r k t e  van de 
f l o r u l a t i e s .  De c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  t u s s e n  b io m a s s a  en t e m p e r a t u u r  
l i e t  t r o u w e n s  geen  d u i d e l i j k e  r e l a t i e  u i t s c h i j n e n .
V ee l  meer w i j z e n  onze b e v i n d i n g e n  e r o p  d a t  de l i c h t s a m e n -  
s t e l l i n g  en de s t a b i l i t e i t  d e r  w a t e r m a s s a ' s  i n  de e e r s t e  p l a a t s  b e ­
p a l e n d  z i j n  v o o r  h e t  a c t i v e r e n  van een  v o o r j a a r s b l o e i  ( c f r .  R y t h e r ,
1963 , H i c k e l ,  1 9 6 7 ) .  G i l l b r e c h t  (1955 )  to o n d e  z e e r  d u i d e l i j k  de b e ­
g r e n z i n g  aan  van p l a n k t o n b l o e i  i n  a f g e s l o t e n  w a te r b e k k e n s  d oo r  t u r ­
b u l e n t i e .  De v o o r j a a r s b l o e i e n  i n  h e t  g e b i e d  v an  L o m b a rd z i jd e  deden  
z i c h  v o o r  t e l k e n s  n a ,  en  t i j d e n s  een  p e r i o d e  van  a fnem ende  t u r b u l e n t i e ,  
r e s u l t e r e n d  i n  hoge  d o o r z i c h t i g h e d e n ,  samen met v e rh o o g d e  z o n n e s t r a l i n g .
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e z e  v a s t s t e l l i n g ,  werd g l o b a a l  genomen 
t u s s e n  de b io m a s s a  en de n u m e r ie k e  p l a n k t o n p r o d u c t i e  en de S e c c h i -  
d o o r z i c h t i g h e i d  a i s  maat v o o r  de t u r b u l e n t i e  geen  c o r r e l a t i e  v a s t g e s t e l d ,  
( r  = + O.O9 ) .
De s t e r k e  v e r m i n d e r i n g  i n  p r o d u c t i e  na  de v o o r j a a r s b l o e i , i s  
w a a r s c h i j n l i j k  h e t  g e v o lg  van  u i t p u t t i n g  van  b e p a a l d e  n u t r i ë n t e n  d i e  
dan l i m i t e r e n d  gaan  w erken  ( c f r .  o .m . R y t h e r ,  1 9 6 3 ) .
-  P r o d u c t i e f  b e k e k e n  v e r t o n e n  de k u s t s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 m ees­
t a l  een  meer l i t o r a a l  k a r a k t e r  dan de v e r d e r  i n  z e e  g e l e g e n  s t a t i o n s .  
T u sse n  de d i e p t e ,  g e k o p p e ld  aa n  de t u r b i d i t e i t  en de k a r a k t e r i s a t i e  d e r  
p la n k to n g e m e e n s c h a p p e n  b l i j k t  een  z e k e r e  sam enhang t e  b e s t a a n .
Het d a l e n d  g r a d i ë n t  i n  n u m e r ie k e  p r o d u c t i e ,  g aande  van  
s t a t i o n  1 , 6 en 7 , n a a r  de v e r d e r  i n  z e e  g e l e g e n  s t a t i o n s ,  i s  h e t  s t e i k  s t
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u i t g e s p r o k e n  v o o r  de g r o e p  d e r  P e n n a l e s .  Het  s t e r k s t e  g r a d i ë n t  komt 
t o t  u i t i n g  i n  de r a a i  7 t o t  9 waar  we van  e e n  u i t g e s p r o k e n  t u r b u l e n t  
n a a r  een  g e b i e d  met a a n z i e n l i j k  g r o t e r e  d o o r z i c h t i g h e i d  g a a n .
-  De n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  van  h e t  o p p e r v l a k t e -  en d i e p t e ­
w a t e r  i n  s t a t i o n  5 i s  m e e s t a l  n i e t  a l  t e  z e e r  v e r s c h i l l e n d .  Nu e e n s  
z i j n  de c o n c e n t r a t i e s  n a b i j  h e t  o p p e r v l a k  g r o t e r ,  dan weer  k l e i n e r  
o f  z e l f s  n a g e n o e g  g e l i j k .  De v e r s c h i l l e n  waren  h e t  g r o o t s t  wanneer  
de t u r b u l e n t i e  h e t  k l e i n s t  was ,  m . a . w .  w ann ee r  de w a t e r m a s s a ' s  h e t  
me es t  s t a b i e l  z i j n  en e r  e e n  z e k e r e  s t r a t i f i c a t i e  kan  o p t r e d e n .  Om­
g e k e e r d  waren  de v e r s c h i l l e n  h e t  k l e i n s t  b i j  hoge  t u r b u l e n t i e  wanneer  
de w a t e r m a s s a ' s  dus  goed gemengd w a r e n .  Het  b e s t  kwam d i t  t o t  u i t i n g  
b i j  de g r o e p  d e r  N a n n o f l a g e l l a t e n .
-  I n  h e t  s e d i m e n t a t i e p l a n k t o n  kwamen 6 s o o r t e n  v o o r  met een
n u m e r i e k e  p r o d u c t i e  van  meer  dan  1 . 0 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L .  D i t  z i j n  :
C h a e t o c e r o s  d e b i l i s , C.  s o c i a l i s , S c e l e t o n e m a  c o s t a t u m , A s t e r i o n  e l l a  
j a p o n i c a . C y m a t o s i r a  b e l g i c a  (D i a to m e a e )  en P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i  
( H a p t o p h y c e a e ) .
Andere  s o o r t e n  me t een  i e t s  l a g e r e  n u m e r i e k e  p r o d u c t i e ,  maar  
m i n s t e n s  ev e n  b e l a n g r i j k  door  hun g r o t e  b i o m a s s a ,  waren : R h i z o s o l e n i a  
s h r u b s o l e i , L e p t o c y l i n d r i c u s  d a n i c u s , L a u d e r i a  b o r e a l i s . T h a l a s s i o s i r a  
r o t u l a , G u i n a r d i a  f l a c c i d a . R h i z o s o l e n i a  s t o l t h e r f o t h i i .
De d i v e r s i t e i t  v a n  de k w a n t i t a t i e f  b e l a n g r i j k e  s o o r t e n  was 
h e t  g r o o t s t  b i j  de g r o e p  d e r  C e n t r a l e s ,  g e v o l g d  d o o r  de P e n n a l e s .  Be­
p a l e n d  v o o r  de b i o m a s s a  z i j n  m e e s t a l  m in d e r  dan  10 s p e c i e s .
-  I n  de s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t ,  
b e r e i k t e n  a f g e t e k e n d  meer  s o o r t e n  hun h o o g s t e  c o n c e n t r a t i e s  dan i n  de 
o v e r i g e  v e r d e r  i n  zee  g e l e g e n  s t a t i o n s .  E n k e l e  s o o r t e n  met e e n  meer  
o c e a n i s c h  k a r a k t e r  v e r k o z e n  d u i d e l i j k  de d i e p e r e  m in d e r  t u b u l e n t e
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w a t e r e n .  Nog a n d e r e  s o o r t e n  w erden  even  goed  t a l r i j k  bevonden  i n  de 
k u s t s t a t i o n s  a i s  i n  de v e r d e r  i n  z e e  g e l e g e n  z o n e s .
-  Van ee n  g r o t e  b l o e i  van g e p a n t s e r d e  D i n o f l a g e l l a t e n  z o ­
a l s  waargenomen i n  de Z u i d e l i j k e  N o o rd z ee  ( c f r .  G i e s k e s ,  1972) en de 
O o s tz e e  ( c f r .  H i c k e l ,  1967) w aar  r e g e l m a t i g  b l o e i  van  C e ra t iu m  f u s u s  
o p t r a d ,  kunnen  we i n  h e t  B e l g i s c h  k u s t g e b i e d  n i e t  s p r e k e n .  Verraoede- 
l i j k  z i j n  o nze  k u s t w a t e r e n  t e  t u r b u l e n t  en i s  de d o o r z i c h t i g h e i d  t e  
l a a g .
-  W ein ig  o f  geen  g e g e v e n s  a a n g a a n d e  h e t  s e d i m e n t a t i e p l a n k ­
to n  i n  h e t  g e b i e d  van L o m b a rd z i jd e  s t a a n  o ns  t e r  b e s c h i k k i n g  om een  
d e g e l i j k e  n u m e r ie k e  p r o d u c t i e v e r g e l i j k i n g  t e  kunnen  d o o r v o e r e n .
I n  v e r g e l i j k i n g  t o t  de N o o rd z e e ,  i s  de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  
van  v e l e  p l a n k t e r s  i n  h e t  B e l g i s c h  k u s t g e b i e d  a a n z i e n l i j k  h o g e r .  Zo 
g e e f t  A p s t e i n  ( 1 9 0 6 ) v o o r  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i , één  d e r  b e l a n g r i j k s t e  
s o o r t e n  i n  ons  g e b i e d ,  c o n c e n t r a t i e s  op van  +_ I . 7 OO c e l l e n / L . ,  d a a r  
w aar  w i j z e l f  c o n c e n t r a t i e s  van  m eer  dan  4 0 0 .0 0 0  c e l l e n / L .  v a s t s t e l d e n .
De h o o g s t e  c o n c e n t r a t i e s  S c e l e to n e m a  i n  h e t  g e b i e d  van Lom­
b a r d z i j d e  ( 1 .4 0 0 . 0 0 0  c e l l e n / L . ) ,  w aren  d a a r e n t e g e n  i n  v e r g e l i j k i n g  t o t  
de O o s t e r s c h e l d e  en h e t  V e e r s e  Meer en W il le m sh av e n  nog a a n z i e n l i j k  
l a g e r .  I n  d ez e  b i o t o p e n  ko n d en  de c o n c e n t r a t i e s  o p lo p e n  t o t  r e 6 p .  
5 -1 5 x 1 0 ^ ,  100x10^ en 30x10^ c e l l e n / L .  ( c f r .  B a k k e r ,  1964 en G i l l b r e c h t ,  
1 9 5 5 ) .
Ook z i j n  de g e m id d e ld e  p r o d u c t i e c i j f e r s  v o o r  D ia to m ea e  i n  
6 t a t i o n  6 ,  nog tw ee  l a g e r  dan d ez e  i n  h e t  k u s t g e b i e d  van  de G o lf  van 
M exico w aar  de k w a l i t a t i e v e  s a m e n s t e l l i n g  b i j n a  i d e n t i e k  aan  d ez e  i n  
ons g e b i e d  ( c f r .  S a u n d e r s  8t G le n n ,  1 9 7 0 ) .
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-  De b io m a s s a  a f g e l e i d  u i t  h e t  p la sm avo lum e d e r  p l a n k t e r s ,  
i n  h o o f d z a k e  h e t  p h y t o p l a n k t o n ,  v a r i e e r d e  t u s s e n  20 en 1 0 .0 0 0  mm'Vm^, 
h e t g e e n  g r o s s o  modo o v e r e e n s t e m t  met de r a n g e  i n  b i o m a s s a - p r o d u c t i e  
gem eten  d o o r  G ie s k e s  (1972 )  i n  h e t  H o l l a n d s  k u s t g e b i e d ,  n l .  t u s s e n  50 
en 7*000  Wel l i g t  h e t  maximum i n  ons g e b i e d  i e t s  h o g e r .
B e n a d r u k t  z i j  ook d a t  t i j d e n s  onze  o n d e r z o e k s p e r i o d e  b i j  
d r i e  g e l e g e n h e d e n ,  n l .  i n  mei 7 0 , s e p te m b e r  70  en a p r i l  7 2 , de b i o ­
m assa  meer dan 3 mm^/L. b e d r o e g .  Deze l a a t s t e  h o e v e e l h e i d  i s  v o lg e n s  
B a k k e r  (1964)  een  goede  m id d e lw a a rd e  v o o r  de o n tw ik k e l in g s m a x im a  in  
de e u r o p e s e  n o o r d - a t l a n t i s c h e  k u s t s t r e k e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t  de p h y t o -  
p l a n k t o n b i o m a s s a - p r o d u c t i e  i n  h e t  B e l g i s c h  k u s t g e b i e d  z e k e r  n i e t  g e r i n g  
t e  noemen i s .  I n  v e r g e l i j k i n g  e c h t e r  t o t  de b io m a s s a  i n  s t e r k  g e e u t r o -  
f i e e r d e  a f g e s l o t e n  b r a k w a t e r b e k k e n s  z o a l s  h e t  V e e r s e  M eer,  w a a rv o o r  
B a k k er  (1964 )  h o e v e e l h e d e n  van 2 0 -  à  3 0 .0 0 0  mm  ^ N a n n o p la n k to n /m ^  b e ­
r e k e n d e  z i j n  onze  p r o d u c t i e c i j f e r s  nog  a a n z i e n l i j k  l a g e r .
-  De g e m id d e ld e  b io m a s s a  was weerom h e t  h o o g s t  i n  s t a t i o n  
6 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de I J z e r m o n d i n g .  De g e m id d e ld e  b io m a s s a  
i n  s t a t i o n  1 en 6 was a a n z i e n l i j k  h o g e r  dan  d ez e  i n  de s t a t i o n s  5 en 
9 g e l e g e n  v e r d e r  i n  z e e .  Wel d i e n e n  we e r  a a n  t o e  t e  voegen  d a t  i n  
b e p a a l d e  g e v a l l e n  de b io m a s s a  i n  s t a t i o n  3 ,  4 en 9 a a n z i e n l i j k  g r o t e r  
kon z i j n  dan i n  6 ,  7 en 1 .  D i t  was o .m . h e t  g e v a l  i n  s e p te m b e r  70
en j u l i  7 1 .  De v e r k l a r i n g  d i e n t  g e z o c h t  i n  de a a n w e z ig h e i d  van  g r o t e  
c o n c e n t r a t i e s  t y p i s c h  p e l a g i s c h e  vormen z o a l s  R h i z o s o l e n i a  s h r u b s o l e i .
-  Ook u i t  h e t  v e r l o o p  van de p h y to p l a n k t o n b i o m a s s a  kunnen
we tw ee m a x i m u m - p r o d u c t i e - p e r io d e s  o n d e r s c h e i d e n ,  n l .  t i j d e n s  h e t  v o o r ­
j a a r  ( m a a r t - m e i )  en de  z o m e r -n a z o m e r p e r io d e  ( a u g u s t u s - s e p t e m b e r - o k t o b e r ) . 
Het a l t e r n e r e n  van b e i d e  p r o d u c t i e p e r i o d e s  i n  m a r i e n e  g e b i e d e n  i s  goed 
gekend  ( c f r .  R y t h e r ,  1 9 6 3 ) .
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De p r o d u c t i e  was m in i m a a l  i n  de t u s s e n l i g g e n d e  p e r i o d e s  
( m e i - j u l i  en n o v e m b e r - f e b r u a r i ) .
De p h y t o p l a n k t o n b i o m a s s a  kon ev e n  g e r i n g  z i j n  t i j d e n s  de 
maand j u l i  70 a i s  t i j d e n s  de maand j a n u a r i  7 2 .  D i t  b e t e k e n t  d a t  de 
p r o d u c t i e  n i e t  i n  de e e r s t e  p l a a t s  a f h a n k e l i j k  i s  van  de w a t e r t e m p e r a t u u r .  
T u ss e n  b e i d e  g r o o t s h e d e n  werd t r o u w e n s  geen  s i g n i f i c a n t e  c o r r e l a t i e  
v a s t g e s t e l d .
-  Op één z e l f d e  datum kon n a a r g e l a n g  de p l a a t s  i n  de zone 
L o m b a r d z i j d e , de p h y t o p l a n k t o n b i o m a s s a  meer  dan 5*000 mm'Vm^ (1 2-V- 70)  
b e d r a g e n  h e t g e e n  a a n z i e n l i j k  i s .  V e r a n t w o o r d e l i j k  h i e r v o o r  was i n  de 
e e r s t e  p l a a t s  de t a m e l i j k  h e t e r o g e n e  d i s t r i b u t i e  van R h i z o s o l e n i a  
s h r u b s o l e i .
-  De v o o r n a a m s t e  com ponen ten  i n  de p h y t o p l a n k t o n b i o m a s s a  
z i j n  de Dia to mea e  en de N a n n o f l a g e l l a t e n .  G r o t e  g e p a n t s e r d e  d i n o f l a g e l -  
l a t e n  z o a l s  C e r a t i u m  f u s u s  en P e r i d i n i u m  s p e c ,  d i v .  waren  i n  t e g e n s t e l ­
l i n g  t o t  a n d e r e  m a r i e n e  g e b i e d e n  van  g e r i n g e  b e t e k e n i s .  I n  h e t  g e b i e d  
van L o m b a r d z i j d e  l i e p e n  de o n t w i k k e l i n g s m a x i m a  v o o r  P e r i d i n e a e  maximaal  
op t o t  200 mm^/vP t i j d e n s  de zomermaanden .  D i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  
p r o d u c t i e c i j f e r s  van  1 . 5 0 0 , 2 .0 0 0  en 7 .0 0 0  mnP/nP  v o o r  r e s p .  de z u i d e ­
l i j k e  N oo rd z ee ,  h e t  v o o r m a l i g e  V e e r s e  Gat  en de W-Oostzee  ( c f r .  G i e s k e s ,  
1972,  B a k k e r ,  1964 en H i c k e l ,  1 9 6 7 ) .
-  Het v e r s c h i l  i n  b io m a s s a  t u s s e n  o p p e r v l a k t e  en bodem i n
s t a t i o n  5 was m e e s t a l  n i e t  e r g  g r o o t .  De c o r r e l a t i e  t u s s e n  b e i d e  g r o o t ­
h e d e n  was t r o u w e n s  z e e r  g o e d .  A l l e s  w i j s t  e r o p  d a t  de w a t e r m a s s a ' s  
m e e s t a l  z e e r  goed  gemengd z i j n .
-  T u sse n  n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  en b io m a s s a  b e s t a a t  een  goede 
c o r r e l a t i e .  A a n g e s t i p t  z i j  e c h t e r  d a t  de v e r s c h i l l e n  a f g e l e i d  u i t  de 
b io m a s s a  t u s s e n  s t a t i o n  7 - 9 ,  en 4 - 6 ,  a a n z i e n l i j k  k l e i n e r  z i j n  dan deze
a f g e l e i d  u i t  de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e .
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-  S o o r t e n  d i e  u i t  t o x i s c h  oo gp un t  s p e c i a l e  a a n d a c h t  v e r ­
d i e n e n  z i j n  : P h a e o c y s t i s  en P r o r o c e n t r u m .
P h a e o c y s t i s  i s  een  b i o l o g i s c h  b e l a n g r i j k e  f l a g e l l a a t  omdat 
ze  v o o r  de v i s s e r i j  van p r a k t i s c h  b e l a n g  i s .  V o lg e n s  Savag e  (1930)
( i n  Kornmann,  1955)  i s  h e t  b i j n a  z e k e r  d a t  de t r e k b e w e g i n g e n  van h a r i n g  
do or  h e t  m a s s a a l  o p t r e d e n  van de s o o r t  worden b e ï n v l o e d .  I n  h e t  g e b i e d  
van L o m b a r d z i j d e  t r a d  P h a e o c y s t i s  z e e r  t a l r i j k  op g e d u r e n d e  de maanden 
a p r i l  en m e i .  I n  a p r i l  72  kwam P h a e o c y s t i s  t o t  g r o t e  b l o e i  en maak te  
op d a t  o g e n b l i k  de h o o f d m a s s a  u i t  van h e t  v e g e t a t i e v e  p l a n k t o n .  Ook in  
de N - A t l a n t i s c h e  oc e aa n  en n a b i j  H e l g o l a n d  t r e e d t  ze  v n l .  op t i j d e n s  de 
p e r i o d e  a p r i l - m e i  ( c f r .  L a g e r h e i m ,  1896 en S c h e r f f e l ,  19OO). V olg ens  
dez e  l a a t s t e  a u t e u r  i s  h a a r  m a s s a a l  o p t r e d e n  gebonden  aan v r i  j  l a g e  
t e m p e r a t u r e n  ( t u s s e n  + 4 en 11° C ) .
T i j d e n s  de g r o o t s t e  b l o e i p e r i o d e s  i n  ons g e b i e d  b e d ro e g e n  
de t e m p e r a t u r e n  r e s p .  o n g e v e e r  13 en 8 . 5 °  C, h e t g e e n  de b e v i n d in g e n  
van  S c h e r f f e l  e n i g s z i n s  b e v e s t i g t .  T e l k e n s  t r a d  de b l o e i  op na en 
t i j d e n s  een  p e r i o d e  van  kalm  en z o n n i g  w e e r .
P r o r o c e n t r u m , een  o c c a s i o n e e l  " r e d  t i d e " - o r g a n i s m e  ( c f r .  Wood, 
1 9 6 5 ) kan  b i j  m a s s a a l  o p t r e d e n  g e v a a r  o p l e v e r e n  vo o r  de m o s s e l k u l t u  r e s .
I n  de zo n e  L o m b a r d z i j d e  werd P r o r o c e n t r u m  t i j d e n s  de g e h e l e  o n d e r z o e k s ­
p e r i o d e  n o o i t  m a s s a a l  a a n g e t r o f f e n .  O p v a l l e n d  i s  e c h t e r  wel  de P r o r o ­
ce n t r u m  h e t  t a l r i j k s t  was i n  s t a t i o n  6 , g e l e g e n  n a b i j  de I J z e r m o n d i n g ,  
h e t  s t e r k s t  g e e u t r o f i e e r d e  d e e l .  De c o n c e n t r a t i e s  a l d a a r  z i j n  e c h t e r  
nog a a n z i e n l i j k  l a g e r  dan b v .  i n  de O o s t e r s c h e l d e  waar  ze  konden  o p l o p e n  
t o t  e n k e l e  h o n d e r d u i z e n d e  c e l l e n / L .  ( B a k k e r ,  1 9 6 4 ) .
3 . D i v e r s i t e i t s i n d i c e s .
-  De d i v e r s i t e i t s i n d e x  van M a r g a l e f  b e r e k e n d  vo or  de s e d i -  
m e n t a t i e p l a n k t o n s t a l e n , w i s s e l d e  t u s s e n  de w aa rde n  0 .71  en 4 . 0 4 ,  de 
S h a n n o n - W i e n e r - f u n c t i e  a i s  d i v e r s i t e i t s i n d e x  w i s s e l d e  t u s s e n  O. 6 I en 
3 . 9 7  ( i n  b i t s  p e r  c e l l ) .
-  1 5 0  -
O p v a l l e n d  i s  d a t  a l l e  d i v e r s i t e i t s w a a r d e n  v a l l e n  b i n n e n  
e e r d e r  nauwe g r e n z e n .  De g e m id d e l d e  i n d i c e s  vo o r  de 9 s t a t i o n s  v a r i ­
e e r d e n  g r o s s o  modo t u s s e n  2 en 2 . 6  ( zo w el  i n d e x  _d a i s  _H) . V o lge ns  
M a r g a l e f i  (1968)  f l u c t u e e r t  de d i v e r s i t e i t  ( i n  b i t s  p e r  c e l l )  van a c t i e f  
g r o e i e n d e  p h y t o p l a n k t o n p o p u l a t i e s  i n  de k u s t z o n e s  om de waarde  2 . 5 .
I n  l a t e r e  s t a t i a  in  meer  s t a b i e l  w a t e r  b e n a d e r t  de inde x  waarde 3 - 5 — '*-
N i e t t e g e n s t a a n d e  de g l o b a l e  s p r e i d i n g  van b e i d e  i n d i c e s  n a ­
g e n o e g  g e l i j k  i s ,  i s  de o v er e en k o m st  n i e t  a l t i j d  b e v r e d i g e n d  t e  noemen.
Voor b e i d e  i n d i c e s  b e r e k e n d e n  we een  c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  
van + 0 .6 0  s i g n i f i c a n t  b i j  een  p r o b a b i l i t e i t  van 0 . 0 0 1 ,  h e t g e e n  z e e r  
g oe d  i s .
C o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t e n  b e r e k e n d  voor  h e t  zomer -  en h e t  
w i n t e r h a l f j a a r  a f z o n d e r l i j k ,  l i e t e n  e c h t e r  u i t s c h i j n e n  d a t  de c o r r e l a t i e  
a a n z i e n l i j k  b e t e r  was v o o r  h e t  z o m e r h a l j a a r  dan voor  h e t  w i n t e r h a l f j a a r .  
Voor h e t  w i n t e r h a l f j a a r  70-71 b l e e k  e r  z e l f s  geen  r e l a t i e  t e  b e s t a a n .  
M o g e l i j k  i s  d i t  een g e v o l g  van  de g r o t e r e  i n s t a b i l i t e i t  d e r  w a t e r m a s s a ' s  
t e n  g e v o l g e  van t u r b u l e n t i e  t i j d e n s  d i e  p e r i o d e s .  V o lg ens  M a r g a l e f  
( 1968) l e i d t  de n o r m a l e  o n t w i k k e l i n g  van de p o p u l a t i e s  t o t  c o n v e r g e n t i e  
t u s s e n  b e i d e  i n d i c e s .  De b e v i n d i n g e n  van  L i e  (1968)  u i t g a a n d e  van 
b e > ' t ho sg e m ee ns c h ap pe n , w i j z e n  e r o p  d a t  de o v er e en k o m st  t u s s e n  b e i d e  
i n d i c e s  e n k e l  goed i s  b i j  hoge  d i v e r s i t e i t ,  t . t . z .  i n d i c e s  van meer  dan 
5 - 6 ,  h e t g e e n  i n  ons g e v a l  n o o i t  voorkwam.
Hoge H - d i v e r s i t e i t e n  z i j n  h e t  r e s u l t a a t  van een  l a g e  dominan-  
t i e g r a a d ,  h e t g e e n  dan o v e r e e n s t e m t  me t de d i v e r s i t e i t  van M a r g a l e f  waar  
a l l e  s o o r t e n  n a g e n o e g  h e t z e l f d e  e f f e c t  he bb en  op de d i v e r s i t e i t s i n d e x .  
Wanneer  e c h t e r  de d o m i n a n t i e g r a a d  hoog  i s ,  en H. i s  b i j g e v o l g  l a a g ,  
w o rd t  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de twee  d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  g r o t e r .  Dit. was
o.m.  h e t  g e v a l  i n  a p r i l  72  waar  h e t  h o o g s t e  s p e c i m e n - a a n t . a l  voorkwam 
en de H-waarde n o c h t a n s  l a a g  was .  Omgekeerd r e s u l t e e r d e  h e t  z e e r  l a g e
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s p e c i m e n -  en s p e c i e s - a a n t a l  t i j d e n s  de maand j a n u a r i  72 d a a r e n t e g e n  in  
een r e l a t i e f  hoge H - i n d e x .  De l a g e  H - i n d e x  i n  a p r i l  72  t e g e n o v e r  m aar t  
72  was in  h o o f d z a k e  h e t  g e v o l g  van de u i t g e s p r o k e n  s t e r k e  d o m i n a n t i e  
van P h a e o c y s t  i s , e e r d e r  dan h e t  g e v o l g  t e  z i j n  van een l i c h t e  v e r m i n d e r i n g  
i n  s p e c i e s - a a n t a l .  De r e l a t i e f  hoge i n d e x  H i n  j a n u a r i  72 was d a a r e n ­
t e g e n  h e t  g e v o l g  van een  g e r i n g e  d o m i n a n t i e g r a a d  d e r  s o o r t e n .  De h o o g s t e  
ind ex  n l .  3 . 9 7  was v e r m o e d e l i j k  h e t  g e v o l g  v a n ,  én een  hoog s p e c i e s -  
a a n t a l ,  én een r e l a t i e f  l a g e  d o m i n a n t i e g r a a d  van de v o o r n a a m s te  s o o r t e n .
A is  b e s l u i t  zoude n  we w i l l e n  s t e l l e n  d a t ,  vo o r  wat h e t  
p l a n k t o n  in h e t  g e b i e d  van  L o m b a r d z i j d e  b e t r e f t ,  geen  van b e i d e  i n d i c e s  
ons  i n z i e n s ,  op g e m a k k e l i j k  i n t e r p r e t e e r b a r e  w i j z e  de waargenomen p l a n k -  
t.onge me en sch ap pen  k a r a k t e r i s e e r d e .  De d i r e c t e  r e l a t i e  met h e t  s p e c i e s -  
a a n t a l  en h e t  s p e c i m e n a a n t a l  i s  m e e s t a l  n i e t  d u i d e l i j k  ( c f r .  ook P a g e r ,  
1 9 6 3 ) .  Wel kun nen  u i t  de d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  b e r e k e n d  voor  de d i v e r s e  
s t a t i o n s  p e r  datum b e k e k e n  soms z e k e r e  g r a d i ë n t e n  a f g e l e i d  worden wat 
zou w i j z e n  op v e r s c h i l l e n  i n  p o p u l a t i e s t r u c t u u r .  Zowel de M a r g a l e f -  
a l s  de S h a n n o n - W i e n e r - i n d e x  waren w e i n i g  o f  n i e i  g e c o r r e l e e r d  met de 
b i o m a s s a  en h e t  c h l o r o p h y l g e h a l l e .
4 .  P i g m e n t - g e h a l t e .
-  De c h l o r o p h y l - g e h a l t e n  gemete n  i n  há. g e b i e d  van Lombard­
z i j d e  z i j n  volkomen v e r g e l i j k b a a r  met de z e  i n  h e t  H o l l a n d s  k u s t g e b i e d  
en de Z u i d e l i j k e  Noordz ee  ( c f r .  G i e s k e s ,  1 9 7 2 ) .  Ze v a r i e e r d e  t u s s e n  
2 en 40 u g / L .  Onze w aa rde n  z i j n  d u i d e l i j k  h o g e r  dan dez e  v o o r  o c e a a n ­
w a t e r  waar  de g e h a l t e n  v a r i e r a i  t u s s e n  0 .1  en 1 u g / L .  ( c f r .  o .m.  R y t h e r ,  
19 6 3 ) .  V e r g e l e k e n  b i j  de c h l o r o p h y l p r o d u c t i e  i n  a f g e s l o t e n  b r a k k e  g e -  
e u t r o f i e e r d e  b i n n e n w a t e r e n  z o a l s  h e t  V e e rs e  Meer z i j n  de g e h a l t e n  e c h t e r  
nog a a n z i e n l i j k  l a g e r .  B a k k e r  (19^7) g e e f t  v o o r  d i t  w a t e r  waarden  aan 
van minimum 50 t o t  maximum 550 jug/L.  Ook in  de O o s t e r s c h e l d e  kunnen  de 
c h i o r o p h y l m a x i m a  (* 100 u g / L . )  h o g e r  l i g g e n  dan in  ons  k u s t g e b i e d .  Ir. 
v e r g e l i j k i n g  t o t  h e t  m o n d in g s g e b ie d  van  de S c h e l d e  z i j n  de c h l o r o p h y l -  
maxima in  h e t  k u s t g e b i e d  r e g e l m a t i g  h o g e r .  B i j  d i v e r s e  g e l e g e n h e d e n  
b e d r o e g e n  de g e h a l t e n  meer  dan  20 u g / L . ,  d a a r  waar  we in  de W e s t e r s c h e l d e -
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mond n o o i t  m eer dan 21 u g / L .  ( V l i s s i n g e n - S l o e h a v e n )  heb b e n  gem eten  
(De Pauw, 1 9 7 3 ) .
-  De c h l o r o p h y l g e h a l t e n  w aren  g e m id d e ld  h e t  h o o g s t  i n  de 
s t a t i o n s  1 ,  6 en 7 ,  g e l e g e n  h e t  d i c h t s t  b i j  de k u s t ,  h e t g e e n  n i e t  v o l ­
komen i n  o v e re e n s te m m in g  i s  met de g e m id d e ld e  n u m e r ie k e  p h y t o p l a n k t o n -  
p r o d u c t i e .  De v e r k l a r i n g  kan  l i g g e n  i n  h e t  f e i t  d a t  h e t  t o t a l e  c h l o r o -  
p h y l g e h a l t e  n i e t  a l l e e n  s l a a t  op h e t  i n  s i t u  g e p r o d u c e e r d e  p l a n k t o n -  
c h l o r o p h y l ,  maar ook op n i e t - a c t i e f  a l l o c h t o o n  c h l o r o p h y lh o u d e n d  
m a t e r i a a l .  Zo was h e t  c h l o r o p h y l g e h a l t e  t i j d e n s  de maand f e b r u a r i
72 v r i j  h o o g ,  g e m id d e ld  I I  u g / L .  en d i t  o ndanks  de g e r i n g e  p h y t o p l a n k -  
t o n p r o d u c t i e .  W a a r s c h i j n l i j k  was h e t  v e r h o o g d e  c h l o r o p h y l g e h a l t e  t e  
w i j t e n  aan  a f v o e r  van  w a te r  r i j k  b e l a d e n  met a f s t e r v e n d  d e t r i t u s c h l o r o -  
p h y l  v a n u i t  h e t  b i n n e n l a n d .  V ee l k r o o s  d r e e f  t o e n  op h e t  w a te r  i n  z e e .  
Het c h l o r o p h y l g e h a l t e  gem eten  i n  de v e r d e r  i n  z e e  g e l e g e n  s t a t i o n s  r e ­
f l e c t e e r t  w a a r s c h i j n l i j k  m eer de i n  s i t u - p r o d u c t i e  van p h y t o p l a n k t e r s .  
G lo b a a l  genomen e c h t e r  was de c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  t u s s e n  c h l o r o p h y l  
en  b io m a s s a  e n e r z i j d s  en  de n u m e r ie k e  p r o d u c t i e  a n d e r z i j d s  to c h  s i g n i ­
f i c a n t .
-  De h o o g s t e  c h l o r o p h y l g e h a l t e n  s t e l d e n  we v a s t  t i j d e n s  
h e t  n a j a a r  en  h e t  v o o r j a a r ,  de l a a g s t e  g e h a l t e n  i n  de t u s s e n l i g g e n d e  
p e r i o d e s  h e t g e e n  g r o s s o  modo o v e r e e n s t e m t  met de p h y t o p l a n k t o n p r o d u c t i e . 
Een z e e r  nauwe r e l a t i e  t u s s e n  hogergenoem de  g r o o th e d e n  i s  e c h t e r  n i e t  t e  
v e rw a c h te n  om d i v e r s e  r e d e n e n  ( G i e s k e s  ( 1 9 7 2 ) .  Het a a n t a l  en h e t  p l a s -  
mavolume d e r  p l a n k t e r s  i s  immers n i e t  n o o d z a k e l i j k  r e c h t e v e n r e d i g  met 
h e t  volume d e r  c h l o r o p l a s t e n .  Zo b e v a t t e n  n a n n o p l a n k t e r s  r e l a t i e f  meer 
c h l o r o p h y l  p e r  v o lu m e - e e n h e id  dan g r o t e  D ia tom een  ( c f r .  S t r i c k l a n d  & 
P a r s o n s ,  1 9 6 8 ) .  V e r d e r  m oet n i e t  n o o d z a k e l i j k  a l  h e t  gem eten  c h l o r o ­
p h y l  a f k o m s t i g  z i j n  van  i n  s i t u  g e p r o d u c e e r d  p h y t o p l a n k t o n .  Ook kan  
g r a z i n g  van Z o o p la n k to n  en de daarm ee sam enhangende  a a n w e z ig h e id  van 
soms g r o t e  h o e v e e l h e d e n  " f e c a l  p e l l e t s "  b e s t a a n d e  u i t  h a l f v e r t e e r d e  
p h y t o p la n k to n o r g a n i s m e n  een  v e r k l a r i n g  z i j n  v o o r  de soms v r i j  hoge
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c h l o r o p h y l g e h a l t e n  g e k o p p e ld  a a n  r e l a t i e f  g e r i n g e  a l g e n c o n c e n t r a t i e s .
-  B i j  hoge  d o o r z i c h t i g h e d e n  r e s u l t e r e n d  u i t  een  g e r i n g e  
t u r b u l e n t i e  b e d r o e g  h e t  p e r c e n t a g e  n i e t - a c t i e v e  c h l o r o p h y l  (= p h a e o -  
p h y t i n e )  m in d e r  dan  2 0  % . B i j  l a g e  d o o r z i c h t i g h e d e n ,  r e s u l t e r e n d  u i t  
een  s t e r k e  t u r b u l e n t i e  t i j d e n s  s to rm w e e r  kon  h e t  g e h a l t e  n i e t - a c t i e f  
c h l o r o p h y l  d a a r e n t e g e n  o p lo p e n  t o t  meer dan  7 0  w a a r s c h i j n l i j k  doo r  
o p w a r r e l i n g  van  a f g e s t o r v e n  d e t r i t u s - c h l o r o p h y l .  D i t  w ord t  t e n  d e l e  
b e v e s t i g d  d o o r  de  m a t ig e  n e g a t i e v e  s i g n i f i c a n t e  c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t  
w elke  we vonden  v o o r  de r e l a t i e  c h k r o p h y l - g e h a l t e  en d o o r z i c h t i g h e i d  
a i s  maat v o o r  de t u r b u l e n t i e .  I n  a n d e r e  w oorden  : met toenem ende  
t u r b u l e n t i e  s t i j g t  m e e s t a l  h e t  c h l o r o p h y l g e h a l t e .  De a a n w e z ig h e id  
van d i t  w i s s e l e n d  g e h a l t e  a a n  n i e t - a c t i e f  g e d e g r a d e e r d  c h l o r o p h y l  
i s  w a a r s c h i j n l i j k  i n  de e e r s t e  p l a a t s  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  h e t  n i e t  
a l t i j d  goed g e c o r r e l e e r d  z i j n  van  b e i d e  g r o o t h e d e n ,  n l .  c h l o r o p h y l ­
g e h a l t e  en p h y t o p l a n k t o n p r o d u c t i a .  Hoe ook ,  h e t  c h l o r o p h y l g e h a l t e  
v e r s c h a f t  ons  i n  e l k  g e v a l  s t e e d s  i n f o r m a t i e  a a n g a a n d e  de p o t e n t i ë l e  
v o e d s e l r i j k d o m  i n  h e t  m i l i e u  a a n w e z ig ,  van  w e lk e  b r o n  ook a f k o m s t i g  
en i n  w e lke  h o e d a n i g h e i d  ook v e r t e g e n w o o r d i g d .
T o t  s l o t  w i l l e n  we nog  a a n s t i p p e n  d a t  h e t  c h l o r o p h y l g e h a l t e  n i e t  i n  
r e l a t i e  s t o n d  t o t  de t e m p e r a t u u r  van h e t  w a t e r .
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3 324  p p .  Academic P r e s s .
4 1 .  Wood, E . J . F . ,  1965 -  M a r in e  M i c r o b i a l  E c o l o g y .  London -  New Y ork .
-  1 5 7  -
T A B L E  I I
Q U A L IT A T IV E  AND Q U A N T IT A T IV E  M IC R O -A N D  N A N N O P L A N K T O N -C O M P O S IT IO N  IN T H E  A R E A  O F  L O M B A R D S IJD E  ( S T A T IO N  1 -  9  ).
1970 1971 1972
C E N T R A L E S V V I v n v i n IX X I x n I II m  I r v V v n v m IX X X I x n I n m TV V *c . p.
A c t in o c y c lu s  e h r e n b e r g i i 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2  I 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23
A c t in o p ty c h u s  s p le n d e n s 1 2 1 2 2 1 i 1 2 2 2 2 12
A c t in o p ty c h u s  u n d u la tu s 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 23
A u la c o d is c u s  a r g u s 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12
B a c t e r i a s t r u m  h y a lin u m 3 1 2 3 3 1 6
B e l le r o c h e a  m a l le u s 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 13
B id d u lp h ia  a u r i t a 1 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 23
B id d u lp h ia  g r a n u la t a 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22
B id d u lp h ia  m o b i l ie n s is 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 20
B id d u lp h ia  r e g ia 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 17
B id d u lp h ia  r h o m b u s 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 21
B id d u lp h ia  s in e n s i s 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 20
C e r a ta u l in a  b e r g o n i i 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 1 3 3 4 14
C e r a ta u lu s  s m i th i i 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18
C h a e to c e r o s  b o r e a l i s 1 1 1 2 4
C h a e to c e r o s  c in c tu s 3 1
C h a e to c e r o s  c o n to r tu m 3 3 4 5 3 3 3 7
C h a e to c e r o s  c r in i t u s 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 10
C h a e to c e r o s  c u r v i s e tu s 2 3 3 4 3 3 3 3 8
C h a e to c e r o s  d a n ic u s 2 2 1 2 3 2 2 2 2 4 2 11
C h a e t o c e r o s  d e b i l i s 1 5 4 3 1 3 1 3 5 6 4 4 1 3 5 4 16
C h a e t o c e r o s  d e c ip ie n s 1 3 2 1 4 3 3 3 3 2 10
C h a e to c e r o s  d e n s u s 4 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 3 15
C h a e to c e r o s  d ia d e m a 1 1
C h a e to c e r o s  d id y m u s 3 2 1 3 2 4 3 2 1 3 3 2 12
C h a e to c e r o s  f u r c e l l a tu s 4 3 2
C h a e to c e r o s  r a d i a n s 1 1 I 2 1 5
C h a e to c e r o s  s c h o t t i i  v a r .  g e n u in 3 4 2
C h a e to c e r o s  s c h o t t i i  v a r .  w il le i 1 1
C h a e to c e r o s  s o c i a l i s 3 2 3 5 6 6 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 16
C h a e to c e ro s  t e r e s 2 2 2 2 2 2
C h a e to c e r o s  w e i s s f lo g i i 4 1 2 1 1 2 2 1
C h a e to c e r o s  s p e c . 3 3 1 1 3 4 1 1 1 3 1 2 12
1 5 8  -
T A B L E  I I  ( C o n t i n u e d )
V V I v n V III IX X I x n I II n i IV V V II v i n IX X XI x n I n m r v V
♦c .  p .
C o s c in o d is c u s  a s te r o m p h a lu s 1 1 1 1 1 1 6
C o s c in o d is c u s  b ic o n ic u s 1 1 2 1 1 2 1 i 2 i 10
C o s c in o d is c u s  c o n c in n u s 2 2 2 2 2 2 2 7
C o s c in o d is c u s  e x c e n t r i c u s 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 1
C o s c in o d is c u s  g r a n i i 1 1 1 1 1 2 1 I 1 1 2 2 1 1 1 2 16
C o s c in o d is c u s  r a d ia tu s 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 22
C o s c in o s i r a  p o ly c h o rd a 1 3 2 2 1 1 1 1 8
D ith y liu m  b r ig h tw e l l i i 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 19
E u c a m p ia  z o o d ia c u s 1 2 3 2 3 3 3 1 4 2 4 4 4 13
G u in a rd ia  f la c c id a 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 3 2 2 1 2 2 2 20
L a u d e r ia  b o r e a l i s 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 5 4 2 18
L e p to c y l in d r ic u s  d a n ic u s 3 5 3 5 4 2 3 3 2 3 5 4 4 4 4 4 3 17
L e p to c y l in d r ic u s  m in im u s 1 1
L ith o d e s m iu m  u n d u la tu m 1 2 2 3 4
M e lo s i r a  g r a n u la ta 1 1
M e lo s i r a  m o n i l i f o r m i s 1 1
M e lo s i r a  n u m m u lo id e s 2. 2 2
M e lo s i r a  s a lc a ta 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 23
M e lo s i r a  v a r i a n s 2 1
M e lo s i r a  w e s t i i 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 L2
P o d o s i r a  s t e l l i g e r 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 23
R h iz o s o le n ia  d e l ic a tu la 1 4 4 2 a 3 2 3 3 9
R h iz o s o le n ia  f r a g i l i s s i m a 4 2 2
R h iz o s o le n ia  i m b r i c a t a 5 4 3 5 5 3 3 2 4 4 4 3 4 4 5 2 2 1 2 3 5 3 22
R h iz o s o le n ia  s e t i g e r a 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 21
R h iz o s o le n ia  s to l th e r f o th i i 3 2 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 18
R h iz o s o le n ia  s ty l i f o r m i s i 1
S c e le to n e m a  c o s ta tu m 3 4 3 2 3 2 4 3 4 5 6 3 5 5 4 3 3 1 3 5 2 4 22
S c h r o e d e r e l l a  s c h r o e d e r i 1 3 3 2 4
S te p h a n o p y x is  t u r r i s 2 4 4 2 2 2 2 7
S t r e p t o t h e c a  th a m e s is 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 10
T h a l a s s i o s i r a  d e c ip ie n s 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 19
T h a l a s s i o s i r a  g r a v id a 1 1
T h a l a s s i o s i r a  n o r d e n s k io ld i I 3 1 4 4
T h a l a s s i o s i r a  r o tu la 1 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 23
T h a l a s s i o s i r a  sp e c . 1 1 1 3
T r i c e r a t i u m  a l te r n a n s 1 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 16
T r i c e r a t i u m  f a v u s 1 1 2 1 2 1 1 1 8
T A B L E  I I  ( C o n t i n u e d )
-  1 5 9  -
P E N N A L E S V VI V II V III IX XI x n I m m IV V v n v m IX X XI x n I n m IV V c . p.
A c h n a n th e s  b r e v ip e s 2
A m p h ip r o r a  h y a l in a
i
A s te r i o n e l l a  ja p o n ic a 4 3 4 5 5 4 4 1 3 4 5 5 4 4 5 6 5 4 4 4 4 5 5
A s te r i o n e l l a  k a r ia n a 2 4 4 3 2
B a c c i l a r i a  p a ra d o x a 3 1 1 2 3
C a m p y lo s i r a  e c h e n e is 1
C a m p y lo s i r a  c y m b e l l i f o r m is 1
C y m a to s i r a  b e lg ic a 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 6 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
D ip lo n e is  sp e c . 4 1 1 3 1 1 4 2 3 3 4 3 4
G y ro s ig m a  l i t t o r a l e 1
H o m o e o c la d ia  d e l i c a t i s s im a 4 4 4 3 4 4 4 4 4
N a v ic u la  sp e c . 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 1 3 3
N i tz s c h i a  c lo s t e r iu m 2 4
N i t z s c h i e l l a  e l a n g i s s im a 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 4 4 ! 2 4 2 2
N i tz s c h i a  s e r i a t a 3 3 3 3 2 2 4 5 S 4 2 3 4 4 3
N i t z s c h i a  s p e c . d iv . 1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 2 1 4 4
P l a g io g r a m m a  v a n  H e u r c k i i 2 2 1 4 3 3 1 1 2 2 2 2 2
P l e u r o s ig m a  a ff in e 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2
P l e u r o s ig m a  a n g u la tu m 1 1 1 1
P l e u r o s ig m a  e lo n g a tu m 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2
P l e u r o s ig m a  f a s c io la 2
P l e u r o s ig m a  s c a lp r u m 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2
P l e u r o s ig m a  sp e c . 2 2 2 2 2 3 2 1 2
R h a p h o n e is  a m p h ic e r o s 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4
S c h iz o z e m a  m u c o s u m 4
S ta u r o n e i s  m e m b r a n a c e a 3 3 2 2 2 3 4 3 3 1 2 3 3
S ta u r o n e i s  sp e c . 1 2 2 1 2
S u r i r e l l a  g a m m a 1
T h a l a s s i o n e m a  n i tz s c h io id e s 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2
T o x o n id e a  in s ig n is 2
160 -
T A B L E  I I  ( C o n t i n u e d )
1970 1971 1972
P R O R O C E N T R A C E A E V V I v n v m IX XI x n I II m IV V v n v m IX X XI x n i n m IV V
ec . p.
P r o r o c e n t r u m  m ic a n s 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 11
D IN O P H Y C E A E
2 2 2 3D in o p h y s is  a c u m in a ta
D in o p h y s is  r o tu n d a ta 1 2 2 2 2 2 i 2 3 2 2 2 2 2 2 2 16
P E R ID I N IA C E A E
1 1C e r a t iu m  f u r c a
C e r a t iu m  f u s u s 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 12
D ip lo s a l i s  le n t ic u la 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 i 2 13
G o n ia u la x  s p e c . 1 1
P e r id in iu m  c o n ic o id e s 2 2 1 2 4
P e r id in iu m  c o n ic u m 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18
P e r id in iu m  d e f ic ie n s 2 1
P e r id in iu m  e x c e n t r i c u m 1 2 1 1 4
P e r id in iu m  g lo b u lu s 1 1 2 3 1 3 2 2 2 3 10
P e r id in iu m  g r a n i i 1 1 2 2 2 5
P e r id in iu m  m ic r a p iu m 1 2 3 2 4
P e r id in iu m  o c e a n ic u m 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 10
P e r id in iu m  o v a tu m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 14
P e r id in iu m  p a l l id u m 2 2 2
P e r id in iu m  p e l lu c id u m 2 1 2 2 2 3 3 2 8
P e r id in iu m  p e n ta g o n u m 1 1 1 1 4
P e r id in iu m  p u n c tu la tu m 2 2 2
P e r id in iu m  s u b in e r m e 2 1
P e r id in iu m  sp e c . 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 11
P r o p e r i d in iu m  a s p in u m 1 2 1 2 1 5
P r o p e r i d in iu m  th o r ia n u m 1 1 1 1 4
P y r o p h a c u s  h o ro lo g iu m 2 1 2 1 2 5
G L E N O D IN  LACEA
1 1 1 1 1 I 1 1 8G le n o d in iu m  b ip e s
G le n o d in iu m  sp e c . 1 1 2
G Y M N O D IN IA C E A E
1 1 1 1 1 1 1 7G y m n o d in iu m  s p e c . d iv .
P Y R O C Y S T A C E A E
1 1 2 2 2 2 2 2 8P y r o c y s t i s  lu n u la
T A B L E  I I  ( C o n t i n u e d )
-  161 -
1970 1971 1972
V V I V II V III IX X I XII I II m IV V v n v m IX X X I X II I n m IV V
♦
c . p ;
N O C T IL U C A C E A E
3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20N o c t i lu c a  m i l i a r i s 1
S IL IC O F L A G E L L A T A
2 2 2 2 2 2 1 7D is te p h a n u s  sp e c u lu m
M Y X O P H Y C E A E
2 1O s c i l l a to r i a  f o r m o s a
O s c i l l a to r i a  l im o s a 2 1
O s c i l l a to r i a  s p e c . 2 2 2 2 2 2 1 2 8
P R O T O C O C C A L E S
3 2 2P a lm e l lo c o c c u s  m a r i n u s  f
P e d ia s t r u m  b o r y a n u m 1 1 2
S c e n e d e s m u s  a c u m in a tu s 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 15
S c e n e d e s m u s  d im o r p h u s 1 1
S c e n e d e s m u s  o b liq u u s 1 1
S c e n e d e s m u s  o p o l ie n s is 2 2 3 3
S c e n e d e s m u s  q u a d r ic a u d a 2 1 2 i 2 5
S c e n e d e s m u s  sp e c . 1 1 2 3 4
V O L V O C A L E S
4 1 1 3P y r a m im o n a s  sp e c .
H A P T O P H Y C E A E
1 4 I 6 5P h a e o c y s t i s  p o u c h e ti 5
E U G L E N O P H Y C E A E
2 3 2 I 2 5E u t r e p s i e l l a  m a r i n a
N a n n o f la g e l l a ta  + n a a k te  d in o f la g . 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 23
C IL IA T A
2 1 I 3C y t t a r o c y l i s  s e r r a t a
T in t in n o p s is  a c u m in a ta 1 3 2 2 1 1 I 2 2 2 10
T in t in n o p s is  b e r o id e a 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21
T in t in n o p s is  c a m p a n u la 1 1 1 A
T in t in n o p s is  l a t a 1 1 1 1 2 5
T in t in n o p s is  b u lb u lu s 1 2 2 1 2 5
T in t in n o p s is  lo b ia n c o i 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12
T in t in n o p s is  sp e c . 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 18
T in t in n o p s is  v a s c u lu m 1 1 2
V o r t i c e l l a  p a te l l in a 3 2 I 3
V o r t i c e l l a  sp e c . 1 3 2 3 3 1 2 1 8
Z o o th a m n iu m  sp e c . 2 1 1 1 4
T A B L E  I I  ( C o n t i n u e d )
-  1 6 2  -
V V I v n v n i IX XI x n i n m IV V v n v m DC X XI x n i n m TV V c . p.
S U C T O R E A
2 2 2 2 2 5A c in e ta  c o m p r e s s a
A c in e ta  t u b e r o s a i 2 2 1 1 i 6
R O T A T O R IA
1 1 i i 4K e r a t e l l a  c o c h le a r i s  + q u a d r a ta
S y n c h a e ta  t r io p h ta lm a 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 i 2 14
S y n c h a e ta  v o r a x 1 2 i 2 i 1 1 i 8
T r i c h o c e r a  m a r i n a 1 1 1 2 i 5
V A R IA
1 i i i 4F u s o p s is
P o l y a s t e r a s  p r o b le m a t i c a i 1
* c . p . = C h r o n o lo g ic a l  P r e c e n c e s  = n u m b e r  o f  t im e s  th e  ta x  on  w a s  r e c o r d e d  in  th e  a r e a  ( m a x im u m  = 23 ) 
C o d e  ( H ig h e s t  c o n c e n t ra t io n  r e c o r d e d  in  th e  a r e a ,  s ta t io n  1 -  9 ).
N u m b e r  o f  c e l l s  p e r  l i t e r
1 0 -9 9
2 100 - 999
3 1000  -  9999
4 1 0 0 0 0 -9 9 9 9 9
5 1 0 0 0 0 0 -9 9 9 9 9 9
6 > 1. 000 . 000
T A B L E  I I I
-  1 6 3  -
T o ta l  s p e c i e s - d i v e r s i t y  o f  m i c r o -  a n d  n a n n o p la n k to n .
1970 1971 1972
S ta t io n /  M on th V VI v n v m IX X I x n I n m IV V V II v m IX X XI x n I n m TV V m e a n
1 ( s u r f a c e  ) 39 29 21 34 33 24 20 16 21 21 29 26 27 46 55 56 30 16 9 14 41 36 26 2 9 . 09
2 " 29 20 22 42 39 19 16 15 12 16 28 31 25 46 55 32 25 20 12 9 44 28 18 2 6 . 22
3 " 25 21 19 22 34 25 18 15 20 21 35 23 23 38 57 42 37 15 16 13 43 27 19 26 . 43
4 " 25 20 18 26 36 21 28 26 25 25 30 29 30 33 50 47 39 18 13 17 35 35 31 28 . 56
5 " 28 25 23 36 33 20 29 21 30 29 26 29 32 35 47 46 38 18 12 25 38 28 31 29 . 52
6 25 30 28 34 34 31 23 20 23 21 41 25 33 48 55 50 27 20 13 15 46 42 26 30 . 86
7 " 29 15 30 20 28 25 29 10 31 26 31 23 37 46 47 43 34 21 12 17 42 40 30 2 8 .9 5
8 " 23 19 32 38 36 33 32 25 25 32 29 38 34 49 48 47 44 25 14 21 42 31 26 32 . 30
9 " 28 24 21 22 33 24 20 16 21 21 29 26 27 46 55 56 30 16 9 14 41 36 26 28 . 17
m e a n 27 . 88 22 . 55 23 . 77 30 . 44 3 3 . 00 2 4 . 77 2 4 . 88 18. 88 23 . 77 25 . 33 2 9 . 11 27 . 77 31. 00 41 . 33 49. 77 45 . 77 3 5 .2 2 19 . 33 13. 00 17. 22 4 1 . 33 32 . 22 26.33
5 ( b o t to m  ) 34 23 23 32 31 22 18 25 15 35 40 46 39 17 15 17 20 26. 58
T o ta l  n u m b e r  o f  spe^ 
c i e s  in  a l l  s ta t io n s . 73 54 48 76 70 72 75 62 70 62 69 69 62 75 85 86 85 63 46 63 77 62 59 67. 95
S p e c i e s - d iv e r s i t y  in  th e  m a in  g r o u p s .
1970 1971 1972
M on th V VI v n v m IX XI X II I II m IV V V II v m IX X XI XII I n m IV V
S ta tio n  1 ( s u r f a c e
15 14 8 15 17 13 12 8 14 13 14 10 13 28 32 33 16 8 4 9 27 21 12C e n t r a le s
P e n n  a l e s 9 6 6 7 9 6 3 5 3 5 8 9 6 9 11 13 10 3 2 3 9 7 7
L a r g e r  D in o f la g e l. 9 5 3 5 4 1 1 1 1 0 5 4 4 8 8 4 2 1 0 0 2 2 4
V a r ia 6 4 4 7 3 4 4 2 3 3 2 3 4 1 4 6 2 4 3 2 3 6 3
T o ta l 39 29 21 34 33 24 20 16 21 21 29 26 27 46 55 56 30 16 9 14 41 36 2 6
S ta t io n  5 ( s u r f a c e )
11 14 8 18 20 9 15 14 20 17 11 12 17 22 27 28 26 10 7 16 24 13 12C e n t r a le s
P e n n a le s 5 6 7 8 9 7 10 3 5 8 8 8 6 6 10 13 10 5 3 6 12 8 7
L a r g e r  D in o f la g e l. 9 3 4 6 2 1 1 2 3 2 3 6 5 4 8 2 0 0 0 0 1 2 5
V a r ia 3 2 4 4 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 5 7
T o ta l 28 25 23 36 33 20 29 21 30 29 26 29 32 35 47 46 38 18 12 25 38 28 31
S ta t io n  9 ( s u r f a c e )
13 13 10 14 10 11 14 12 16 22 4 9 19 18 18 27 29 12 10 16 28 14 13C e n t r a le s
P e n n a le s 4 6 5 5 7 7 8 8 8 11 7 5 9 5 6 12 8 6 2 4 9 3 5
L a r g e r  D in o f la g e l. 8 3 4 2 6 3 3 1 1 1 1 6 6 7 6 6 3 0 0 1 2 1 9
V a r ia 3 2 2 1 1 4 4 1 2 3 1 3 4 1 4 4 3 2 4 3 2 5 3
T o ta l 28 24 21 22 24 25 29 22 27 37 13 26 38 31 34 49 43 21 16 24 41 23 30
T A B L E  I V
-  1 6 4  -
T O T A L  N U M E R IC A L  PR O D U C T IO N  O F  M IC R O -A N D  N A N N O PL A N K T O N  ( N U M B E R  O F  C E L L S /L IT . )
^ ^ D a t e ' ' ^ ^ 1 2 3 4
S u r fa c e  
5 6 7 8 9 A . P .
5
B o tto m
12 . V . '7 0 5 22 . 725 40 8 . 055 1 5 3 .9 7 5 382. 000 3 9 0 .1 7 5 6 8 0 . 300 4 1 8 . 175 586 . 350 7 97. 400 4 8 2 .1 2 8 2 8 2 . 500
2 3 . V L  '7 0 3 34 . 575 4 0 5 . 125 384 . 500 3 9 1 .5 0 0 365 . 000 4 5 0 . 500 69 . 375 42 8 . 750 3 5 8 . 425 35 4 . 194 305 . 500
2 8 . V it .  '7 0 1 46 . 000 1 4 7 .7 5 0 2 1 1 .9 0 0 2 3 2 .1 2 5 1 9 2 .8 7 5 327 . 075 1 7 0 .0 0 0 96 . 700 5 38. 375 2 2 9 .2 0 0 1 3 2 .1 0 0
18. V m .  ' 7( 7 6 9 . 125 6 7 5 . 950 5 8 3 . 125 7 0 6 . 350 556 . 600 1. 187 . 375 2 9 3 .2 5 0 529 . 000 643. 500 660 . 475 8 0 9 .3 7 5
15. IX . '7 0 1. 129 . 500 3 1 4 . 475 646 . 500 374. 700 2 6 1 .5 0 0 1. 184 . 500 3 8 2 .2 5 0 314 . 375 3 77. 750 55 3 . 950 33 4 . 750
2 4 . X I. '7 0 1 7 4 .8 7 5 9 9 . 750 7 2 . 375 1 2 2 .8 7 5 1 5 2 .6 2 5 1 5 6 . 625 165 . 375 128. 250 79 . 750 128. 055
15. X II. '7 0 1 0 3 .6 2 5 150. 250 156 . 125 1 5 8 .0 0 0 24 2 . 500 2 4 6 . 625 2 3 3 .5 0 0 2 0 7 .7 5 0 150. 375 183. 194 2 1 5 . 250
12. 1 . '71 8 0 . 875 62 . 625 48 . 125 1 1 3 .0 0 0 7 0 .2 5 0 60 . 750 47 . 000 8 1 . 500 1 1 3 .7 5 0 75 . 319 81 . 850
10 . 2 . *71 2 0 2 . 250 127. 875 123 . 000 161. 375 2 1 4 .7 5 0 1 32. 875 603 . 750 4 3 4 . 875 523. 750 28 0 . 500 1 8 2 .7 5 0
9 . m .  '71 6 8 6 . 500 2 2 1 .5 0 0 4 6 8 . 500 1. 0 6 1 . 500 1 .1 4 8 . 125 8 6 6 . 500 1. 623 . 500 51 6 . 000 1. 804 . 125 9 3 2 .9 1 6
20 . TV. '71 1. 38 6 . 500 7 6 0 . 745 1 .2 0 0 . 750 6 1 1 .1 2 5 4 7 9 . 750 1. 177 . 875 1. 596 . 125 5 2 0 .1 2 5 4 1 8 .1 2 5 9 0 5 . 680
U . V .  '71 2 . 9 6 3 . 500 1 .7 2 7 . 000 4 0 9 . 750 501. 000 617 . 000 2 . 5 7 2 . 000 2 . 192 . 500 57 7 . 375 2 2 4 .2 5 0 1. 30 9 . 375 1. 2 2 8 . 250
13 . V IL  '71 3 1 7 .2 5 0 306. 000 1 2 4 .2 5 0 3 5 8 .1 2 5 2 2 9 .7 5 0 3 0 0 .7 5 0 3 5 7 . 750 5 6 2 .7 5 0 4 0 1 .4 5 0 32 8 . 675
10 . V U L  '71 1. 0 3 0 . 750 5 7 8 .3 7 5 6 6 1 . 375 2 2 3 .5 0 0 4 0 2 .3 7 5 1. 0 6 9 . 875 1 .2 3 8 . 500 58 3 . 375 2 8 0 .3 7 5 67 4 . 277 508 . 125
7. DC. '71 2 . 6 0 6 . 375 2 . 315 . 125 2 . 190 . 250 4 4 4 .5 0 0 5 2 9 .3 7 5 1 .8 3 7 . 875 1. 094 . 375 1. 173 . 250 4 7 9 . 375 1. 4 0 7 . 833 48 1 . 500
5 .x . '7 1 8 2 7 .4 5 0 5 7 5 . 250 3 3 2 . 750 555. 500 6 3 9 .3 7 5 8 8 4 . 375 2 . 3 0 4 . 000 652 . 620 6 78. 750 82 7 . 785 9 7 0 .7 5 0
3 . X L  '71 3 8 4 .0 0 0 1 4 0 .2 5 0 1 8 6 .9 2 5 3 0 5 . 500 2 4 5 . 625 2 7 6 . 500 9 4 7 . 250 26 3 . 750 2 5 0 . 875 3 3 3 .4 0 8 170 . 375
30 . X L  '71 2 5 7 . 000 2 6 8 . 250 303 . 500 2 1 6 . 000 326 . 000 3 9 6 . 250 4 8 8 . 500 323 . 750 2 5 4 .3 5 0 314. 844 2 4 9 .2 5 0
4 . 1. '7 2 7 1 . 000 30 . 750 1 7 9 .0 0 0 1 60. 500 184 . 500 1 1 4 .2 5 0 9 2 . 750 165. 000 2 5 9 . 000 139. 638 186. 000
l . I L  '72 1 8 4 .7 5 0 7 9 .2 5 0 7 0 . 750 1 3 9 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 1 9 7 .0 0 0 2 6 5 . 500 190. 750 2 0 5 . 250 171. 361 1 9 7 .2 5 0
7. m .  '7 2 1. 2 0 6 . 500 1. 08 9 . 750 1. 105 . 875 1. 189 . 375 2 . 044 . 975 1. 6 4 8 . 625 1. 381 . 125 1. 349 . 750 887. 500 1. 322 . 608
12 . IV . '72 4 . 2 9 0 . 375 1. 567 . 625 1. 318 . 375 3. 0 0 6 . 875 3. 3 3 0 . 125 3 .9 1 0 .  750 2 . 137 . 750 2 . 644 . 875 2. 4 8 4 . 250 2. 743 . 444
16 . V . '7 2 6 75 . 000 2 0 2 .2 5 0 20 5 . 250 5 2 8 .2 5 0 5 3 9 .0 0 0 1. 3 7 4 .2 5 0 1. 0 2 4 . 250 5 8 4 .7 5 0 2 9 1 . 625 602. 736 388 . 750
A. P . 8 8 4 . 804 532. 781 4 8 4 .2 1 4 5 1 9 .2 4 6 5 8 1 .4 0 2 9 1 5 .3 6 9 8 3 1 . 589 56 1 . 550 543. 581 396 . 018
A . P .  s ta n d s  f o r  A v e r a g e  P r o d u c t io n  p e r  d a te  o r  p e r  S ta tio n .
-  1 6 5  -
T A B L E  V
N U M E R IC A L  PR O D U C T IO N  O F  T H E  C E N T R A L E S  ( N U M B E R  O F  C E L L S /L .  )
A . P . s ta n d s  f o r  A v e r a g e  P r o d u c t io n  p e r  d a te  o r  p e r  s ta t io n .
-  1 6 6  -
T A B L E  V I
N U M E R IC A L  PR O D U C T IO N  O F  T H E  P E N N A L E S .
—S ta t io n  
D a t e ^ ' '^ ~ ^ ^
S u r f a c e
A . P .
5
B o t to m1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. V . '7 0 125. 000 22 5 . 055 10 . 725 3 .4 5 0 20 . 450 2 9 5 .1 5 0 123. 700 3025 9. 425 9 0 . 664 3 0 .9 5 0
2 3 . V I. '7 0 2 4 .9 5 0 625 4 . 125 1. 750 3 . 125 2 2 .1 2 5 5. 750 1. 125 1. 150 7 . 191 7. 750
2 8 . V H . '7 0 5 5 .8 7 5 6 . 500 2 1 .8 7 5 5 . 000 6 .7 5 0 7 3 . 125 2 5 . 750 1 5 .2 5 0 2 3 .2 5 0 25 . 930 14. 250
18 . V IH . '7 0 4 1 3 .7 5 0 53 . 625 7 6 .5 0 0 8 8 . 600 1 1 9 .6 0 0 847 . 000 1 76. 500 20 7 . 625 100. 875 2 3 1 . 563 32. 375
15. IX . '7 0 8 9 7 .7 5 0 1 1 7 .3 7 5 136 . 875 1 2 6 .9 5 0 8 3 .8 7 5 96 1 . 500 2 4 1 . 375 125. 875 83. 875 308. 383 94 . 875
2 4 . X L  '7 0 4 6 . 125 34. 750 2 2 .7 5 0 2 1 .5 0 0 32 . 000 68. 125 52 . 875 3 9 .1 2 5 12. 625 36. 652
15. X n .  '7 0 4 1 .0 0 0 8 3 . 375 4 2 .2 5 0 6 1 . 625 1 3 3 .3 7 5 1 8 6 .2 5 0 1 94. 625 108 . 625 54. 750 100. 652 138 . 375
1 2 .L  '71 2 9 .3 7 5 18. 375 2 4 . 750 2 9 .7 5 0 15. 125 1 7 .2 5 0 6 .2 5 0 3 8 .1 2 5 3 7 .8 7 5 2 4 . 097 31 . 750
10 . IL  '71 3 7 .2 5 0 2 8 . 625 20 . 375 4 1 .5 0 0 37 . 375 2 2 .8 7 5 64. 375 48 . 750 53. 750 39 . 430 33. 250
9 . m .  '71 6 7 . 750 4 3 .2 5 0 98 . 500 5 9 . 625 9 6 . 125 1 0 4 .2 5 0 128. 750 98 . 500 1 6 1 .5 0 0 9 5 . 361
2 0 . IV . '71 2 7 6 . 250 2 0 1 . 620 5 2 0 .7 5 0 170. 875 85 . 125 3 88. 000 7 3 6 . 375 68 . 750 58. 125 2 7 8 .4 3 0
11 . V . '71 1. 035 . 750 4 9 8 .2 5 0 1 1 7 .2 5 0 2 0 1 .8 7 5 3 46. 375 1. 121 . 750 1. 387 . 500 1 7 7 .8 7 5 1 4 .5 0 0 544. 569 635 . 500
13. v n .  '71 11. 500 1 8 .5 0 0 5 . 125 16. 000 1 9 .8 7 5 58 . 750 1 9 .5 0 0 1 4 .3 7 5 42 . 500 2 2 . 902
io .  v m .  *7i 7 4 . 125 64 . 375 68. 750 6. 875 1 1 .6 2 5 1 1 5 .3 7 5 130 . 500 4 2 .5 0 0 5 . 625 57 . 750 2 3 . 875
7. IX . '71 56 9 . 375 4 8 1 .2 5 0 4 0 1 .6 2 5 4 0 . 875 50 . 750 3 9 1 . 625 2 7 0 .8 7 5 4 7 . 875 73 . 375 2 5 8 . 625 7 1 .2 5 0
5 .X  . '71 396 . 500 1 9 4 .2 5 0 9 4 .2 5 0 1 9 9 .2 5 0 2 4 4 . 125 5 80. 375 1. 75 9 . 500 2 5 0 .2 5 0 2 15 . 000 43 7 . 055 5 3 8 .2 5 0
3. X L  '71 2 4 5 .2 5 0 2 1 .8 7 5 1 9 .1 2 5 7 9 .2 5 0 29 . 000 113 . 500 631 . 750 6 1 .8 7 5 30. 875 136. 944 33. 750
30 . X I. '71 6 2 .2 5 0 8 9 .7 5 0 1 6 1 .5 0 0 4 6 . 500 1 4 1 .0 0 0 8 8 .2 5 0 15 7 . 000 1 59. 000 8 2 . 000 109 . 694 118. 250
4 .L  '7 2 3 0 . 500 1. 000 3 9 . 750 40 . 250 38. 000 4 6 . 750 32 . 250 5 0 . 750 9 9 . 500 42 . 083 6 5 .2 5 0
L I L  '7 2 3 2 .2 5 0 13. 500 1 4 .2 5 0 3 3 . 500 2 3 .7 5 0 2 3 . 500 15 . 500 1 3 .2 5 0 50 . 750 24 . 472 2 3 . 000
7. m .  '7 2 178. 500 159. 500 1 2 8 .2 5 0 1 0 3 .8 7 5 248 . 375 2 8 0 .7 5 0 126. 625 148. 000 106. 375 164 . 472
12. I V . '7 2 20 4 . 625 4 4 .2 5 0 16. 625 49 . 375 4 1 . 750 314 . 500 116. 000 4 8 . 375 58. 125 99 . 291
16. V  . '7 2 4 3 6 . 750 1 1 9 .2 5 0 82 . 750 2 8 8 .7 5 0 359 . 500 8 5 2 . 000 680. 500 245. 500 36 . 000 344 . 555 2 1 0 .7 5 0
A . P . 2 3 0 . 106 109. 518 9 2 .5 5 3 7 4 . 652 9 5 . 089 2 8 0 .4 6 8 3 0 7 .9 9 2 87 . 582 61. 383 1 2 2 .5 8 0
A . P . s ta n d s  f o r  A v e ra g e  P r o d u c t io n  p e r  d a te  o r  p e r  S ta tio n
-  167 -
T A B L E  V I I
N U M E R IC A L  P R O D U C T IO N  O F  N A N N O F L A G E L L A T E S  *  ( N U M B E R  O F  C E L L S /L .  )
60 . 000
3. X I. '71 60 . 000
4 . 1 . '72
60 . 000
2 6 5 . 000
3 . 06 0 . 000
16. V . 72 60 . 000
2 6 9 .3 9 1
A. P .  s ta n d s  f o r  A v e r a g e  P r o d u c t io n  p e r  d a te  o r  p e r  S ta t io n .
♦  in c lu d e d  a r e  th e  s m a l l  n a k e d  D in o f la g e l la te s  a n d  P h a e o c y s t i s
-  1 6 8  -
T A B L E  VI I I
N U M E R IC A L  PRODUCTION O F  T H E  L A R G E R  P Y R R H O P H Y T A  * (  N U M B E R  O F  C E L L S /L .  )
18. V IH . '7 0
15 . IX . '7 0 1. 500
24 . X I. '7 0
1 2 .1. '71
2 0 . IV . '71
13. V n. '71
6. 625
5. 625
12 . IV . '7 2
3 .7 5 0
1.165 1 .0 7 5
A . P .  s ta n d s  f o r  A v e r a g e  P r o d u c tio n  p e r  d a te  o r  p e r  S ta tio n .
♦  C e r a t iu m ,  P e r id in iu m , D in o p h y s is ,  P r o r o c e n t r u m ,  P y r o c y s t i s - ;  n o t  in c lu d e d  N o c t i lu c a .
-  169 -
T A B L E  I X
N U M E R IC A L  P R O D U C T IO N  O F  T H E  C IL IA T A .
^ ^ ''- -S ta t io n S u r fa
D a te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A . P . B o tto m
12. V . '7 0 150 25 50 25 25 50 25 - 125 52 25
23 . V L '7 0 1. 875 500 125 375 125 50 338 125
28 . V n . '7 0 2 . 375 500 500 875 750 625 500 375 750 805 125
18. V m . '7 0 3. 375 375 125 250 1. 625 750 125 - 736 500
15 . IX . '7 0 1. 125 375 125 625 2. 500 375 250 - 597 125
24 . X L  '7 0 375 - - 500 375 - 125 152
1 5. X II. '7 0 1. 250 375 625 250 125 125 625 500 - 430 250
1 2 .L '71 500 500 250 125 125 375 625 125 - 291 250
10 . IL  '71 500 - - 250 - 125 125 250 - 138 -
9 . H L  '71 750 500 625 125 500 125 291
2 0 . TV. '71 125 250 375 625 250 - 125 - 125 208
11 . V . '71 750 1 .2 5 0 500 125 250 500 750 250 375 527 3. 000
13 . V IL  '71 375 1 .7 5 0 250 750 500 500 700 375 577 2 50
io. v m . '7i - 750 375 250 375 1. 125 2 . 000 1. 000 - 652 -
7. DC. '71 625 375 - 250 125 - 152 -
5 .X . '71 - - 125 - - - - 14
3. X I. '71 500 500 250 - - 500 250 - - 222 375
30 . X I. '71 6 .2 5 0 1. 000 750 1 .2 5 0 1. 250 6. 000 2. 000 - 1. 250 2 . 194 1. 500
4 . 1. '7 2 1 .2 5 0 4 . 250 1 .7 5 0 2 . 750 2 . 000 3. 000 2 . 750 750 1. 500 2 . 222 2 . 250
1 . I I . '7 2 500 500 1 .0 0 0 750 1. 500 500 500 1. 250 1. 000 833 2 .2 5 0
7 . m .  '7 2 375 375 - - 250 625 375 125 236
12. r v .  '72 250 500 750 125 250 250 250 250 291
16 . V . '7 2 1 .7 5 0 3 .2 5 0 3 . 750 2 .2 5 0 4 .2 5 0 2 . 750 2 .2 5 0 2 .2 5 0 500 2 . 555 1. 250
A . P . 1. 060 729 572 452 571 964 675 372 284 681
A . P .  s ta n d s  f o r  A v e r a g e  P r o d u c t io n  p e r  d a te  o r  p e r  S ta tio n .
-  170 -
T A B L E  X
B IO M A SS ( V O L U M E  O F  S E D IM E N T E D  PL A N K T O N  IN  M M 3/  M 3 ).
S u r fa c e 5
D ate 1 4 5 6 7 9 B o tto m
12 . V . '7 0 7700 3 .9 0 0 5 . 000 7 .3 0 0 4 . 400 2 . 000 4 . 700
2 3 . V I. '7 0 390 470 890 530 1 .2 0 0 1 . 600 860
2 8 . V H . '7 0 60 70 40 190 60 180 50
18 . V IH . '7 0 1. 300 2 . 300 2 .7 0 0 2 . 300 1 . 300 1 . 900 4 . 500
15. IX . '7 0 670 5 . 300 2 . 600 3 . 900 970 5. 600 4 . 600
2 4 . X I. '7 0 140 100 180 180 150 50 160
15 . X II. '7 0 200 160 180 220 130 130
12 . L  '71 120 130 120 110 120 130 110
lO . n .  '71 790 570 750 760 1. 080 900 840
9 . m .  '71 540 1 .4 0 0 910 1. 100 2 . 100 1. 600
2 0 . IV . '71 570 290 190 720 570 290
11 . V . '71 950 190 230 890 690 140 230
1 3 . v n .  '71 1 .7 0 0 1 .4 2 0 L150 980 1. 040 3 . 110
i o .  v i n .  '71 1. 180 1 .6 0 0 960 1 .9 6 0 950 870 1 .1 7 0
7 . IX . '71 2 . 000 540 520 1 .2 0 0 560 730 520
5 . X . '71 1. 300 1. 150 820 1. 300 1. 660 690 1 .2 5 0
3 . X I. '71 260 330 350 230 550 290 380
30 . X L  '71 250 190 260 430 210 190 190
4 . 1 . '7 2 30 60 100 50 120 120 80
l . n .  '7 2 140 290 150 90 70 250 110
7 . m .  '7 2 2 . 000 1 . 350 2 . 820 3 . 000 1. 000 1. 500 -
12. IV . '7 2 6. 000 1. 700 3 . 300 5 . 000 2 . 900 1. 700 -
16 . V . '7 2 380 510 290 1. 080 750 220 200
A v e ra g e 1 .2 4 6 1. 044 1. 065 
938(N  = 17 )
1 .4 5 7 981 1. 051 1. 1 7 3 (N -1 7  )
-  1 7 1  -
T A B L E  X I
M A R G A L E F 'S  in d e x  o f  d iv e r s i t y  (  d  )
S t a t i o n /  M on th
1970 1971 1972 h i  e  ax
95%
V VI v n v m DC XI x n I n m IV V v n v m DC X XI x n I n m IV V + n „ x m in A
1 (  s u r f a c e  ) 2. 89 2 .2 0 1 . 68 2 . 08 2 . 30 1 .9 1 1 .6 5 1. 33 1. 64 1. 45 1 .9 8 1. 68 2 . 05 3 .2 5 3. 66 4 . 04 2 .2 6 1 .2 0 0 . 72 1. 07 2 . 86 2 .2 9 1. 86 2. 08 0 . 35 4. 04 0 . 72 3 .32
2 2 . 34 1. 47 1 .7 6 3 . 05 3. 00 1. 56 1 .2 6 1 .2 7 0 .9 4 1 .2 2 1 .9 9 2. 09 1 .9 0 3. 39 3. 69 2 . 34 2 .0 3 1. 52 1. 06 0. 71 3. 09 1. 89 1. 39 1 .9 5 0. 35 3. 69 0. 71 2.96
3 " 2 . 01 1 .5 6 1. 47 1. 58 2 . 10 2 . 15 1 .4 2 1. 30 1 . 62 1. 53 2. 43 1. 70 1. 88 2 .7 6 3. 84 3 .2 3 2 .9 7 1. 11 1. 24 1 . 08 3 . 02 1. 85 1. 47 1 .9 7 0 . 32 3 . 84 1. 08 2.76
4 " 1. 87 1. 48 1. 38 1 .8 6 2 . 73 1 .7 1 2 .2 6 2 . 15 2 . 00 1. 73 2 . 18 2. 13 2. 27 2 . 60 3 . 77 3 .4 8 3 .0 1 1. 38 1. 00 1 . 35 2 .4 3 2 .2 8 2 .2 8 2 . 14 0. 29 3. 77 1. 00 2.77
5 " 2. 09 1. 88 1. 81 2 . 65 2 . 57 1 .5 9 2 .2 6 1 .7 9 2 . 36 2 . 01 1 .9 1 2. 10 2 . 51 2 . 64 3 .4 9 3. 37 2 .9 8 1. 34 0. 91 1 .9 6 2. 55 1. 80 2. 27 2. 21 0 .2 6 3. 49 0 .9 1 2.58
6 1. 79 2. 23 2 . 13 2 .3 6 2 . 36 2. 51 1. 77 1. 73 1 . 87 1 .4 6 2 . 86 1. 63 2 . 54 3 . 39 3 . 74 3. 58 2 . 08 1. 47 1. 03 1. 15 3. 14 2. 70 1. 77 2. 23 0. 32 3. 74 1 .0 3 2.71
7 " 2 . 16 1 .2 6 2 . 41 1. 51 2 . 10 1 .9 9 2. 27 0. 84 2 .2 5 1. 75 2 . 10 1. 51 2. 82 3 .2 1 3 . 31 2 . 87 2 . 40 1. 53 0 .9 6 1 .2 8 2 .9 0 2. 68 2 . 10 2 . 09 0 . 29 3. 31 0. 96 2.36
8 " 1. 66 1. 39 2 . 70 2 . 81 2 . 77 2 . 72 2 .5 3 1. 76 1. 85 2 . 36 2 . 13 2 . 79 2. 56 3. 62 3. 36 3 .4 4 3. 45 1. 89 1. 08 1. 65 2 .9 1 2 .0 3 1. 88 2 . 40 0 . 30 3. 62 1 .0 8 2.54
9 " 1 .9 9 I .  80 1 . 52 1 . 57 1. 80 2 . 13 2 . 35 1. 80 1 .9 7 2 . 50 0 .9 3 2 .0 3 2 .7 9 2 . 39 2 . 52 3. 58 3. 38 1 .6 1 1 .2 0 1. 88 2 .9 2 1 .4 9 2 . 31 2 . 10 0 .2 8 3. 58 1 .2 0 2.38
m e a n 2 . 08 1. 69 1 . 87 2 . 16 2 .4 1 2 .0 3 1 .9 7 1. 55 1. 83 1 .7 7 2 .0 5 1 .9 6 2 . 36 3 .0 2 3 .4 8 3 . 32 2 . 72 1 .4 5 1 .0 2 1. 34 2 . 86 2 . 11 1. 92 2 . 13
2 . 89 2 . 23 2. 70 3 . 05 3. 00 2 . 72 2 . 53 2 . 15 2 . 36 2 . 50 2 . 86 2 . 79 2. 82 3. 62 3 .8 4 4 . 04 3. 45 1. 89 1. 24 1. 96 3 . 09 2. 70 2. 31
n . ta . 1. 66 1 .2 6 1. 38 1 . 51 1 . 80 1. 56 1 .2 6 0 .8 4 0 . 94 1 .2 2 0 .9 3 1. 68 1. 88 2 . 60 2 .5 2 2 . 87 2 .0 8 1 . 11 0. 72 0 . 71 2 . 43 1 .4 9 1 .3 9
A 1 .2 3 0 .9 7 1. 32 1. 54 1 .2 0 1. 16 1 .2 7 1. 31 1 .4 2 1 .2 8 1 .9 3 1. 11 0 .9 4 1 .0 2 1. 32 1. 17 1 . 37 0. 78 0. 52 1. 25 0 . 66 1 .2 1 0. 92
5 (b o tto m ) 2 .6 3 1. 74 1. 87 2 .2 8 2 . 36 1. 71 1. 50 1 .9 8 2 . 36 0. 99 2 . 59 2 .9 8 3 .2 6 3. 16 1 .2 9 1. 15 1. 31 1. 4 8 1 I 2 .0 1 0. 36
S H A N N O N -W IE N E R  fui 
S ta tio n  /  M on th
c t io n  ( H  ) a s  an  in d e x  o f  d iv e r s i t y .
1970 1971 1972 m e a n 95%
V V I v n v m DC XI x n i  n  m  r v V v n v n IX X x i  x n I n m r v V
l im i t s
+ m a x  m in  A
1 ( s u r f a c e  ) 2 . 03 I. 51 2 . 52 2 . 84 2 . 37 2 . 51 2 . 66 2. 58 2. 82 1. 87 2 . 53 2 . 11 1 .8 4 3. 36 3. 06 3. 59 2 .9 5 2. 57 2 . 14 2 . 11 3. 18 1. 34 2. 51 2 . 52 0 .2 3 3. 59 1. VI 2.25
2 " 2 . 21 !. 19 1 .2 9 2 . 54 3 . 29 2 . 87 1 .9 9 2 . 73 2 .2 0 2 . 72 2. 66 2. 61 1 .5 5 3 .1 9 3 .2 7 3. 04 1. 74 2 . 80 2 . 12 1. 32 3. 60 1. 66 1. 90 2. 41 0 .2 8 3. 60 1. 29 2.31
3 " 1 .9 9 1.31 0. 94 1 .9 8 1 .9 0 2 .5 5 2 . 06 2 . 78 2 .9 9 2 . 65 2. 88 2. 17 2 .4 5 2 . 69 3 .3 6 3 . 14 2 .4 7 2. 19 2 . 19 1 .9 7 3. 41 1. 80 1. 79 2 . 33 0. 27 3. 41 0. 94 2.47
4 " 1. 59 1 .9 9 0. 61 1. 66 1 .9 2 2 . 09 2 .5 3 3 .0 1 3. 68 1 .6 1 2. 33 2. 62 2 .4 7 3 .0 8 3. 10 3. 36 3 .2 4 2 . 18 2 . 11 2. 47 3. 02 0. 76 2. 44 2 . 34 0. 34 3 .3 6 0. 61 2.75
5 " 1 .8 6 2 . 57 0. 88 2 .5 7 2 . 74 2 .4 0 2 . 59 3. 00 3 .4 7 1. 70 2. 10 2 .7 4 2 . 49 2 .9 1 2 .4 9 3 .4 7 3 .2 7 2 .8 7 2 . 35 2 . 51 3. 47 0. 64 2 . 19 2 .4 9 0 . 31 3 .4 7 0. 64 2.83
6 " 1. 80 1. 71 1 .8 3 2 .1 4 2 . 01 2 .6 7 2 . 12 2 . 62 3. 48 2 . 09 2 . 83 2. 29 2 . 43 3 .4 7 3 . 19 3 .1 7 2 .5 1 2. 62 1 .8 6 1 .8 5 3. 33 1 .4 5 2 . 07 2 .4 1 0 .2 6 3. 48 1. 45 2.03
7 " 2 . 16 1. 80 1 .9 0 2 . 54 2 . 57 2 . 12 1 .4 8 1 .8 4 2 .4 5 2 . 14 2 . 32 1 .8 9 1 .8 6 3 . 13 3 . 37 2. 18 2 . 63 2 . 37 2 .4 5 1. 66 3. 33 1. 05 2 .2 9 2 .2 4 0. 24 3 .3 7 1. 05 2.32
8 " 1 .5 9 1 .9 1 1 .9 1 2 .9 7 2 .9 3 2 . 74 2 .4 8 3 .2 4 2. 80 2 .8 1 2. 20 2. 83 2 .4 5 3 . 06 3 . 53 3 .3 9 3 . 91 2 . 60 2 .5 6 2 .2 0 3. 31 0. 62 2. 29 2 . 62 0. 31 3 .9 7 0. 62 3.35
9 1. 1« 1. 93 0 . 65 1. 83 1 . 82 1 .7 2 2 . 68 2 . 67 2 .2 6 1. 74 1 .4 5 1. 42 2 .8 5 2 . 42 2 . 69 3 .0 3 3 .5 6 2 . 79 2 . 16 2. 70 3. 35 0. 74 2. 10 2 .1 6 0. 33 3 .5 6 0. 65 2.91
m e a n 1. 82 1 .9 9 1 .3 9 2 .3 4 2 . 39 2 .4 0 2 .2 8 2 . 71 2 .9 0 2 . 14 2 .3 6 2. 29 2 .2 6 3 .0 3 3 . 11 3. 15 2 . 92 2 . 55 2 .2 1 2 . 08 3. 33 1. 11 2 . 17
m a x . 2 . 21 2 . 57 2 . 52 2 .9 7 3 .2 9 2 . 87 2 . 68 3 .2 4 3. 68 2 . 72 2 . 88 2 . 83 2. 85 3. 47 3 . 53 3. 59 3 .9 7 2 . 87 2 .5 6 2. 70 3. 60 1. 80 2 . 51
m in . 1. 18 1. 31 0 . 61 1. 66 1. 82 1. 72 1 .4 8 1. 84 2 .2 0 1. 61 1. 45 1. 42 1. 55 2. 42 2 . 49 2 . 18 1. 74 2 . 18 1. 86 1. 32 3. 02 0. 62 1. 79
A 1. o: 1 .2 6 1 .9 1 1. 31 1. 47 1. 15 1 .2 0 1 .4 0 1 .4 8 1. 11 1 .4 3 1. 41 1. 30 1. 05 1 . 04 1 .4 1 2 .2 3 0. 69 0 . 70 1. 38 0 . 58 1. l í 0 . 72
5 (b o tto m ) 1. 8< 2 . 60 1 .4 7 1. 55 2 . 39 2 . 14 2 .4 6 3. 62 2 . 14 2 .2 0 2 . 83 3 . 16 3 .2 0 4 . 15 2. 34 2 . 21 2. 31 2 . 51 0. 36
—  1 7 2  —
T A B L E  X I I
C H L O R O P H T L L -A  C O N T E N T  -  J JG /L . ( S U R F A C E  )
on
D ate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M e an M ax. M in . A
II. V . '71 5 .2 3 9 . 04 19. 99 11. 42 19. 99 5 .2 3 14 . 76
1 3 . V H . '71 1 6 .6 6 1 4 .8 7 13. 18 10 . 71 9 . 52 18. 44 16. 06 10. 71 13. 68 13 . 75 18. 44 9 . 52 8. 92
10. V in .  '71 1 3 . 92 9 .1 6 5. 83 4 . 28 5 .2 3 1 2 .8 5 18. 32 8 .8 0 4 . 04 9 . 15 18. 32 4 . 04 14. 28
7 . IX . '71 2 7 . 37 1 7 .2 5 2 2 .0 1 5 .9 5 3. 80 2 1 . 42 1 7 .2 5 10 . 82 5. 35 14. 58 2 7 . 37 3 . 80 23 . 57
5 . X . '71 1 4 . 51 24 . 51 14. 75 9 .2 8 1 2 .4 9 2 6 . 06 4 0 . 60 10. 59 7. 61 17. 82 40 . 60 7 .6 1 32 . 99
3 . X I. '71 6. 54 4. 52 3. 80 5. 95 6. 78 12. 85 16. 30 10. 59 5. 11 8 . 04 16. 30 3 .8 0 12. 50
3 0 . X I. '71 1 0 . 53 6. 84 6. 84 5 .1 1 4 . 99 8. 09 4 . 10 3 . 68 3. 27 5 .9 3 10. 53 3 .2 7 7. 26
4 . 1. '7 2 15. 29 1 2 .9 7 8. 33 6. 84 6 . 36 7. 43 1 1 .9 0 5 . 53 6. 54 9 . 02 15. 29 5 . 53 9 .7 6
î . n .  '7 2 8 . 44 1 7 .2 5 14. 04 9 . 75 8 . 62 8. 50 24 . 27 8 . 15 5. 41 11. 60 24 . 27 5 .4 1 18. 86
7 . m .  '7 2 2 8 . 50 21 . 89 18. 08 18. 02 2 0 .4 6 2 9 .2 7 26 . 53 20 . 88 17 . 31 2 2 . 32 2 9 .2 7 1 7 .3 1 11. 96
12 . IV . '7 2 17. 13 10. 88 1 0 .4 1 8. 92 10 . 35 2 4 . 57 1 5 . 47 1 1 .7 2 7. 79 13. 02 24 . 57 7 . 79 16. 78
16. V . '7 2 1 7 .5 5 1 6 .3 6 17. 13 8. 74 1 0 .8 8 17. 85 2 6 .5 3 8 .9 8 6 . 30 14. 48 26 . 53 6. 30 20 . 23
m e a n
( e x c l .  m a y '7 1 )  
( in c l .  m a y '7 1 )
16. 04 14. 22 1 2 .2 1 8. 50 
8 .2 3




1 9 .7 5 1 0 . 04 7 . 49
m a x . 2 8 . 50 2 4 . 51 2201 18. 02 20 . 46 2 6 .0 6 4 0 . 60 2 0 . 88 17. 31
6 .5 4 4 . 52 3. 80 4 .2 8 3. 80 7 .4 3 4 . 10 3. 68 3 .2 7
A 2 1 .9 6 19. 99 1 8 .2 1 13. 74 16 . 66 18. 63 3 6 . 50 1 7 .2 0 14. 04
-  1 7 3  -
T A B L E  X I I I
R A T IO  C H L O R O P H Y L L  -  P H A E O P IG M E N T S .
S ta t io n  ( s u r f a c e  ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 . 3 . 72
P ( P g / l  ) 2 6 .9 0 2 0 .6 7 17 . 07 17. 02 19. 32 2 7 .6 3 2 5 . 05 19. 15 16. 34
C H L O R . ( p g /1  ) 2 1 .0 9 16. 42 1 2 .4 1 1 4 .2 8 16 . 02 22 . 69 19. 49 15 . 35 13 . 35
PH A E O .
"
8 .8 1 6. 40 7 .2 0 4 . 00 4 . 80 7 . 34 8. 54 5. 74 4 .4 0
ü e / a e 1 .4 9 1. 50 1 .4 4 1. 54 1 .4 0 1 .5 2 1. 48 1. 50 1. 52
1 . C H L O R . 81 82 76 87 70 84 80 82 84
% P H A E O . 19 18 24 13 30 16 20 18 16
12. 4 . 72
P ( p g /1  ) 16 . 17 1 0 .2 8 9 .8 3 8 . 42 9 . 77 2 3 .2 0 14. 60 1 1 .0 6 7. 35
C H L O R . ( p g /1  ) 13. 08 8. 31 7. 07 6 .2 3 6. 68 18. 93 9 . 94 8. 31 6 .2 3
P H A E O . ( p g /1  ) 4 .9 1 3 .1 2 4. 37 3. 48 4 .9 1 6. 78 7. 41 4. 37 1. 78
u e / a e 1. 50 1. 50 1 .4 2 1 .4 4 1 .3 9 1 .5 0 1. 39 1. 44 1. 54
% C H L O R . 82 82 73 76 69 82 69 76 87
% PH A E O . 18 18 27 24 31 18 31 24 13
16. 5 . 72
P t ( p g /1  ) 16. 57 15. 44 16. 17 8 .2 5 10. 28 16. 85 25 . 05 8 . 48 5 .9 5
C H L O R . ( p g / 1 ) 9 . 26 6. 68 6 .9 1 4 . 32 4 .7 7 4. 49 12. 52 3 .9 3 4 . 32
PH A E O . Cf-g/1 ) 11. 60 1 3 .9 2 14. 73 6 . 24 8. 74 19. 64 19. 91 7 .2 3 2 . 58
u e / a e 1 .2 9 1. 30 1 .2 1 1 .2 7 1 .2 3 1. 12 1. 25 1 .2 3 1. 43
% C H L O R . 56 57 43 52 47 28 49 47 75
% P H A E O . 44 43 57 48 53 72 51 53 25
P ( = t o t a l  p ig m e n t  -  665  m u .
C H L O R , a a c t iv e  C h lo ro p h y ll  •  a  
P H A E O . » P h a e o - p ig m e n ts  ( P h a e o p h y tin e  )
^ E  « E x t in c t io n  b e f o r e  a c id i f ic a t io n  ( u n a c id if ie d  ) 
A g  ■ E x tin c t io n  a f t e r  a c id i f ic a t io n  ( a c id i f ie d  )
EXPL ANA TIO N CI RCL E - DIAGRAMS
C O R R E S P O N D I N G  
DIAMETER & NUMBER OF C E L L S  PER LITER
10.000 
100.000 
_  5 0 0 . 0 0 0  
 , 1.000.000
____________________________________ ,  5 . 0 0 0 . 0 0 0
C E N T R A L E S
P E N N A L E S
DIATOMS
N A N N O -F L A G E L L A T E S
M m MH p h a e o c y s t i s
d m  VARIA
12.5.70
8
F i g .  2
175
2 3 . 6 . 7 0
F i r :  - 3
176
18 . 8 . 7 0





1 5 . 1 2 . 7 0
F i g . 8
181
1 2 .1.71
F i  g . 9
182







1 3 . 7 . 7 1












4 . 1 . 7 2
vO
LO
F i g • 2 0
Fig.21
194
7 . 3 .72
Fig.22
1 2 . 4 . 7 2
\
F i r . 2 3
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X 1 0 D 
C E L L S /  LIT 















R =  +0.21
0 8 16 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4
X 10°
M M3/ M 3 
~72
F i g . 2 7
BIOM ASS
200






















X 1 0 6 
















0.8 1.6 2.4 3.2 4.0
F i g . J O
R zz + 0 .3 7
X 1 0 '
MM3/ « 3
4 8 5 6 6.4 7.2
B I O MA S S
203
